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 Abstract 
 
 
By means of qualitative interviews and an analysis of the line of reasoning in the religious 
publications of the Watch Tower Society, this thesis studies former Jehovah’s Witnesses 
construction of identity upon leaving the Jehovah’s Witnesses. Additionally it examines the 
need for supportive communication, a strategy needed to create stability in the identity-
process which follows the “breaking” with the sect. 
With a social-constructionist and relational approach to identity the thesis focuses on the 
significance of the self and the other in relation to the social and cultural identity 
construction processes studied. This theoretical approach is applicable in the study of the 
dynamics where former Jehovah’s Witness become the “other”, meaning a part of the 
experienced opposite society. This transformation and potentially disrupting new social and 
cultural landscape requires a reformulation of the “self”. This means that the new identity 
as a now former Jehovah’s Witness and a member of the majority society is constructed in 
diametrically opposition to the group of Jehovah’s Witnesses with which the individual 
previously experienced a close affiliation.  
In most cases the leaving the Jehovah’s Witnesses results in a social exclusion from the 
whole circle of acquaintances in the religious community. This is due to the Watch Tower 
Society’s prohibiting the members of the sect from having any kind of contact with former 
members of the religious community. Because of the social exclusion the interviewees in 
the thesis study experience a need for interacting with other former Jehovah’s Witnesses 
after they have left the religious community. The need for interpersonal communication 
with other former members of the sect also develops out of an experience of not being 
understood completely by the new circle of acquaintances established. This means that the 
need for interpersonal communication basically arises from a feeling of no longer having 
anyone to identify oneself with in the new life situation outside the sect.  
As Jehovah’s Witnesses the interviewees learned to position the apostasies from the sect 
as the most radical others, the most dangerous and damaging of all groups of people. This 
 
resulted in a powerful fear of interacting with members of the group of apostasies. The fear 
of apostasies is transmitted to the life situation outside the sect even though the 
interviewees are now themselves apostasies. Because of the fear the interviewees do not 
contact the “Support Group for Former Jehovah’s Witnesses”. Due to the fear the, Support 
Group which consists of former members of the religious community, is deselected by 
instinct in spite of the fact that the interviewees search for and need precisely the kind of 
interpersonal communication it offers. 
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Kapitel 1 
 
Introduktion 
Hvert år forlader omkring 200 danskere Jehovas Vidner (Bregninge, 2006:376). For de 
fleste er bruddet med identiteten som Jehovas Vidne på ingen måde en uproblematisk 
proces. Bruddet sker ikke fra den ene dag til den anden, men tværtimod gennem en 
længerevarende social og kulturel brydeproces. I specialet undersøger jeg gennem 
kvalitative interview og en analyse af uddrag fra Vagttårnsselskabets1 publikationer, 
Vagttårnet og Rigets Tjeneste, hvad der kendetegner et brud med Jehovas Vidner. Men 
hvad er det særlige ved bruddet med Jehovas Vidner? Hvad er der på spil i brydeprocessen?  
Identitetsbrud som en proces 
I Jehovas Vidners blade informerer Vagttårnsselskabet medlemmerne om, at verden 
udenfor sekten, majoritetssamfundet2, er dekadent, skadeligt, farligt og forkert. Den 
verdslige verden stilles overfor Jehovas Vidner og sektens religiøse lære som det eneste 
sande, rigtige og gode. Bladene beskriver den verdslige verdens dårligdomme som en 
kæmpe trussel mod fællesskabet i Jehovas Vidner. Derfor er det nødvendigt for det enkelte 
medlem at kæmpe imod fristelserne, den verdslige verden konstant vil udsætte dette for.  
Selvom Jehovas Vidner har en lang række forbehold overfor den verdslige verden, går 
sektens børn og unge i folkeskole. Det betyder, at de også socialiseres i 
majoritetskonteksten. Gennem denne socialisering subjektgør de formodentlig en række 
                                                 
1 Vagttårnsselskabet/the Watch Tower Society er det officielle navn for Jehovas Vidner. Det er f.eks. 
Vagttårnsselskabet, der angives som udgiver af sektens religiøse litteratur.  
2 Hvor Jehovas Vidner omtaler det omgivende samfund som den ”verdslige verden”, betegner jeg det samme 
som ”majoritetssamfundet”. Denne betegnelse rummer ikke de samme negative værdier, egenskaber osv. som 
Vagttårnsselskabets kategori ”verdslig”. Som kategori er ”majoritetssamfundet” ikke en entydig 
repræsentation. Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvad der kendetegner det danske ”majoritetssamfund”. Jeg 
hævder heller ikke, at der findes en empirisk afgrænselig ”majoritetskultur”. 
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verdslige normer, værdier, handle- og tænkemåder. På baggrund heraf etablerer de en 
verdslig social praksis og identitet parallelt med identiteten og tilværelsen i Jehovas Vidner.  
Men i Jehovas Vidner lærer medlemmerne af, at Jehovas Vidne-levemåden og den 
verdslige ikke kan forenes. Sekten gør meget ud af at understrege, at medlemmerne ikke på 
én gang kan være Jehovas Vidner og verdslige. Det skaber potentielt et kulturelt 
spændingsfelt i genstandsfeltet, fordi det enkelte Jehovas Vidne er nødsaget til at begå sig i 
begge kulturelle og sociale kontekster. Men hvordan håndteres denne kulturelle 
spændingsfuldhed, og hvilken betydning kan oplevelsen af at leve i et interkulturelt 
spændingsfelt have for bruddet med Jehovas Vidner? Hvilke sociale og kulturelle 
dynamikker er der på spil i den proces, hvori et individ bryder med sin identitet som 
Jehovas Vidne?  
Når et Jehovas Vidne forlader trossamfundet, er det som oftest på grund af en 
udstødelse. Udstødelsen betyder, at den udstødte ekskluderes fra sin omgangskreds i 
Jehovas Vidner. Fordi de færreste Jehovas Vidner har nære sociale relationer til personer 
udenfor Jehovas Vidner, har de sjældent nogen mennesker at støtte sig til efter et brud med 
sekten. Det skaber et behov for at komme i kontakt med andre, der har forladt Jehovas 
Vidner. Dette behov tager form af et behov for interpersonel kommunikation3. Men hvilken 
betydning spiller tabet af nære sociale relationer for brydeprocessen? Og hvilken betydning 
har kommunikation i forhold til at skabe stabilitet i identiteten efter et brud med Jehovas 
Vidner?  
I Vagttårnsselskabets blade er det ikke kun verden udenfor Jehovas Vidner, der 
beskrives som noget negativt. Frafaldne medlemmer af sekten beskrives derimod som en 
langt større trussel mod trossamfundet end verdslige personer. ”Støttegruppen for tidligere 
Jehovas Vidner” tilbyder støtte til personer, der har forladt trossamfundet. De aktive i 
gruppen er selv tidligere medlemmer af Jehovas Vidner. Det skaber potentielt et problem. 
For hvordan forholder et tidligere medlem af Jehovas Vidner sig til andre frafaldne 
medlemmer af sekten? Hvordan påvirker forbeholdene overfor frafaldne, der formentlig er 
blevet skabt, mens den enkelte var en del af trossamfundet, det tidligere Jehovas Vidners 
opfattelse af ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”? Hvilken betydning har 
                                                 
3 Interpersonel kommunikation foregår ansigt-til-ansigt mellem to eller flere mennesker i samme tid og rum. 
Som kommunikationstype adskiller interpersonel kommunikation sig fra andre kommunikationstyper netop 
ved, at den finder sted socialt, dvs. gennem direkte personlig interaktion. 
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forbeholdet overfor frafaldne for, hvorvidt et tidligere medlem af Jehovas Vidner kontakter 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” eller ej?  
Problemformulering og faglig fokusering  
Undersøgelsen i specialet er fokuseret omkring besvarelsen af følgende 
problemformulering: 
 
Hvad omfatter et brud med Jehovas Vidner i forhold til social og kulturel konstruktion af 
identitet og behov for kommunikation i den forbindelse? 
 
Men hvordan afspejler problemformuleringen mere konkret specialets integration af fagene 
Kultur- og Sprogmødestudier og Kommunikation?  
Integration af Kultur- og sprogmødestudier og Kommunikation 
Specialets grundlæggende fokus på brud med identitet kan skabe associationer til en 
psykologisk eller terapeutisk faglig forankring. Det er dog ikke det perspektiv, der 
anlægges på empirien. Undersøgelsen i specialet er forankret i en kulturel, sociologisk og 
kommunikationsmæssig tilgang til, hvad det vil sige at bryde med identitet, konstruere ny 
identitet og at opleve et behov for kommunikation i den forbindelse. Det betyder, at jeg 
ikke fokuserer på Jehovas Vidners religiøse dogmer, teologi eller historik, medmindre disse 
aspekter har betydning for måden, hvorpå de interviewede tidligere Jehovas Vidner 
konstruerer identitet og oplever et behov for kommunikation. 
Metateoretisk tager jeg afsæt i en socialkonstruktionistisk epistemologi. Derfor 
betragter jeg identitet som noget, der kontinuerligt skabes, fastholdes og transformeres i 
sociale og kulturelle processer. Med Kultur- og Sprogmødestudier udforsker jeg de sociale 
og kulturelle identitetskonstruktionsprocesser, der er forbundet med et individs brud med 
Jehovas Vidner. Jeg undersøger bruddet med Jehovas Vidner som en social og kulturel 
identitetskonstruktionsproces, der strækker sig fra før en konkret brudsituation og op til 
individets nuværende livssituation, hvor identiteten som tidligere Jehovas Vidne 
vedvarende skabes og vedligeholdes.  
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Identitetskonstruktionsprocesserne finder sted i det interkulturelle spændingsfelt mellem 
Jehovas Vidner og majoritetssamfundet som to socialiseringsfelter. I den forbindelse er 
positioneringen af selvet overfor forskellige kategorier af den anden et helt centralt 
perspektiv i forhold til at forstå, hvordan de interviewedes identitet forandres, når de 
forlader Jehovas Vidner. Efter bruddet begynder de at skabe identitet med henvisning til 
majoritetssamfundet som et kulturelt betydningssystem.  
I forhold til Kommunikation er det relationelle identitetsperspektiv relevant, idet jeg 
undersøger, hvordan billeder af selvet og den anden kommunikeres i Vagttårnsselskabets 
litteratur. Det gøres for at finde ud af, hvordan Vagttårnsselskabet klassificerer verden, og 
hvordan interviewpersonerne potentielt positionerede grupper af selvet og den anden på en 
lignende måde, før de forlod Jehovas Vidner. Desuden er forståelsen af Jehovas Vidners 
verdensanskuelse betydningsfuld for at forstå, hvordan det tidligere Jehovas Vidner til- og 
fravælger kommunikation efter bruddet med sekten.  
Med Kommunikation undersøger jeg derudover, hvilke behov for Kommunikation der 
opstår i løbet af brydeprocessen, som er betydningsfulde for at genskabe en fornemmelse af 
stabilitet i identiteten og i den nye livssituation udenfor Jehovas Vidner. Afslutningsvist i 
specialet vurderer jeg på baggrund af de forskellige analyseresultater, hvordan 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” gennem en ændret kommunikationsindsats 
kan motivere flere tidligere medlemmer af sekten til at rette henvendelse til den. For på 
nuværende tidspunkt er det de færreste tidligere Jehovas Vidner, der kontakter 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” efter deres brud med sekten4.
                                                 
4 Se interviewbilag på CD-ROM s. 22, 24, 27, hvor Hans, der er aktiv i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas 
Vidner”, fortæller om, hvorfor de fleste tidligere Jehovas Vidner ikke benytter Støttegruppen.  
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Kapitel 2 
 
Fremgangsmåde i specialet 
Specialet er inddelt i fire dele.  
 
Del 1 kontekstualiserer undersøgelsen emnemæssigt og videnskabeligt. I kapitel 3 
indføres læseren i, hvad der karakteriserer Jehovas Vidner som et socialt og religiøst 
fællesskab. Kapitlet fungerer som relevant baggrundsviden for analysen af det empiriske 
materiale. I kapitel 4 skildres resultaterne fra forskellige videnskabelige undersøgelser, der 
har beskæftiget sig med identitetsbrud. Derudover redegøres der for de centrale 
videnskabelige studier af Jehovas Vidner. 
 
Del 2 begrebsliggør det anvendte teoriapparat og den metodiske fremgangsmåde. Kapitel 
5 uddyber den videnskabsteoretiske tilgang til analysen af det empiriske materiale gennem 
en skildring af forståelsen og anvendelsen af en socialkonstruktionistisk metateori samt 
identitets-, positionerings- og kulturbegreberne. I henhold til identitets- og 
positioneringsbegrebet inddrages Richard Jenkins5 (2004), Birgitta Frello6 (2003), Rom 
Harré og Luk van Langenhove7 (1999) samt Dorthe Marie Søndergaard8 (2006). I 
indkredsningen af en kulturforståelse refereres til Kirsten Hastrup9 (1988, 1990) samt John 
Liep og Karen Fog Olwig10 (1994). I kapitel 6 redegøres der for specialets teoretiske 
forståelse af brud med identitet og kommunikations betydning i forhold etableringen af 
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5 Richard Jenkins er professor i sociologi ved University of Sheffield. 
6 Birgitta Frello er lektor og ansat ved Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter. 
7 Rom Harré er psykologiprofessor og ansat ved Social and Behavioral Sciences, New York State University. 
Luk van Langenhove er professor i socialvidenskabelig metode og direktør for Comparative Regional 
Integration Studies Programme ved United Nations University i Bruges. 
8 Dorthe Marie Søndergaard er professor i socialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
9 Kirsten Hastrup er professor i antropologi ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. 
10 John Liep er antropolog og Karen Fog Olwig er professor på Institut for Antropologi ved Københavns 
Universitet 
identitetsmæssig stabilitet. Det gøres med henvisning til Victor Turner11 og Brenda 
Dervin12. Kapitlet rummer derudover en karakteristik af interpersonel kommunikation med 
reference til W. Barnett Pearce13. Kapitel 7 skildrer og reflekterer over den metodiske 
fremgangsmåde; valget og analysen af Rigets Tjeneste og Vagttårnet samt produktionen og 
analysen af fem kvalitative interview med tidligere Jehovas Vidner.  
 
Del 3 består af analysen af det empiriske materiale. I Kapitel 8 analyseres 
Vagttårnsselskabets fremstilling af forskellige kulturelle stereotyper om selvet (Jehovas 
Vidner) og den anden (verdslige og frafaldne) samt relationen imellem disse. Kapitel 9 er 
en analyse af bruddet med Jehovas Vidner som en social og kulturel brydeproces, hvori der 
i en simultan bevægelse sker en fraskrivelse af identiteten som Jehovas Vidne og skabes en 
ny identitet med majoritetssamfundet som ny referencegruppe. I kapitel 10 undersøges det 
interpersonelle behov for kommunikation, brydeprocessen afføder, samt bevæggrundene 
for at fravælge ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” som kommunikationsafsender. 
 
Del 4 er en sammenfatning af specialets delkonklusioner. I kapitel 11 sammentænkes de 
overordnede linjer fra de tre analytiske kapitler i en vurdering af, hvordan ”Støttegruppen 
for tidligere Jehovas Vidner” potentielt kan motivere flere henvendelser fra en målgruppe 
af tidligere Jehovas Vidner gennem en reformulering af kommunikationen på gruppens 
hjemmeside. I kapitel 12 samles trådene fra de forskellige kapitler i en besvarelse af 
problemformuleringen i en endelig konklusion. Derudover består konklusionen af en 
refleksion over de anvendte teoretiske perspektivers rummelighed i forhold til at udforske 
kompleksiteten i genstandsfeltet.  
 
Efter bilagene findes den, på Kommunikation, påkrævede formidlingsartikel i følgeskab 
med de formidlingsmæssige overvejelser, der er gjort i forhold til udarbejdelsen af 
denne.
                                                 
11 Victor Turner (1920-1983) var professor i antropologi ved Chicago Universitet. 
12 Brenda Dervin er professor i Kommunikation ved Ohio State University. 
13 Barnett Pearce er ph.d. i kommunikationsteori, ansat ved Fielding Graduate University i Santa Barbara. 
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Kapitel 3 
 
Jehovas Vidner som socialt og religiøst 
fællesskab 
Som en religiøs minoritet adskiller Jehovas Vidner sig majoritetsbefolkningen som det 
dominerende segment i det danske samfund (jf. Riis, 1987:3-5). I Jehovas Vidner florerer 
der et ideal og et socialt og moralsk påbud om at bestræbe sig på at opretholde denne 
minoritetsposition som afvigende fra det omgivende majoritetssamfund. Denne bestræbelse 
har rod i sektens anskuelse af virkeligheden, der i en sociologisk forstand giver Jehovas 
Vidner status som en sekt.  
Ordet sekt har mange betydninger. Almindeligvis skaber ordet associationer til negative 
begreber som hjernevask, manipulation og fratagelse af frihed. I specialet anvendes sekt 
ikke på en sådan normativ måde, men som et sociologisk begreb til at beskrive en bestemt 
type religiøs bevægelse. Inden for religionsvidenskaben er sektbegrebet et omdiskuteret og 
lidt mudret begreb (se f.eks. Niebuhr 1957, Yinger 1957, Weber, 1970). Nogle afviser at 
anvende begrebet, mens andre bruger det mere uproblematisk.  
Jeg refererer til Jehovas Vidner som en sekt med henvisning til religionssociologen, 
Guy Benton Johnson (jf. Johnson 1957, 1963). For at indkredse en sekts kendetegn laver 
Johnson en sammenligning mellem kirker og sekter. Han beskriver en kirke som en religiøs 
gruppe, der accepterer de sociale omgivelser, den eksisterer i, mens sekten som religiøs 
gruppe afviser disse omgivelser. Denne definition af sektbegrebet henviser til, i hvor høj 
grad en religiøs gruppe opfattes og opfatter sig selv som noget kontroversielt anderledes 
end de sociale omgivelser, den eksisterer i (Johnson i Hvithamar, 2004).  
Som religiøs gruppe afviser Jehovas Vidner de sociale omgivelser, den befinder sig i i 
majoritetssamfundet. Det gøres bl.a. med henvisning til sektens dommedagstro. 
Vagttårnsselskabet udgik fra en adventistisk vækkelsesbevægelse, som forsøgte at beregne 
Jesus genkomst og dommedag (Bregninge, 2006:17,51). I dag er forventningen om en 
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nærtforestående dommedag, Harmagedon, stadig omdrejningspunktet i sektens religiøse 
lære14. Vagttårnsselskabet har flere gange, forgæves, fastsat årstal for Harmagedon, senest 
til år 1975. Siden 1975 har Vagttårnsselskabet dog været påpasselig med at udråbe bestemte 
årstal for Harmagedon. I dag understreges det i stedet, at det nuværende liv er et liv i ”de 
sidste tider”, men kun Jehova15 ved, hvornår dommedag kommer (Bregninge, 2006:159).  
Forventningen om en nærtforestående dommedag gør Jehovas Vidner til en 
millenaristisk sekt. Millenarisme henviser til forestillingen om et nært forstående kollaps af 
hele den sociale orden, som vil blive erstattet med en ny orden efter dommedag (McGuire, 
2002:39). Vagttårnsselskabet beskriver medlemmernes nuværende liv på jorden som en 
form for ikke-liv. Tilværelsen i ”verden” er udelukkende en venten på dommedag og livet i 
”Den Nye Verden”. ”Den Nye Verden” er den orden, der vil opstå på jorden efter 
dommedag, som udelukkende skal bebos af Jehovas Vidner. Afvisningen af verden er 
udtryk for en oplevelse af at leve i, men ikke at være en del af verden (Beckford, 1975:56).  
Med rod i opfattelsen af, at kun Jehovas Vidner opnår frelse efter dommedag, afviser 
Vagttårnsselskabet alle andre levemåder end Jehovas Vidners. Skellet mellem de frelste og 
de fordømte udmønter sig i en entydig skelnen mellem verden ”indenfor” og ”udenfor” 
sekten. I Vagttårnsselskabets virkelighedsanskuelse eksisterer der følgelig ikke andre 
levemåder end den sande, gode og rigtige, dvs. Jehovas Vidners, overfor den dårlige, 
forkerte og falske, der henviser til alle andre leve- og tænkemåder (McGuire, 2001:162-63). 
I kapitel 8 uddyber og analyserer jeg måderne, hvorpå Vagttårnsselskabet skelner mellem 
Jehovas Vidner-fællesskabet og den ”verdslige verden” i sine religiøse publikationer.  
Introduktion til Jehovas Vidner  
Jehovas Vidner er et internationalt, kristent trossamfund, som blev grundlagt i USA i 1879 
af Charles Taze Russel (1852-1916) under navnet Vagttårnsselskabet. Sekten har 6,6 
millioner medlemmer på verdensplan og ca. 15.000 aktive forkyndere og 21.000 tilhængere 
i Danmark16.  
                                                 
14 For en kort oversigt over Jehovas Vidners trosgrundlag henvises til bilag 8.  
15 I Jehovas Vidners oversættelse af Bibelen omtales Gud som ”Jehova” de steder, hvor størsteparten af alle 
andre bibeloversættelse typisk refererer til Gud som ”Herren”. ”Jehova” er blevet til Jehova med reference til 
det hebraiske JHVH. 
16 http://www.watchtower.org/statistics/worldwide_report.htm - (06/03-2008). 
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Sekten opfatter sin egen læsning af bibelen, Den Ny Verden-oversættelsen af de hellige 
skrifter17, samt sine egne religiøse publikationer som de eneste sande autoriteter 
(Bregninge, 2006:29). Sektens medlemmer betragter sig selv som de eneste sande kristne
og sektens religiøse lære som den udiskuterbare sandhed (jf. McGuire, 2001:162-163). 
Kritiske eller tvivlsmæssige spørgsmål til den religiøse lære er derfor ildesete. Også 
læsning af kritisk litteratur om Jehovas Vidner og i særdeleshed litteratur af frafaldne 
medlemmer af sekten er forbudt
 
ens 
ske myndighed (Bregninge, 2006:256).  
                                                
18. Særligt bandlyst ”frafalden litteratur” er materiale 
udgivet af støttegrupper for tidligere Jehovas Vidner og f.eks. også bogen 
”Samvittighedskrise”19. I denne bog fortæller Raymond Franz, som engang var medlem af 
”Det Styrende Råd”, om sine oplevelser med at være en del af dette råd, der udgør sekt
øverste jordi
Det er det ”Det Styrende Råd”, der står udgivelserne af Jehovas Vidners litteratur, og 
som definerer, hvad der skal stå heri, dvs. hvad den religiøse lære rummer. Rådet er sektens 
øverste magtmyndighed i dag, hvor trossamfundet ikke længere har én fremtrædende 
præsidentskikkelse som i Russels levetid. ”Det Styrende Råd” har sit hovedsæde i New 
York20 og består af 10-16 mænd21, der opfattes og beskriver sig selv som Jehovas jordiske 
repræsentanter (Andersen, 1998:20-21). 
De religiøse publikationer  
I Vagttårnsselskabets udgivelser informeres sektens medlemmer om de doktriner og 
konkrete sociale anvisninger, ”Det Styrende Råd” definerer, og som medlemmerne anvises 
til at leve efter og at tro på. De religiøse publikationer formidler således den religiøse lære 
og sektens virkelighedsanskuelse.  
 
17 ”Ny Verden-oversættelsen” er Jehovas Vidners version af Bibelen, bl.a. er ”Gud” udskiftet med ”Jehova” 
og de steder, der antyder Jesus’ guddommelighed er f.eks. oversat anderledes, fordi Jehovas Vidner afviser 
treenighedstanken.  
18 http://www.dci.dk/?artikel=145 - (11/09-2007). 
19 På et tidspunkt destruerede de ældste ”Samvittighedskrise”, hvis de opdagede den hos et medlem. I 1991 
var det udstødelsesgrund at eje bogen eller at fortælle andre om den (Bregninge, 2006:256).  
20 De danske Jehovas Vidner har et landskontor i Holbæk, der styrer arbejdet nationalt og oversætter bøger og 
blade til dansk. I Danmark er der 204 Jehovas Vidner-menigheder. I disse er de ”ældste” den øverste lokale 
myndighed. Når en familie ikke kan håndtere et problem på egen hånd, tilkaldes en eller flere ældste. Det er 
desuden de ældste, der afgør, om medlemmer, der overtræder reglerne, skal udstødes. 
21 Jehovas Vidner har meget en patriarkalsk indretning. Det er derfor kun mænd, der kan bestride ledende 
poster. 
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De mest kendte publikationer er de månedligt udkomne blade, Vagttårnet og Vågn Op! 
Vagttårnsselskabet udgiver dog også et internt medlemsblad ved navn Rigets Tjeneste. I 
analysen af Vagttårnsselskabets kommunikation af kulturelle stereotyper om selvet og den 
anden inddrages kun uddrag fra Vagttårnet og Rigets Tjeneste, da de to publikationer 
kommunikerer sektens religiøse lære og virkelighedsanskuelse mere direkte, end det gøres i 
det mere populærkulturelle Vågn Op!22 I det følgende skildres derfor kun kendetegnene ved 
Vagttårnet og Rigets Tjeneste.  
Carolyn R. Wah, der er ansat i Vagttårnsselskabet, beskriver Vagttårnet23 som “the 
primary publication used in the worldwide Bible educational work of Jehovah's Witnesses. 
[…] the magazine covers a broad range of topics, but as the purpose statement indicates, 
the themes focus on Bible prophecy and doctrine” (Wah24, 2001:164-165). Vagttårnets 
formål beskrives i hver udgave af bladet på følgende måde:  
”VAGTTÅRNETS FORMÅL er at ophøje Jehova Gud som universets suveræne 
Herre. Det holder et vågent øje med verdensbegivenhederne og sammenholder dem 
med bibelens profetier. Det trøster alle slags mennesker med den gode nyhed om at 
Guds rige snart vil fjerne dem der undertrykker deres medmennesker, og at dette rige 
vil gøre jorden til et paradis. Det tilskynder dem til at tro på Guds regerende Konge, 
Jesus Kristus, hvis udgydte blod åbner vejen for at menneskene kan opnå evigt liv. 
Vagttårnet, udgivet af Jehovas Vidner siden 1879, er upolitisk og benytter Bibelen 
som autoritet.”25 
Artiklerne i Vagttårnet fokuserer på alt lige fra, hvorfor syndere må udstødes, hvorfor 
frafaldne Jehovas Vidner er farlige, hvad der kendetegner den verdslige verden, til hvad 
dommedag indebærer, og hvorfor det kun er Jehovas Vidner, der bliver frelst. 
Rigets Tjeneste behandler emner, der er mere direkte relateret til Jehovas Vidner-
fællesskabet. Bladet udkommer månedligt til alle sektens medlemmer og uddeles ikke som 
Vågn Op! og Vagttårnet til andre interesserede. Rigets Tjeneste informerer bl.a. 
medlemmerne om særlige begivenheder som f.eks. religiøse stævner eller andre særlige 
arrangementer. I den forbindelse anvises medlemmerne f.eks. til at huske at klæde og 
soignere sig på den rette måde, dvs. som det foreskrives for et ”korrekt” Jehovas Vidne.  
                                                 
22 Vågn Op! udkommer i et gennemsnitligt opslag på 34.367.000 på 81 sprog (jf. VO, feb. 2007). Formålet 
med Vågn Op! 22 beskrives i hver udgave af bladet på følgende måde: ”Et oplysende blad for hele familien. 
Det viser hvordan dagligdagens problemer kan klares. Det bringer nyt, fortæller om folk i mange lande og 
går tæt på religion og videnskab […].” Bladet indeholder artikler om vidt forskellige emner, der relaterer sig 
til den enkeltes hverdagsliv. F.eks. batiktryk, bevar temperamentet i trafikken, hvorfor sex før ægteskabet, 
homoseksualitet, utroskab er forbudt, og hvordan den enkelte kan undgå at begå disse synder.  
23 Vagttårnet udkommer i et gennemsnitligt oplag på 28.578.000 på 158 sprog (jf. VT, 15. feb. 2007). 
24 Carolyn R. Wah er Associate General Counsel for Vagttårnsselskabet i Pennsylvania.  
25 Denne beskrivelse findes i alle udgaver i Vagttårnet på bladets første side.  
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Rigets Tjeneste kommunikerer i højere grad end Vagttårnet sektens selvforståelse og 
idealbillede af Jehovas Vidner-fællesskabet, fordi det bl.a. fortæller medlemmerne om, 
hvordan de konkret kan/bør udvise et tilhørsforhold til Jehovas Vidner i deres hverdag 
gennem f.eks. påklædning, væremåde eller soignering. Rigets Tjeneste taler til en 
fællesskabsfølelse ved at opdatere medlemmerne om status quo globalt og nationalt set. 
Dette sker i form af oplysninger om stigningen i medlemsantal globalt og nationalt, 
opdateringer af sektens samlede antal fuldtidsforkyndere, antal timer brugt på forkyndelse 
pr. måned og antallet af nye døbte.  
Samlet producerer Vagttårnet og Rigets Tjeneste nogle veldefinerede og meget 
specifikke kulturelle stereotyper om selvet og den anden, som medlemmerne sandsynligvis 
konstruerer identitet med reference til.  
Den sociale praksis – forbud og påbud  
Forventningen om frelse ved dommedag er Jehovas Vidners motivation for at føre et liv i 
overensstemmelse med Vagttårnsselskabets forskrifter (Andersen 1993:29). 
Vagttårnsselskabets lære fostrer en bestemt levemåde, som afspejler sektens afvisning af 
verden. Denne levemåde skal medlemmerne efterleve for at gøre sig fortjent til frelse. 
Tre gange ugentligt har et Jehovas Vidne pligt til at gå til møde i sin lokale menighed 
samt til at deltage i et gruppebibelstudium i private hjem (Andersen, 1998:23). Udover 
møderne forventes medlemmerne hver måned at bruge mellem 30-140 timer på 
forkyndelse, typisk fra dør-til-dør. Blandt sektens medlemmer er det f.eks. særligt velanset 
at leve som fuldtidsforkynder (Bregninge, 2006:319).  
Vagttårnselskabets forbud og påbud rækker ind i de fleste aspekter af medlemmernes 
hverdagsliv. I det følgende beskrives primært de leveanvisninger, der har betydning for at 
forstå analysen af det empiriske materiale.  
På overfladen ligner de fleste danske Jehovas Vidner den danske gennemsnitsborger. De 
går i folkeskole, fortsætter i uddannelsessystemet26 og varetager verdslige jobs (Andersen, 
1998:27). Men der er markante forskelle, som f.eks. kommer til syne i sektmedlemmernes 
børne- og ungdomsliv ved, at de ikke må ikke må deltage i en lang række verdslige 
                                                 
26 Mange Jehovas Vidner tager dog ikke en videregående uddannelse, fordi Vagttårnsselskabet er fjendtligt 
indstillet heroverfor (Bregninge, 2006:387). Uddannelse opfattes som meningsløst, fordi dommedag er lige på 
trapperne. For hvad kan en universitetsgrad eller ingeniøruddannelse anvendes til i ”Den Nye Verden”? Frem 
for at uddanne sig tilskyndes medlemmerne til bibellæsning og fuldtidsforkyndelse (Andersen, 1998:14).  
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aktiviteter som fødselsdage, julearrangementer27, lejrskoler, skolefester og 
seksualundervisning (Andersen, 1998:27). Vagttårnsselskabet beskriver det som omsonst at 
deltage i alle former for verdsligt socialt, institutionelt og politisk liv. Derfor forbydes f.eks. 
militær værnepligt og politisk aktivitet som at være medlem af et politisk parti eller at 
stemme ved kommunal- og folketingsvalg28. Begrundelsen for de forskellige forbud er, at 
det er meningsløst at engagere sig i verden, når dommedag er lige på trapperne. Det mest 
fornuftige er i stedet at bruge tiden på forkyndelse.  
Jehovas Vidner er også modstandere af blodtransfusion. Modstanden begrundes bl.a. 
med henvisning til bibelsteder, der beskriver blod som sjælens sæde, og med et argument 
om, at kun Jehova kan give og tage liv29. På grund af forbudet mod blodtransfusion bærer 
mange Jehovas Vidner altid en erklæring, der fastslår, at de ikke ønsker at modtage blod 
som led i en behandling. Heller ikke selvom de ikke selv er i stand til at tage stilling til det 
på indlæggelsestidspunktet eller kan risikere at dø uden en blodtransfusion.  
I kategorien forbudt placeres også rygning og narkotika såvel som alkohol i større 
mængder30. Der er også en lang række forbud på den seksuelle front, f.eks. onani og 
erotiske film og blade. Blandt de absolut værste synder er homoseksualitet, sex før 
ægteskabet og utroskab31. Disse tre ”synder” er de typiske årsager til udstødelse32.  
Udstødelse og genoptagelse 
Jehovas Vidners afvisning af verden afspejler sig i de fleste tilfælde i sektmedlemmernes 
sociale netværk ved, at de udelukkende eller primært kun har sociale relationer til andre 
medlemmer af sekten. Det er ildeset at have sociale relationer til verdslige personer, og 
derfor bør forholdet til verdslige kun være nødvendige relationer, som f.eks. dem til 
klassekammerater eller arbejdskollegaer33. Når et Jehovas Vidne udstødes, betyder det som 
oftest, at det mister alle sine nære sociale relationer til familie og venner. Aktive Jehovas 
                                                 
27 Jehovas Vidner betragter jul og fødselsdage som hedenske fester.  
28 http://www.dci.dk/?artikel=145 - (11/09-2007). 
29 http://www.vftp.dk/temaer/religioner/jehovas_vidner.html - (04/11-2007). 
30 Hanne Byskov Madsen: ”Jehovas Vidners børn”: 
http://www.dci.dk/?artikel=1166&emne=Jehovas%20Vidner - (19/09-2007). 
31 Med hensyn til skilsmisse anerkender Jehovas Vidner ikke andre skilsmissegrunde end utroskab. Et 
ægteskab kan kun opløses, hvis den ene part er utro, den utro ikke angrer sin handling, eller hvis den utros 
ægtefælle ikke kan tilgive utroskaben (jf. Vagttårnet 1974, 15/11).  
32 Hanne Byskov Madsen: ”Jehovas Vidners børn”: 
http://www.dci.dk/?artikel=1166&emne=Jehovas%20Vidner - (19/09-2007). 
33 http://www.dci.dk/?artikel=145 - (11/09-2007). 
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Vidner forbydes at hilse på en udstødt på gaden, at have nogen former for fysisk, telefonisk 
eller brevmæssig kontakt. I den religiøse litteratur anvises medlemmerne til at behandle en 
udstødt som en død (se f.eks. Vagttårnet 1986, 15/3). Udstødelsen er barsk og konsekvent, 
fordi den repræsenterer et løftebrud og en afvisning af Sandheden (Andersen, 1998:31). 
Årsagerne til udstødelse spreder sig fra rygning og alkoholmisbrug, til ikke at komme 
regelmæssigt til møder, til homoseksualitet, utroskab eller sex før ægteskabet34. 
I Jehovas Vidner foretager man voksendåb35. At blive døbt er ensbetydende med at 
modtage en lovning på frelse fra Jehova, hvilket sker i bytte for at vie sit liv til Jehovas 
Vidner (Bregninge, 2006:49). Det er kun døbte medlemmer, der kan blive udstødt. 
Personer, der forlader Jehovas Vidner uden at være døbte, ekskluderes typisk ikke af 
familie og venner, selvom de f.eks. lever et syndigt liv som homoseksuelle. Det skyldes, at 
det først er med dåbshandlingen, at et medlem vier sit liv til Jehova og Vagttårnsselskabet 
som dennes jordiske organisation. Omvendt får en person, der er døbt og som forlader 
sektfællesskabet uden at have syndet, som regel alligevel en udstødelsesdom, fordi frafaldet 
i sig selv er en afvisning af Jehova og Vagttårnsselskabet.  
I et Jehovas Vidnes bevidsthed indskrives, ifølge det tidligere Jehovas Vidne, Søren Bo 
Rødgaard Henriksen, en forklaringsmodel til at forstå og forholde sig til fænomenet 
udstødelse (Henriksen, 2007:12). Henriksen mener, at der er forskellige grunde til, at 
medlemmerne og også den udstødte accepterer udstødelse som en legitim konsekvens af at 
synde. For det første lærer de i Jehovas Vidner, at de skal være 100% loyale mod 
Vagttårnsselskabets principper og retningslinjer. Desuden opfatter et Jehovas Vidne, som 
beskrevet, ikke sit nuværende liv som det sande liv, men som en skyggetilværelse, der går 
forud for livet i ”Den Nye Verden”. I denne skyggetilværelse vil de som de eneste sande 
kristne ofte blive udsat for forskellige dilemmaer, konflikter og fristelser af Satan, 
Vagttårnsselskabet beskriver som den verdslige verdens Gud. Det er påtvingende 
nødvendigt at gøre sig immune overfor Satans påvirkning, for det er den eneste måde, 
hvorpå et medlem kan vise sin tro og hengivenhed til Jehova og sektens religiøse lære. 
                                                 
34 De følgende handlinger er andre eksempler på udstødelsesgrunde: Ansættelse i et spilleetablissement, 
bagtalelse, bedrageri, begærlighed i forbindelse med brudekøbesum, blodtransfusion, forsætlig forsømmelse 
af familiens underhold, frafald, løgn, polygami, seksuelt misbrug af børn, sodomi, spot, undergravende 
virksomhed, utugt, uærlighed, vedholdende spillelidenskab, voldsom fysisk mishandling af 
familiemedlemmer (jf. Vagttårnet 1981 15/11). 
35 Vagttårnsselskabet mener ikke, at et barn kan træffe en beslutning om at blive døbt. Unge Jehovas Vidner 
døbes typisk i midten af teenageårene, mens nytilkomne døbes ca. seks måneder efter deres ”indmeldelse”. 
Dåben sker ved total nedsænkning i vand lokalt i en menighed i et dertil indrettet bassin eller ved større 
religiøse stævner, hvor et større antal personer døbes samtidig i et svømmebassin (Andersen, 1998:29). 
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Derfor vælger det enkelte medlem i princippet selv en udstødelse, hvis det ikke er stærkt 
nok i troen til at modstå Satan syndige fristelser.  
At begå synder, der fører til udstødelse, opfattes som en stærkt egoistisk handling. Med 
synden vælger den udstødte at udsætte sin familie og trosfæller for problemer og sorg, fordi 
de i overensstemmelse med Vagttårnets anvisninger skal ekskludere den udstødte fra det 
sociale fællesskab i sekten, hvad end denne er en bekendt, ven, mor, datter, søster, bedstefar 
eller ægtefælle. Medlemmerne betragter udstødelse som et nødvendigt onde til at hjælpe en 
fortabt sjæl tilbage på rette vej (Henriksen, 2007:12). På grund af den sociale eksklusion og 
frygten for ikke at blive frelst vender omkring halvdelen af alle udstødte tilbage til 
trossamfundet efter en udstødelse (Andersen 1993:31). For udstødelsen opleves ikke kun 
som en social død, men også som en reel dødsdom på grund af den tabte mulighed for 
frelse (Bregninge, 2006:260).  
Genoptagelse 
Hvis en udstødt angrer den synd, der var skyld i udstødelsen, kan han eller hun blive 
genoptaget36. For at blive genoptaget skal den udstødte møde regelmæssigt til møderne i sin 
lokale menighed i alt lige fra et halvt til et helt år efter sin udstødelse. Til møderne skal den 
udstødte sætte sig på bagerste række i rigssalen37 og forlade denne umiddelbart efter mødets 
afslutning. Hverken før, under eller efter mødet må den udstødte henvende sig til andre i 
menigheden eller kigge dem i øjnene, og andre må heller ikke henvende sig til den 
udstødte.38  
En udstødelse skyldes i mange tilfælde ikke, at synderen har mistet troen på den 
religiøse lære. Udstødelsen gives som regel som en konsekvens af, at et medlem har 
problemer med at modstå Satan og derfor begår syndige handlinger. Statussen som udstødt 
opleves derfor i de færreste tilfælde som noget positivt, fordi den forbindes med religiøs og 
social fortabelse. Det er årsagen til, at de størsteparten af troende udstødte fokuserer alle 
deres kræfter om en genoptagelse efter udstødelsen, så de kan gensikre sig en plads i både 
”Den Nye Verden” og det sociale fællesskab i sekten.  
                                                 
36 Et medlem straffes typisk ikke med udstødelse, hvis dette angrer synden, medmindre ”forbrydelsen” 
opfattes som særdeles grov.  
37 En rigssal er bygningen, hvori alle menighedens møder afholdes.  
38 Oplysningerne om genoptagelsesproceduren er akkumuleret gennem interviewene.  
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Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner 
Mange tidligere Jehovas Vidner skriver og får udgivet kritisk litteratur om sekten39 eller 
debatterer med hinanden og aktive Jehovas Vidner i forskellige fora på internettet40. I 
mange lande er der oprettet forskellige støtteinitiativer for medlemmer, der er blevet 
udstødt, og/eller selv har valgt at forlade sekten. Det er typisk i form af hjemmesider, der 
henvender sig til forskellige subkategorier af gruppen af frafaldne41. 
I Danmark oprettedes i 1991 ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”42. Gruppens 
stiftere var selv tidligere Jehovas Vidner. Formålet med stiftelsen var at skabe et forum, 
hvori tidligere Jehovas Vidner kunne mødes, udveksle erfaringer og give hinanden gensidig 
støtte og forståelse.  
Støttegruppens formål er at være en forening, der ”støtter og hjælper tidligere Jehovas 
Vidner og deres pårørende, og som giver kritisk information om 
Vagttårnsorganisationen.”43 Støttegruppen udgiver et medlemsblad et par gange om året 
(InForum) og arrangerer uformelle komsammen-arrangementer for tidligere Jehovas Vidner 
og deres pårørende44. Derudover tilbyder Støttegruppen interpersonel kommunikation i 
form af en række kontaktpersoner, der selv har forladt Jehovas Vidner, og som 
interesserede kan komme i kontakt med ved at rette henvendelse til Støttegruppen. 
Støttegruppen er bevidst om, at mange frafaldne har svært ved at kontakte den på grund af 
forskellige forbehold. På sin hjemmeside fremhæver gruppen f.eks. følgende begrundelse 
for, hvorfor mange tidligere Jehovas Vidner aldrig kontakter den efter deres brud med 
sekten: 
”Så længe man er udstødt har man teoretisk set en mulighed for at vende tilbage, 
hvis blot man vil træde ind på Jehovas Vidners præmisser. Som udstødt er man ikke 
helt glemt, idet man ca. hvert 4. år opsøges for at blive spurgt om man stadig ønsker 
at være udstødt. Hvis man så opsøger Støttegruppen, har man overtrådt en vigtig 
regel og et tabu, der betyder at vejen tilbage til Jehovas Vidner er blevet 
mangedoblet. Hvis Jehovas Vidner får nys om det, vil de afskære en totalt og 
betragte en som fortabt og som forledt af Djævelen til at bekæmpe Jehovas Vidner 
                                                 
39 Se bilag 1 for en beskrivelse af nogle af de danske bogudgivelser af tidligere Jehovas Vidner. 
40 www.jv-dialog.dk var et debatforum for tidligere Jehovas Vidner. Sitet eksisterer dog ikke længere på 
grund af uoverensstemmelser omkring ejerskab af siden mellem Støttegruppen og Dialogcentret. 
41 Se f.eks. www.silentlambs.com og www.tavsevidner.dk, der henvender sig til tidligere og aktive Jehovas 
Vidner, der har været udsat for incest, www.gayxjw.com, som er et internationalt netværk for homoseksuelle 
tidligere Jehovas Vidner eller www.exvidne.dk, der henvender sig til tidligere Jehovas Vidner, der stadig er 
kristne.  
42 Støttegruppens hjemmeside er www.x-jv.dk.  
43 Se hovedsiden på www.x-jv.dk. 
44 Disse arrangementer afholdes ca. én gang pr. år, typisk i private hjem.  
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som en fjende af alt, hvad der er godt og sandt. At tage kontakt til Støttegruppen er 
for mange udstødte og frafaldne umådeligt grænseoverskridende, idet de på den 
måde forlader deres sidste rest af håb om frelse og tilgivelse samtidig med, at de 
sidestilles med nogle, der hysterisk og løgnagtigt angriber Jehovas Vidner.”45 
I kapitel 10 undersøger jeg, hvordan de interviewede forholder sig til Støttegruppen, og 
hvorvidt de har været i kontakt med den eller ej. Det gøres for i kapitel 11 at kunne lave en 
vurdering af, hvordan Støttegruppen kan motivere flere tidligere Jehovas Vidner til at 
henvende sig til den. 
                                                 
45 http://x-jv.dk/inform/info.htm 
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Kapitel 4 
 
Studier af identitetsbrud og litteratur om 
Jehovas Vidner 
Meget af den religionsvidenskabelige, sociologiske og antropologiske forskning, der 
arbejder med religiøse bevægelser og identitetsskabelse, interesserer sig for 
indsocialiseringsprocesser. Mange studier undersøger dynamikkerne i 
konverteringsprocesser og konverteringsritualer eller menneskers motiver for at engagere 
sig i en religiøs bevægelse (jf. f.eks. Sillesen 2006, Mogensen og Damsager 2007). Der er 
lavet relativt færre studier af de socialiseringsprocesser, der er forbundet med brud med 
religiøs identitet og socialisering ud af en religiøs bevægelse.  
Mange af de foreliggende studier om brud med en religiøs identitet fokuserer typisk 
udelukkende på forløbet, der går forud for, at en konkret brudsituation opstår (jf. f.eks. 
Repstad 1984, Shaffir 1997, Ballis 1999). Der er i mindre grad lavet undersøgelser, hvori 
perioden efter et konkret brud også udforskes, f.eks. i forhold til, hvordan der skabes ny 
identitet og stabilitet i den enkeltes livssituation, når vedkommende bryder ud af en religiøs 
bevægelse. Men hvad fortæller den eksisterende forskning vedrørende brud med identitet 
om, hvad der er på spil i det forløb, der går forud for en konkret brudsituation? Og hvilke 
studer findes der om Jehovas Vidner og individers brud med sekten? 
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Studier af Jehovas Vidner  
”[T]he Journal for the Scientific Study of Religion has published articles devoted to an 
amazing array of obscure religious movements, but none has been devoted to the 
Jehovah’s Witnesses … social scientists have produced only two substantial studies 
of the Witnesses during the past 50 years … the lack of research on the Witnesses is 
watched by their almost complete omission from textbooks on the sociology of 
religion, as well as from those devoted to American religious history” (Stark & 
Iannaccone I Wah, 2001:162).  
Som citatet understreger det, er der viet meget lidt akademisk opmærksomhed til Jehovas 
Vidner som religiøs gruppe. Det samme gælder forskning om frafald fra sekten. I en dansk 
kontekst er der hverken publiceret større forskningsprojekter om Jehovas Vidner eller 
tidligere medlemmers oplevelser med at bryde ud af sekten. Størstedelen af litteraturen på 
området er udgivet af tidligere Jehovas Vidner, hvis udgivelser givetvis afspejler en 
personlig involvering i emnet46.  
Et af de eneste og mest kendte videnskabelige værker om Jehovas Vidner er 
religionssociologen James A. Beckfords ”The Trumpet of Prophecy” (1975). Det er en 
monografi om Jehovas Vidner i Storbritannien, der er baseret på kvalitative og kvantitative 
data fra 10 forskellige menigheder i forskelle dele af Wales, England og Skotland. Værket 
er udover at være en empirisk undersøgelse af Jehovas Vidner som trossamfund en 
historisk skildring af Vagttårnsselskabets udvikling samt en beskrivelse af sektens religiøse 
lære og sociale organisering. Beckford fokuserer kun i mindre omfang på frafald fra 
Jehovas Vidner og beskriver derfor ikke, hvordan identiteten påvirkes, når et medlem 
bryder med sekten. 
Sociologen Andrew Holdens ”Jehovah’s Witnesses: Portrait of a Contemporary 
Religious Movement” (2002) er det eneste omfattende nyere studie af Jehovas Vidner. 
Holdens værk er baseret på kvalitative interview med både aktive og frafaldne Jehovas 
Vidner og feltarbejde i forskellige menigheder i Storbritannien. Den er en langt mere 
samtidig monografi end Beckfords fra 1975. Holdens overordnede sigte er at forstå Jehovas 
Vidner som en religiøs bevægelse i en moderne verden med de udfordringer, dette stiller 
sekten overfor, f.eks. i henhold til rekrutteringen af nye medlemmer. Holden konkluderer 
bl.a., at Vagttårnsselskabet i sin litteratur bevidst fremhæver verden udenfor sekten som 
                                                 
46 For at læse mere om den danske litteratur om Jehovas Vidner og frafald fra sekten udgivet af tidligere 
Jehovas Vidner se bilag 1. 
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eksponent for en lang række risici og en oplevelse af eksistentiel usikkerhed. Hensigterne 
hermed er på én gang at motivere medlemmer til at forblive ”indenfor” og nye medlemmer 
til at blive en del af trosfællesskabet.  
Som Beckford fokuserer Holden også kun i mindre omfang på frafald fra Jehovas 
Vidner. Det betyder, at ingen af de foreliggende sociologiske studier af Jehovas Vidner 
repræsenterer uddybende perspektiver på, hvad det vil sige at bryde ud af Jehovas Vidner 
og at fraskrive den religiøse identitetskomponent samt skabe en ny identitet med henvisning 
til en anden referencegruppe. I analysen inddrager jeg derfor hverken Beckford og Holdens 
studier til at tilføje bestemte perspektiver på det empiriske materiale. Til dette anvendes i 
stedet forskellige sociologers resultater fra undersøgelser af individers brud med en identitet 
eller identitetsdefinerede social rolle.  
Sociologiske studier af brud med identitet  
I ”Leaving the Adventist Ministry. A Study of the Process of Exiting” (1999) undersøger 
sociologen Peter H. Ballis årsagen til adventistpræsters frafald fra Adventistbevægelsen. 
Det gøres på baggrund af kvalitative interview med tidligere adventistpræster og deres 
koner.  
Ballis betegner forløbet op til præsternes konkrete beslutning om at forlade 
Adventistbevægelsen som en længerevarende vekslen mellem en ophobning af tvivl på det 
religiøse system og en stærk embedsmæssig forpligtelsesfølelse. Det gør, ifølge Ballis, 
adventistpræsternes brydeforløb til en ikke-lineær proces. Bruddet er i den forstand hverken 
en enkeltstående eller pludseligt opstået begivenhed. I sidste ende udløser den større og 
større ophobning af tvivl beslutningen om at forlade adventistbevægelsen. Tvivlen udstyrer 
præsterne med en så voldsom oplevelse af desillusion, at de hverken føler, at de kan blive i 
deres præsteembede eller i adventistbevægelsen (Ballis, 1999:62).  
Sociologen William Shaffirs undersøgelse ”Disaffiliation: The Experiences og Haredi 
Jews” (1997) er et studie af ultraortodokse Haredi-jøders brud med deres religiøse identitet. 
Undersøgelsen er baseret på en række kvalitative interview med tidligere Haredi-jøder.  
I Shaffirs studies betegnes Haredi-jødernes brud med den religiøse gruppe som en 
social løsrivelsesproces (’disaffiliation proces’). I denne proces løsriver Haredi-jøderne sig 
over en længere periode fra tilhørsforholdet til Haredi-gruppen, før de bryder ud af denne. 
Shaffir konkluderer, at det særlige ved en Haredi-jødes brydeforløb er, at det er en alene-
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proces på grund af et tab af sociale relationer. En Haredi-jøde, der forlader trosfællesskabet, 
bliver ligesom et udstødt Jehovas Vidne ekskluderet fra al kontakt til sine tidligere 
trosfæller; familie, venner og den resterende omgangskreds i den religiøse gruppe. For en 
tidligere Haredi-jøde refererer alene også til, at han eller hun kun i et mindre omfang eller 
slet ikke har etableret et socialt netværk til personer udenfor, ligesom det ofte også vil være 
tilfældet for et tidligere Jehovas Vidne (Shaffir, 1997:205). 
Shaffir begrebsliggør Haredi-jødernes løsrivelsesproces som en transition mod hvad, 
han definerer som ”non-haredi society” (Shaffir, 1997:206). ”Non-haredi society” henviser 
til, at de nu tidligere Haredi-jøder går fra at være en del af et Haredi-jødisk fællesskab til at 
blive en del af verden udenfor dette, majoritetssamfundet. Som i Jehovas Vidner opererer 
Haredi-jøder med et skarpt skel mellem to overordnede leveformer: ”Indenfor” og 
”udenfor” bevægelsen. Dette skel kan oversættes til et skel mellem den religiøse Haredi-
minoritet overfor det majoritetssamfund, gruppen er omgivet af. Som følge af den entydige 
skelnen mellem majoritet og minoritet fremstår majoritetssamfundet som det eneste sociale 
og kulturelle alternativ til tilværelsen i Haredi-minoritetsfællesskabet. Transitionen mod at 
blive en del af majoriteten er ikke helt uproblematisk, fordi Haredi-jøden tidligere har 
forbundet majoritetssamfundet med en meningsløs og dekadent levemåde, som en 
repræsentant for nogle stærkt negative normer og værdier (Shaffir, 1997:216-217) 
Brud med en social rolle  
Helen Rose Fuchs Ebaugh er sociolog og har lavet en komparativ undersøgelse af 
individers brud med forskellige sociale roller, der har haft en central definitionsstatus i 
forhold til deres identitet. F.eks. rollen som nonne, alkoholiker, topatlet eller læge. I ”The 
Proces of Role Exit” (1988) skaber Ebaugh indsigt i nogle af de sociale og kulturelle 
dynamikker, der går forud for et konkret brud med en social rolle eller identitet.  
På tværs af sit materiale har Ebaugh identificeret tre faser, som et brydeforløb generelt 
udgøres af: Tvivlsfasen, Søgning efter andre alternativer og Vendepunktet. Tvivlsfasen 
indtræder, når et individ begynder at betvivle sin sociale rolle. Tvivlen udmønter sig som en 
generel utilfredshed, hvis karakter den enkelte til at begynde med har svært ved at definere 
og artikulere karakteren af (Ebaugh, 1988:41). Fasen med søgning efter andre alternativer 
afspejler en oplevelse af ikke længere at kunne ”opfylde” sin sociale rolle, dvs. de normer, 
krav og forventninger, der er knyttet til denne. Derfor begynder den enkelte at lede efter 
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alternativer til den gamle rolle (Ebaugh, 1988:87-89). Vendepunktet er en markering af, at 
individet rent faktisk er på vej væk fra den sociale rolle. Det er alle mulige forskellige typer 
begivenheder, oplevelser eller følelser, der kulminerer i et vendepunkt. I en vendepunkts-
situation erkender individet, at han eller hun ikke længere kan forblive i den gamle sociale 
rolle (Ebaugh, 1988:148).  
Ifølge Ebaugh er det to overordnede sociale tilstande, der fører til et brud: 
Misidentifikation og Løsrivelse (’disengagement’) (Ebaugh, 1988:3). Misidentifikation 
refererer til, at et individ begynder at ophøre med at betragte og identificere sig med den 
sociale rolle, han eller hun har hidtil har defineret sin identitet på baggrund af (Ebaugh, 
1988:4). Misidentifikationen vil ofte blive udtrykt gennem markeringer af, at 
vedkommende er i færd med eller har skiftet rolle. Det kan være gennem verbale eller 
nonverbale tegn som forandringer i henhold til tøj, frisure, handlemåder eller brug af 
anderledes sproglige udtryk end dem, der er forbundet med den rolle, den enkelte begynder 
at misidentificere sig med (Ebaugh, 1988:151).  
Før beslutningen om at bryde træffes, begynder individet at identificere sig med andre 
personer end dem, vedkommende forbinder med sin gamle rolle. Den enkelte går i gang 
med at skifte referencegruppe og ”øver” sig så at sige på at blive en anden. Identifikationen 
rettes imod personer, der besidder den sociale rolle, den enkelte ønsker at ”skifte” til, dvs. 
de værdier, normer, holdninger, tænke- og handlemåder, den nye rolle implicerer. Desuden 
vil den enkelte begynde at vurdere og evaluere sig selv ud fra de standarder og mål, som er 
en integreret del af den ønskede rolle. Det fører til en redefinering af den gamle sociale 
rolles betydning og definitionsstatus. Det kan komme til udtryk som en oplevelse af altid at 
have tvivlet på en given tro, som vedkommende ellers tidligere identificerede sig med og 
skabte identitet på baggrund af (Ebaugh, 1988:107).  
I fasen med løsrivelse trækker individet sig gradvist tilbage fra de normative 
forventninger, der knyttes til den gamle sociale rolle og begynder at afvise eller negligere 
de dertil knyttede forpligtelser og forventninger (Ebaugh, 1988:3). Derudover rettes 
tilbagetrækningen mod det sociale fællesskab, den gamle rolle forbindes med (Ebaugh, 
1988:4).  
Ebaughs undersøgelse viser, at et individs gamle sociale rolle eller identitet som regel 
får en meget central definitionsstatus i forhold til at give mening til den nye sociale rolle 
eller identitet, idet denne ”derives meaning from contrast with the status previously held” 
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(Ebaugh, 1988:3). En person, der bryder med identiteten som Jehovas Vidne, vil ud fra den 
betragtning skabe ny identitet i interaktion med den gamle identitet som Jehovas Vidne. 
Resultatet bliver en identitet som et tidligere Jehovas Vidne. Den tidligere identitet viser 
tilbage til, at den enkelte engang har været, men ikke længere er Jehovas Vidne.  
I nogle tilfælde kan meningsudfyldelsen gennem relationen til den gamle identitet 
betyde, at den nye identitet konstrueres som den direkte modsætning hertil. Det er f.eks., 
hvad der evt. kan ske for en alkoholiker, der bliver tidligere alkoholiker og skaber ny 
identitet ud fra et bestemt afholdenhedsideal. Hvis alkoholikeren ophører med både at 
drikke og at færdes i ”alkoholiker-miljøet” og begynder at komme regelmæssigt til møder i 
AA, signalerer vedkommende, at han ikke længere er alkoholiker, men netop, at han har 
været det. I den forstand skabes en ny identitet på ingen måde løsrevet fra den gamle, men i 
nær interaktion med den.  
Specialets bidrag til forskningen om identitetsbrud  
I analysen af bruddet med Jehovas Vidner anvender jeg de beskrevne betragtninger 
vedrørende brud med identitet som analytiske blikfang. De er et redskab til at ”indfange” 
forskellige sociale og kulturelle dynamikker i genstandsfeltet. Men hvordan adskiller mit 
analytiske blik sig fra de undersøgelser, jeg netop har skildret? 
Som i Shaffirs undersøgelse udforsker jeg tidligere Jehovas Vidners brud med Jehovas 
Vidner som en identitetsmæssig transitionsproces mellem minoritet og majoritet. Denne 
transition finder sted i et krydsfelt mellem to forskelligartede kulturelle fællesskaber i form 
af Jehovas Vidner og majoritetssamfundet. I den forbindelse vil jeg have øje for Ballis’ og 
Ebaughs iagttagelse af de dynamikker, der gør sig gældende op til et brud som f.eks. tvivl, 
løsrivelse og misidentifikation med den gamle sociale rolle.  
Ballis, Shaffir og Ebaugh fokuserer primært på perioden før et brud og på den konkrete 
brudsituation. De arbejder i mindre omfang eller slet ikke med perioden efter et konkret 
brud, hvor den gamle identitet fraskrives samtidig med, at individet konstruerer ny identitet. 
Jeg har i modsætning hertil anlagt et bredere tidsligt perspektiv, idet jeg udforsker og 
forbinder forløbet før og efter et konkret brud med hinanden. Jeg undersøger ikke kun, hvad 
der fører til et brud. Jeg ser på bruddet som et forløb, som en længerevarende social og 
kulturel identitetskonstruktionsproces, der ikke afsluttes med ét konkret brud, men stadig er 
igangværende i større eller mindre udstrækning i den enkeltes nye livssituation. I den 
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forbindelse har jeg blik for, hvordan den nye identitet som tidligere Jehovas Vidne skabes i 
interaktion med den gamle, og hvorvidt de interviewede oplever bruddet med Jehovas 
Vidner som en alene-proces, der ligner den, Shaffir beskriver.  
For at kunne forstå konstruktionen af den nye identitet har jeg desuden indarbejdet et 
analytisk fokus på, hvad der brydes med. Jeg skildrer karakteren af den overordnede 
kulturelle og sociale referenceramme, Vagttårnsselskabet repræsenterer, og som de 
interviewede som Jehovas Vidner givetvis konstruerede deres Jehovas Vidne-identitet afsæt 
i. Derudover tilføjer jeg en kommunikationsmæssig vinkel på brud med identitet. Det gøres 
ved at undersøge på hvilke måder, de forskellige dynamikker i den sociale og kulturelle 
brydeproces udløser et behov for kommunikation, der er rettet imod at genskabe en 
fornemmelse af stabilitet og tilhørsforhold. 
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Kapitel 5 
 
Videnskabsteoretisk forståelsesramme 
Vidensinteressen i specialet er fokuseret om kompleksiteten og dynamikkerne i de sociale 
og kulturelle processer, hvori tidligere Jehovas Vidner fraskriver og konstruerer identitet i 
forbindelse med deres brud med Jehovas Vidner. Identiteten transformeres i takt med, at det 
tidligere Jehovas Vidne skifter referencegruppe – fra Jehovas Vidner til 
majoritetssamfundet – og dermed begynder at positionere selvet og den anden på nogle 
ændrede måder. Det fordrer en forandring af den kulturelle forståelses- og 
fortolkningsramme, den enkelte forstår og definerer virkeligheden ved hjælp af. Til at 
forstå, hvad der er på spil i de sociale og kulturelle identitetskonstruktionsprocesser, tager 
jeg afsæt i en relationel identitets- og kulturopfattelse. De teoretiske perspektiver 
indrammes ved hjælp af en socialkonstruktionistisk virkelighedsanskuelse.  
Socialkonstruktionistisk metateori 
Socialkonstruktionismens epistemologiske grundopfattelse er, at virkeligheden er flertydig. 
Én opfattelse af verden anskues som én repræsentation, hverken som en kopi eller 
gentagelse heraf (Søndergaard, 2006:36). Der eksisterer ikke absolutter i form af én 
sandhed om virkelighedens indretning, men udelukkende konstruktioner af virkelighed.  
I regi af socialkonstruktionismen skabes, vedligeholdes og transformeres konstruktioner 
af virkeligheden kontinuerligt i den sociale interaktion mellem de sociale aktører. Det 
betyder, at også identitet konstant skabes, fastholdes og forandres. Som noget socialt 
konstrueret afspejler én virkelighedsopfattelse og identitet en bestemt situerethed og 
kontekstualitet (jf. Burr, 1995). I den forstand har både virkelighed og identitet en relativ 
karakter, da der eksisterer et uendeligt antal mulige forståelser af virkelighed og måder at 
forme identitet på. I sin hverdagsfærden vil et subjekt hverken opleve sin virkelighed eller 
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identitet som relative eller som noget socialt konstrueret, men modsat tage dem for givet 
som en form for objektiv afspejling af, hvordan deres virkelighed og identitet rent faktisk er 
(Berger og Luckmann, 1992:14). Et Jehovas Vidne vil derfor sandsynligvis opfatte 
Vagttårnsselskabets virkelighedsanskuelse som sandheden og ikke som én ud af et 
uendeligt antal mulige virkelighedsforståelser, mens et tidligere Jehovas Vidne formentlig 
vil opfatte sin nye konstruktion af virkelighed som sandheden. Som sociale konstruktioner 
kan virkelighed og identitet groft set kun studeres ved at få adgang til subjektive kategorier 
og fortolkninger, som tilfører mening hertil.  
I konteksten af specialets genstandsfelt betyder ovenstående, at jeg ikke undersøger 
virkeligheden, men derimod henholdsvis Vagttårnsselskabets og de interviewede tidligere 
Jehovas Vidners konstruktioner af virkelighed med den situerethed og kontekstualitet, disse 
afspejler. Jeg undersøger ikke identitet eller opfattelser af virkelighed som objektive 
kategorier, men tværtimod som subjektive konstruktioner. I analysen er begreber som 
”sandt” og ”falskt”, ”rigtigt” og ”forkert”, ”normalt” og ”unormalt” derfor kun relevante 
analytiske kategorier, når de begrebsliggøres som enten Vagttårnsselskabet eller 
interviewsubjekternes konstruktioner af, hvad der er sandt og falsk, rigtigt og forkert, 
normalt og unormalt (jf. Jørgensen og Phillips, 1999:13).  
Kulturforståelse  
Individet skaber ikke identitet ud af ingenting, men i forhold til en bestemt kulturel 
referenceramme, der definerer en bestemt virkelighedsopfattelse og identitetskonstruktion 
som sand.  
I specialet opererer jeg med kultur på to niveauer: 1) Et empirisk, hvor kultur betragtes 
som noget absolut og empirisk afgrænseligt, og 2) et teoretisk, hvor kultur opfattes som en 
analytisk implikation og relativ kategori. Men hvordan adskiller de to forståelser sig fra 
hinanden, og hvordan optræder de i analysen af det empiriske materiale? 
Kultur på det empiriske niveau 
Det empiriske materiale består af kvalitative interview og uddrag fra Vagttårnsselskabets 
religiøse publikationer. Heri beskrives kultur som noget absolut og empirisk iagttageligt, 
som noget der er. På det empiriske niveau skelnes der mellem forskellige kulturer som 
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substantielle enheder, der kan modstilles hinanden og afgrænses på en måde, så de er 
empirisk observerbare: En ”Jehovas Vidner-kultur” og en ”majoritetskultur”. Ud fra en 
teoretisk betragtning har denne kulturforståelse en stærkt essentialistisk karakter i form af, 
at medlemmerne af de to kulturer tilskrives bestemte egenskaber, kvaliteter, holdninger; 
sådan er Jehovas Vidner modsat majoritetens som noget andet bestemt. De to kulturers 
repræsentanter er derfor på en bestemt måde i kraft af deres tilhørsforhold til den givne 
kulturelle enhed.  
Som kulturer indholdsudfyldes Jehovas Vidner og majoriteten på forskellige måder i 
genstandsfeltet. Jeg undersøger, hvorledes henholdsvis Vagttårnsselskabet skaber kulturelle 
stereotyper om selvet og den anden, og hvorledes de interviewede gør det samme på en 
anden bestemt måde i den nye livssituation, hvor de oplever sig selv som en del af en 
majoritetskultur. Det fælles ved måden at opfatte kultur på fra den ene og den anden 
empiriske position er en bestemt absolutisme, en skelnen mellem enten-eller: Man kan 
enten være en del af den ene eller den anden kultur. Kun den ene kultur kan være sand, 
rigtig og god modstillet den anden kultur som falsk, forkert og dårlig. Denne absolutte 
skelnen mellem kulturer er rettet imod at være enten ”indenfor” eller ”udenfor” Jehovas 
Vidner, en del af enten Jehovas Vidner eller majoritetssamfundet. Den empiriske 
kulturopfattelse kontrasterer den teoretiske forståelse af kultur, jeg anvender som teoretisk 
optik på det empiriske materiale. 
Teoretisk kulturforståelse 
Med et socialkonstruktionistisk udgangspunkt er det givet, at jeg hverken tillægger kultur 
én absolut værdi eller legitimitet. I modsætning til på det empiriske niveau betragter jeg 
heller ikke kultur som en empirisk observerbar enhed.  
Kultur er en analytisk kategori og findes derfor ikke i virkeligheden. En kultur 
synliggøres tværtimod først i relationen til noget andet som en kultur i en gensidigt 
konstituerende proces. Derfor opfatter jeg kulturer som relationssystemer. Den enkelte 
kulturs betydning findes ikke i kulturen selv, men i relationerne mellem kulturer (Hastrup, 
1988:125-26). En kulturs form og indhold afhænger derfor af, hvad den sammenlignes 
med. I en sammenligning mellem dansk og tysk kultur vil der optræde andre forskelle end i 
sammenligningen mellem dansk og ghanesisk kultur. Det producerer forskellige 
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repræsentationer af ”dansk kultur”, idet den ”fremmede” kultur, der sammenlignes vil 
repræsentere det, ens egen kultur ikke er (Hastrup, 1998:126).  
Fra mit teoretiske perspektiv eksisterer der heller ikke hverken en empirisk iagttagelig 
”Jehovas Vidner-kultur” eller ”majoritetskultur” udenfor relationen mellem disse to som 
kulturelle fællesskaber. For, som Kirsten Hastrup, forklarer: ”På grund af kulturernes 
indbyggede komparative karakter kan de to objekter ikke rigtigt adskilles” (Hastrup, 
1988:126). ”Jehovas Vidner-kultur” og ”majoritetskultur” er derfor ikke objektive, men 
derimod analytiske kategorier. Medlemmerne af den enkelte gruppe besidder heller ikke 
objektive egenskaber eller kvaliteter udenfor denne relation. For det, der skaber en kultur, 
er ”forskellene, og dermed de implicitte negationer og fravær, der registreres” i relationen 
imellem kulturelle grupper (Hastrup, 1988:126): Vi er, hvad de ikke er - og omvendt. Ud fra 
den betragtning kan kultur beskrives som en analytisk implikation, som står i modsætning 
til kultur som en empirisk kategori. Det analytiske består i, at relationerne og kulturerne i 
sig selv udelukkende kommer til syne analytisk.  
I analysen undersøger jeg, hvordan ”Jehovas Vidner” og ”majoritetssamfundet” 
konstrueres som forskellige kulturer i sammenholdelsen eller modstillelsen af dem i både 
Vagttårnsselskabets litteratur og af interviewpersonerne i deres nye livssituation som 
tidligere Jehovas Vidner. Mit fokus er på, hvordan relationen mellem kulturer influerer på 
måden, hvorpå identitet konstrueres på baggrund af de oplevede forskelle mellem den ene 
og den anden gruppe. 
Det betyder, at den skelnen, der i gennem specialet foretages mellem Jehovas Vidner og 
majoriteten, har forskellige implikationer på henholdsvis det empiriske og teoretiske 
niveau. Jeg har øje for forskellen herimellem i analysen, men som sådan afføder de 
forskellige opfattelser ikke en analytisk konflikt. Det, jeg undersøger, er, hvordan der 
gennem relationen mellem Jehovas Vidner og majoritetssamfundet konstrueres og gives 
mening til kulturelle absolutter i form af en oplevelse af, at kultur er enten-eller. Teoretisk 
analyserer jeg derfor ikke kulturer som afgrænsede enheder, der implicerer forskellige 
egenskaber og kvaliteter, men udforsker, hvordan en kultur opleves og skabes som sådan. 
Analysen fordybes i krydspunkterne og grænsefelterne, hvori forskellige kulturelle 
betydningsrum, i denne kontekst Jehovas Vidner og majoritetssamfundet, mødes i praksis 
(jf. Liep og Olwig, 1994:13).  
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Kultur som en forståelses- og fortolkningsramme  
I specialet refererer jeg til individers måde at skabe mening på som en forståelses- og 
fortolkningsramme. Denne struktureres og meningsgives i forhold til et bestemt kulturelt 
betydningsrum. Et Jehovas Vidne tilskriver f.eks. mening til sin identitet, sociale praksis og 
omverden med henvisning til Vagttårnselskabets virkelighedsopfattelse som et kulturelt 
betydningsrum.  
Det enkelte Jehovas Vidnes’ forståelses- og fortolkningsramme er ikke nødvendigvis en 
direkte afspejling af Vagttårnsselskabets anskuelse af virkeligheden. Men den formes og 
defineres sandsynligvis på en måde, så rationalet i den giver mening indenfor rammerne af 
Vagttårnsselskabets ontologi. Som betydningsrum informerer denne ontologi et Jehovas 
Vidne om, hvilke måder at tænke, føle, drømme, handle osv. på, der er gode, dårlige, 
rigtige og forkerte inden for rammerne af denne. Et Jehovas Vidne og et tidligere Jehovas 
Vidne, der omvendt skaber identitet og mening i forhold til majoritetssamfundet som 
betydningsrum, vil derfor formodentlig tænke, handle, føle og drømme på forskellige 
måder. I analysen undersøger jeg, hvordan de interviewedes forståelses- og 
fortolkningsramme forandres i løbet af brydeprocessen i takt med, at de begynder at 
identificere sig med majoritetssamfundet som betydningsrum og at misidentificere sig med 
Vagttårnsselskabets virkelighedsanskuelse.  
Identitetsopfattelse  
Jeg betragter identitet som noget, der skabes socialt og kulturelt. Richard Jenkins vurderer, 
at det er redundant i det hele taget at tilføje ”social” og ”kulturel” til identitetsbegrebet: 
“Identifying ourselves or others is a matter of meaning, and meaning always involves 
interaction: agreement and disagreement, convention and innovation, communication and 
negotiation” (Jenkins, 2004:4). I det lys er identitet altid social og kulturel, for den skabes 
gennem mening, og mening er resultatet af social interaktion i et kulturelt felt.  
Med et relationelt perspektiv på identitet skabes, fastholdes og forandres identitet 
kontinuerligt i og ved hjælp af de sociale relationer, et individ indgår i (Frello 2003:1). 
Kontinuerligheden i konstruktionen af identitet rummer en antagelse om, at identitet er 
foranderlig, idet den skabes fortløbende i sociale og kulturelle processer. For at forstå 
identitet er det derfor nødvendigt at analysere identitetsprocesser. Richard Jenkins påpeger, 
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at skabelse af identitet kun kan forstås som “a process, as ‘being’ or ‘becoming’” (Jenkins, 
2004:5). Som en proces er identitet aldrig et afsluttet kapitel, men noget, der konstant 
konstrueres, vedligeholdes og reformuleres. Jenkins fremholder ”identifikation” som det 
mest frugtbare teoretiske begreb til at forklare en processuel opfattelse af identitetsskabelse. 
For hvor ”identitet” skaber associationer til noget tingsliggjort, afgrænset og finit; sådan er 
min identitet, indikerer ”identifikation” omvendt aktivitet (Jenkins, 2004:5-6). Ud fra denne 
forståelse er identitet ikke noget, mennesker har, men tværtimod noget, mennesker aktivt 
gør. At være et Jehovas Vidne og et tidligere Jehovas Vidne er ikke en egenskab og derfor 
ikke, noget, der kan til- og fravælges, men derimod noget, der vedvarende konstrueres, 
reproduceres og forandres i sociale og kulturelle processer.  
Positionering af selvet og den anden 
I den sociale interaktion, hvori identitet konstrueres, foretages der fra et 
positioneringsteoretisk perspektiv automatisk en række grænsedragninger mellem selvet og 
den anden. Disse medvirker til at skabe identitet som en del af et bestemt selv overfor noget 
andet bestemt som den anden. Ganske som med kultur skabes identitet derfor teoretisk set 
først i relationen mellem selvet og den anden. Hverken identiteten som Jehovas Vidne eller 
tidligere Jehovas Vidne eksisterer udenfor relationen herimellem. Ved analytisk at sætte 
spot på forskellene mellem ”os” og ”dem” undersøger jeg den kategorielle, empiriske 
konstruktion af identitet, dvs. hvorledes identitet konstrueres på baggrund af forskelle. I 
denne kontekst er den centrale relation den, der opleves at være imellem Jehovas Vidner og 
majoritetssamfundet.  
Birgitta Frello påpeger, at identitet både udtrykker menneskers forståelse af, hvem de 
selv og de andre er: ”Den Anden, som repræsenteres, er altid en konstruktion, som bliver til 
via Selvets blik, og Selvet konstrueres uundgåeligt i samme bevægelse” (Frello, 2003:88). I 
den forstand er identitet en dobbeltkonstruktion, da både selvet og den anden tilskrives 
identitet¸ egenskaber, værdier, mening, holdninger osv. gennem grænsedragningen mellem 
selvet og den anden.  
I analysen af det empiriske materiale fokuserer jeg på, hvordan selvet fungerer som en 
både in- og ekskluderende kategori i Vagttårnselskabets religiøse udgivelser samt i 
forbindelse med de interviewedes konstruktion af ny identitet efter bruddet med Jehovas 
Vidner. Jeg undersøger, hvilken mening der knyttes til kategorierne selvet og den anden fra 
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de forskellige positioner af ”indenfor” og ”udenfor” sekten, og hvorledes de to kategorier 
positioneres overfor og meningsgiver hinanden.  
Kulturelle stereotyper 
For at undersøge de forskellige italesættelser af selvet og den anden har jeg et konkret 
analytisk fokus på kulturelle stereotyper. Rom Harré og Luk van Langenhove definerer 
kulturelle stereotyper som ”a set of consensual beliefs of one group about attributes shared 
by members of another group” (Harré & van Langenhove, 1999:129). Det stereotype består 
i, at opfattelserne af forskellige grupper ikke er objektive afbildninger af en bestemt 
gruppes kvaliteter, men derimod en gruppes stereotypificerede kategoriseringer af, hvad der 
kendetegner den og den gruppe af mennesker, fordi de er en del af den og den kultur.  
Harré og van Langenhove beskriver kulturelle stereotyper som et redskab og en 
nødvendig kognitiv proces i forhold til menneskers skabelse af orden i den sociale verden 
(Harré & van Langenhove, 1999:129). Ved at producere kulturelle stereotyper om selvet og 
den anden gøres både den sociale verden og den sociale relation således intelligibel (Harré 
& van Langenhove, 1999:22). Dorthe Staunæs påpeger, at den kulturelle stereotyp om 
selvet typisk italesættes som det selvfølgelige, almindelige, normale, gode og hegemoniske, 
mens de kulturelle stereotyper om den anden modsat fremstår som ikke-hegemoniske, 
unormale, forkerte, dårlige eller farlige (Staunæs, 2003b:79).  
Hvem individet definerer sig selv og andre som ved hjælp af kulturelle stereotyper 
hænger sammen med, hvilke positioneringer der er til rådighed og gives mening i et givent 
kulturelt betydningsrum (Søndergaard, 2006:38). Identiteten som Jehovas Vidne og 
tidligere Jehovas Vidne er givetvis vidt forskellige, fordi de skabes med henvisning til de 
forskellige kategorier af selvet og den anden, der er til rådighed i henholdsvis Jehovas 
Vidner og i majoritetssamfundet som to forskellige kulturelle betydningsrum.  
Analytisk udforsker jeg, hvilke kulturelle stereotyper om selvet og den anden, 
identiteten som tidligere Jehovas Vidne skabes på baggrund af i modsætning til tidligere, da 
individet var en del af Jehovas Vidner og havde nogle andre kulturelle stereotyper til 
rådighed. For hvordan ændres de kulturelle stereotyper om selvet og den anden i løbet af 
brydeprocessen, og hvilken betydning har denne forandring for indholdsudfyldelsen af den 
nye identitet?  
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Teoriens analytiske rækkevidde  
Jeg har ikke valgt et socialkonstruktionistisk eller relationelt teoretisk perspektiv i blinde. I 
det empiriske materiale har jeg iagttaget, at skabelsen af identitet foregår processuelt og i 
høj grad ved hjælp af grænsedragninger mellem selvet og den anden. Relationerne mellem 
kultur, identitet og positioneringer af selvet og den anden er derfor de styrende parametre i 
forhold til den empiriske skabelse, fastholdelse og forandring af identitet. Det betyder ikke, 
at genstandsfeltet ikke også kan studeres på en meningsfuld måde med andre teoretiske 
perspektiver. For den anvendte teoriramme har på sin vis en begrænset analytisk 
rækkevidde.  
Teoretisk set kan jeg primært skabe en forståelse af den del af konstruktionen af 
identitet, der finder sted relationelt, gennem forskelle. I et relationelt perspektiv på identitet 
er der en indbygget risiko for kun at se identitet som noget, der skabes kategorielt. Omvendt 
er jeg bevidst om, at også ligheder i form af nære, sociale relationer, kan have en vigtig 
funktion og betydning for konstruktionen af identitet. Dette kan jeg dog kun i mindre grad 
indfange og forklare med de teoretiske perspektiver, jeg sætter i spil.  
Teoriens analytisk begrænsede rækkevidde kan derudover findes i 
undersøgelsesfokusset på identitetsprocesser. Med dette stiller jeg skarpt på, hvordan 
identitet forandres. Det udløser en risiko for, at jeg overser det, der ikke nødvendigvis 
forandres i de sociale og kulturelle processer, jeg analyserer. Det kan f.eks. være 
fornemmelsen af at være et mig (’a sense of self’), som potentielt set rækker ud over den 
del af identitetsskabelsen, der finder sted socialt og kulturelt. Med dette henviser jeg til en 
kognitiv oplevelse af at være sig selv udenfor relationerne til andre mennesker. Det 
postmodernistiske, konstruktionistiske identitetssyn, jeg arbejder med, afviser, at der findes 
en form for subjektivitet eller essens, der rækker udover relationerne ud fra antagelsen om, 
at identitet konstant konstrueres, reformuleres og transformeres i social interaktion. Med et 
socialkonstruktionistisk udgangspunkt kan det derfor være svært at gribe og forklare 
individers oplevelse af at være sig selv, noget bestemt, udenfor relationerne. I konklusionen 
vil jeg reflektere over teoriens rummelighed i forhold til at ”gribe” kompleksiteten i det 
empiriske materiale. 
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Kapitel 6 
 
Brud, identitet og kommunikation 
I specialet er brud et helt centralt begreb. Undersøgelsens hovedfokus er at udforske, 
hvordan et brud med Jehovas Vidner påvirker et individs identitet, og hvilken betydning 
kommunikation kan have for skabelsen af identitetsmæssig stabilitet. Men hvordan kan 
brud med identitet og kommunikations betydning i den henseende begrebsliggøres 
teoretisk?  
I analysen af det empiriske materiale har det vist sig, at den kommunikationstype, 
interviewpersonerne oplever et behov for, er interpersonel kommunikation. Men hvad 
kendetegner denne form for kommunikation?  
Brud med Jehovas Vidner 
Med afsæt i en socialkonstruktionistisk metateori finder et brud med identitet ikke sted fra 
den ene dag til den anden. Identitet forandres processuelt. I lyset heraf betragter jeg de 
interviewedes brud med Jehovas Vidner som en brydeproces. Modsat substantivet ”brud” 
er verbet ”bryde” en indikator på aktivitet. Som en proces er bruddet hverken én 
enkeltstående handling eller situation: ”Der skete det, og så brød jeg, og nu er jeg ikke 
længere Jehovas Vidne”. Der brydes med Jehovas Vidner-identiteten gennem en 
længerevarende social og kulturel proces.  
I materialet fra de kvalitative interview oplever de interviewede dog i mindre grad deres 
brud med Jehovas Vidner som en proces. I deres øjne markeres bruddet med Jehovas 
Vidner af én eller flere situationer, som f.eks. en udstødelse. Denne empiriske oplevelse af 
et brud som en tidsmæssigt afgrænset overgang mellem to livssituationer betegner jeg i 
analysen som det eller de konkrete brud.  
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På baggrund af, hvad jeg har iagttaget i interviewempirien, er de interviewedes konkrete 
brud dog i mindre grad katalysatoren for den sociale og kulturelle identitetsbrydeproces, der 
finder sted i genstandsfeltet. Bruddet er langt mere komplekst og tidsligt udstrakt, og kan 
hverken forklares eller indrammes med én enkelt begivenhed. Bruddet strækker sig som en 
proces over en længere periode af den enkeltes livsforløb og rummer typisk ét eller flere 
konkrete brud. Det kan f.eks. være en udstødelse, der opfølges af en genoptagelse, en ny 
udstødelse, en ny genoptagelse osv.. Denne vekselvirkning mellem indenfor og udenfor 
giver brydeprocessen en ikke-lineær karakter som en form for spiral. Brydeprocessen 
igangsættes i mindre grad med et konkret brud og i langt større omfang af denne vekslen 
mellem indenfor og udenfor, som afspejler en skiftevis identifikation og misidentifikation 
med henholdsvis Jehovas Vidner og majoritetssamfundet. Denne vekselvirkning affødes af 
individets dobbeltsocialisering i de to kulturelle kontekster.  
Brydeprocessen strækker sig typisk fra før det enkeltes konkrete brud, over en 
beslutning om aldrig at vende tilbage til sekten (f.eks. ikke at blive genoptaget efter en 
udstødelse) og op til de interviewedes nuværende situation, hvor de på forskellige måder 
stadig er i færd med at bryde. Det processuelle i brydeprocessen gør, at bruddet heller ikke 
har en entydig eller formel afslutning.  
Identitetsbrud 
Men hvad indeholder opfattelsen af bruddet som en social og kulturel proces fra en 
teoretisk betragtning? Med Victor Turner forstår jeg et brud med identitet som en 
overgangsfase mellem to forskellige oplevelser af at have en stabil identitet. I denne 
kontekst først som Jehovas Vidne og efterfølgende som en del af majoritetsbefolkningen.  
Turner beskriver en overgangsfase mellem to sociale roller som en transitionsproces. 
Heri transformeres et individs tidligere sociale rolle fra at være noget bestemt til at blive 
noget andet (Turner, 2001:510). I modsætning til Turner beskæftiger jeg mig med 
transformationen af identitet. Det betyder, at jeg i analysen anvender hans teori om 
transition mellem to sociale roller til at skabe en forståelse af dynamikkerne i den 
identitetsmæssige transitionsproces, hvori interviewpersonernes identitet undergår en 
transformation fra at være en ”Jehovas Vidne-identitet” til at blive en ”majoritetsidentitet”.  
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Bruddet som en overgangsfase 
Ifølge Turner rummer alle transitioner mellem sociale roller tre faser: Adskillelsesfasen, 
liminalfasen og inkorporationsfasen (Turner, 2001:512)47. Forud for adskillelsesfasen og 
efter inkorporationsfasen befinder individet sig i en stabil tilstand. Overgangen herimellem, 
den liminale fase, er derimod en stærkt ustabil fase, fordi det er heri identiteten eller den 
sociale rolle transformeres (Turner, 2001:511).  
I adskillelsesfasen trækkes individet væk fra den sociale gruppe, det er en del af, og 
begynder at rykke fra én status og position mod en anden - f.eks. fra at være dreng til at 
blive mand. Adskillelsesfasen henviser dermed til, at individet løsgøres fra én stabil tilstand 
i den sociale struktur eller i de kulturelle omstændigheder, det befinder sig i, f.eks. som en 
dreng (Turner, 2001:510). I genstandsfeltet er det dog ikke en strukturel rolle, den enkelte 
adskilles fra, men en bestemt identitet. I liminalfasen fraskrives den gamle identitet eller 
rolle i en simultan bevægelse med skabelsen af en ny rolle eller identitet; drengen fraskriver 
sig den gamle rolle som dreng og skaber en ny som mand, et Jehovas Vidner fraskriver sig 
Jehovas Vidne-identiteten og konstruerer en majoritetsidentitet. I inkorporationsfasen 
vender individet tilbage til den samme sociale gruppe, men med en anden status og position 
end tidligere – som en anden, eks. som en mand (Turner, 2001:510). De interviewede 
vender dog ikke tilbage til den samme sociale gruppe, Jehovas Vidner, men inkorporeres i 
anden social og kulturel kontekst i majoritetssamfundet – som en anden. 
De tre faser indrammer en proces, hvori et individ går fra at være et bestemt nogen til at 
blive en anden. Det samme er tilfældet i genstandsfeltet. Her er der dog tale om en social og 
kulturel transitionsproces, hvori individet skifter referencegruppe og skaber en helt anden 
identitet end tidligere. Der skiftes ikke mellem sociale roller i den samme sociale struktur, 
som f.eks. fra udstødt til genoptaget. Men hvad kendetegner den liminale fase, hvori 
identiteten forandres? 
Liminalitet og identitetstransformation 
Den liminale fase består af to modsatrettede processer i én repræsentation. I denne fase er 
identiteten ustabil, fordi individet er i gang med at blive en anden. På den måde er 
liminalfasen en identitetsmæssig tilblivelsesproces (Turner, 2001:511). Transitionen kan 
                                                 
47 Turners brug af disse begreber har rødder i den franske antropolog Arnold van Genneps værk ”Rites de 
passage” (1909).  
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dog samtidig opfattes som en fraskrivelsesproces, idet individet også fraskriver sig den 
tidligere sociale rolle eller identitet. I genstandsfeltet betyder det, at den enkelte fraskriver 
sig identiteten som Jehovas Vidne parallelt med, at denne konstruerer en majoritetsidentitet.  
Det særlige ved den liminale fase er, at det liminale individ socialt og kulturelt er 
hverken eller, fordi det befinder sig imellem to stabile tilstande: Det har brudt med én stabil 
tilstand, men endnu ikke indfundet sig i en ny. Denne situation er interstrukturel som en 
konsekvens af, at individet ikke længere og endnu ikke er klassificeret som noget bestemt – 
det er så at sige både og samt midt imellem (Turner, 2001:510,512 520).  
Motivationen for den liminale person er at reetablere en fornemmelse af stabilitet som et 
nogen og hermed en form for social konstans og ontologisk stabilitet (Turner, 2001:509): 
”Jeg var Jehovas Vidne, men nu er jeg i stedet noget andet - en anden”.  
Så længe et individ befinder sig i den liminale fase, vil det være strukturelt usynligt, 
fordi det ikke længere og endnu ikke har en position i de sociale strukturer. F.eks. er 
drengen ikke længere dreng, men endnu heller ikke en mand (Turner, 2001:511). Den 
strukturelle og sociale usynlighed giver individet en status som et ingen. Turner påpeger, at 
denne status udtrykkes ved at have ingenting: Ingen rang, slægtskabsposition, social rolle, 
tilhørsforhold, identitet osv.. Som ingenting er den enkelte på en måde kulturelt og socialt 
nøgen eller død (Turner, 2001:512).  
Analytisk fungerer Turners liminalteori som et redskab til at lave en analytisk ramme 
om den identitetsmæssige transitionsproces, jeg undersøger. Med denne analyseramme kan 
jeg indfange de sociale og kulturelle dynamikker, brydeprocessen udgøres af og beskrive, 
hvad der sker, når den gamle identitet som Jehovas Vidner fraskrives simultant med 
skabelsen af en ny majoritetsidentitet.  
Kommunikation og brud  
Når der sker et brud i et individs livsforløb, kan kommunikation, ifølge Brenda Dervin, 
være med til at genskabe en fornemmelse af stabilitet (jf. Dervin, 2003). Empirisk betyder 
det, at der med bruddet med Jehovas Vidner vil opstå et behov for kommunikation, som 
kan bistå den enkelte i at genetablere stabilitet i sin livssituation og identitet. 
 Dervin mener, at alle former for brud vil udfordre oplevelsen af at være i en stabil 
tilstand. I genstandsfeltet viser det sig, at bruddet med Jehovas Vidner ikke kun udfordrer 
stabiliteten i individets livssituation, men også i dets identitet. Ustabiliteten kan 
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nødvendiggøre en reformulering eller opløsning af stabiliteten i livssituationen og 
identiteten (Dervin, 2003:8). Dervin påpeger, at et individ, der befinder sig i en 
brudsituation, vil være stærkt motiveret for at genskabe stabilitet og kontinuitet. I den 
forbindelse kan kommunikation være et særligt vigtigt parameter. For kommunikation kan 
være med til at genskabe stabilitet, eks. ved at informere et individ om på hvilke måder, det 
kan komme ustabiliteten til livs (Dervin, 2003:205). Det illustrerer Dervin med denne figur, 
kaldet sense-makingmetaforen48:  
 
 
Fig. 1: Sense-makingmetaforen (jf. Brenda Dervin, 2003:23). 
 
Som figuren viser det, kan det være alt lige fra ideer, tanker, holdninger, tro, følelser, 
minder og erfaringer, der kan forstås som den form for kommunikation, der kan informere 
et individ om, hvordan det kan bygge bro (bridge) i en brudsituation (gap). Sense-
makingmetaforen skal ikke forstås bogstaveligt, men som en meget abstrakt erkendemåde, 
et tankeredskab, der kan anvendes til et forstå kommunikations betydning i et forløb med 
                                                 
48 I bilag 2 forefindes en uddybende beskrivelse af begreberne i sense-makingmetaforen.  
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brud (Dervin, 2003:151). Som Turners liminalfaseteori anvender jeg sense-
makingmetaforen som en analytisk ramme. Den benyttes til at skabe en forståelse af 
kommunikations betydning i forhold til interviewpersonernes genskabelse af stabilitet i 
forbindelse med deres brud med Jehovas Vidner.  
Kommunikation vil dog kun have en stabilitetsetablerende betydning, hvis den virker 
meningsfuld for en modtager på det tidspunkt, der opleves et behov for den. I den forstand 
har kommunikation kun værdi i forbindelse med et brud, hvis individet kan fortolke, forstå 
og anvende den i forhold til sin livssituation (Dervin, 2003:201, 204). Hvis en afsender vil 
”ramme” en given målgruppe med kommunikation i en given livssituation, er det 
nødvendigt at finde ud af, hvad den opfatter som meningsfuld kommunikation i den givne 
kontekst. Denne pointe er central i forbindelse med den vurdering af ”Støttegruppen for 
tidligere Jehovas Vidners” kommunikation, jeg laver i afslutningen af specialet. For hvilken 
type kommunikation oplever de interviewede et behov for i forbindelse med deres brud 
med Jehovas Vidner? Hvordan opleves kommunikation som en metode til at reetablere 
stabilitet i den enkeltes livssituation og identitet? Og hvordan kan ”Støttegruppen for 
tidligere Jehovas Vidner” tale til interviewpersonernes behov for kommunikation på en 
meningsfuld måde, der sikrer, at den kontaktes af tidligere Jehovas Vidner, når de har 
behov for den interpersonelle kommunikation, den tilbyder?  
Interpersonel kommunikation 
I forhold til brydeprocessen oplever interviewpersonerne et behov for interpersonel 
kommunikation med andre tidligere Jehovas Vidner. Den interpersonelle kommunikation 
med ligesindede opfattes som den bedste metode til at understøtte reetableringen af 
stabilitet i både livssituationen og identiteten.  
Jeg har tidligere beskrevet, hvordan identitet konstrueres i og ved hjælp af sociale 
relationer49. Men det er ikke udelukkende gennem forskelle, at identiteten konstrueres. De 
sociale relationer til forældre, venner, kærester, personer, som en person identificerer sig 
med, er også betydningsfulde for, hvem han eller hun er, og hvem han eller hun kan blive 
(Pearce, 1994:202). For et Jehovas Vidne betyder det, at ikke kun relationerne til 
forskellige kategorier af den anden har en central position i forhold til identitetsskabelsen. 
                                                 
49 Jf. kapitel 5. 
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Også de nære sociale relationer til familie, venner og den resterende omgangskreds i 
Jehovas Vidner vil være et væsentligt parameter i den enkeltes konstruktion af identitet. 
Tabet af de nære sociale relationer i Jehovas Vidner påvirker derfor den del af 
identitetsskabelsen, der sker gennem ligheder. I genstandsfeltet skaber det et behov for 
interpersonel kommunikation med nogle personer, som den enkelte kan genkende sig selv i.  
Interpersonel kommunikation foregår ansigt-til-ansigt mellem to eller flere mennesker i 
samme tid og rum. Som kommunikationstype adskiller interpersonel kommunikation sig fra 
andre kommunikationstyper netop ved, at den finder sted socialt, dvs. gennem direkte 
personlig interaktion. Det står i modsætning til den virtuelle kommunikation på internettet, 
der typisk foregår i et ikke-fysisk og anonymiseret rum. Den interpersonelle 
kommunikation er alt andet end anonym, fordi de deltagende parter involverer hele deres 
person heri. Udover den verbale kommunikation, involveres nonverbale elementer såsom 
udseende, påklædning, lugt, stemmeføring, ansigtsudtryk, kropssprog, minder, erfaringer 
og følelser. Det nonverbale fylder mindst lige så meget i kommunikationen som det verbale 
(Pearce, 1994:131). For et tidligere Jehovas Vidne kan det betyde, at vedkommende vil føle 
sig mere naturligt til rette i en interpersonel kommunikationssituation med andre tidligere 
Jehovas Vidner. Andre tidligere medlemmer af sekten vil have en lignende kulturel 
baggrund, som er forskellig fra personer, der ikke er opvokset i Jehovas Vidner. 
Sidstnævnte vil derfor potentielt anvende og udvise andre verbale og nonverbale tegn i en 
kommunikationssituation.  
Alle former for interpersonel kommunikation er situerede. De finder sted i en bestemt 
kulturel og social kontekst (Pearce, 1994:314). Derfor tales og tolkes der på samme tid. 
Det, der tolkes, er både det verbale, men i særdeleshed også de nonverbale signaler (Pearce, 
1994:134). Et tidligere Jehovas Vidne vil derfor givetvis have lettere ved at tale med og 
tolke andre tidligere Jehovas Vidner, fordi de taler og tolker på (stort set) samme måde. 
Måske udspringer interviewpersonernes behov for interpersonel kommunikation med andre 
tidligere Jehovas Vidner af en oplevelse af, at det kan være mere problematisk at tale med 
og tolke de nye verdslige personer i deres liv i kraft af forskelligheden i den sociale og 
kulturelle baggrund? Om dette kan have betydning for, hvorfor de interviewede oplever et 
behov for interpersonel kommunikation med andre tidligere Jehovas Vidner, undersøges i 
analysen i kapitel 10. 
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Kapitel 7 
 
Metodisk fremgangsmåde og refleksioner 
Hvordan kan en brydeproces undersøges empirisk? På hvilken måde kan der produceres 
viden om transformation af identitet i en brydeproces og om kommunikations betydning i 
den forbindelse? I dette kapitel beskriver, begrunder og reflekterer jeg over min metodiske 
fremgangsmåde samt de metodiske og analytiske fravalg, jeg har truffet i forbindelse med 
at besvare den opstillede problemformulering.  
Analyse af Vagttårnet og Rigets Tjeneste  
Analysen er inddelt i tre kapitler, som på hver deres måde skildrer, hvad individers brud 
med Jehovas Vidner omfatter identitetsmæssigt samt i forhold til behov for 
kommunikation. I to af analysekapitlerne undersøger jeg identitetskonstruktionsprocessen 
og behovet for kommunikation.  
Den resterende analysedel består af en analyse af uddrag fra Vagttårnsselskabets 
publikationer, Vagttårnet og Rigets Tjeneste. Denne analysedel har til formål at skabe en 
forståelse af, hvilke kulturelle stereotyper om selvet og den anden Vagttårnsselskabet 
italesætter. Ved at undersøge dette kan jeg skabe indblik i de kategorier, de interviewede 
formodentlig konstruerede identitet ved hjælp af som Jehovas Vidner, og som de bryder 
med, når de forlader trossamfundet. Analysen heraf udgør en relevant baggrundsviden for 
at forstå, hvordan den nye identitet skabes ved hjælp af nogle forandrede grænsedragninger 
mellem selvet og den anden.  
I de to publikationer skildres bl.a. måden, hvorpå Vagttårnsselskabet definerer Jehovas 
Vidner overfor den verdslige verden og frafaldne medlemmer af sekten. Ved at gøre dette 
skabes der samtidig en bestemt selvrepræsentation. Det er denne dobbeltkonstruktion af 
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selvet og anden, jeg analyserer i karakteren af med analysen af uddrag fra Vagttårnet og 
Rigets Tjeneste.  
Denne analyse kan ikke præcis fortælle, hvordan et Jehovas Vidne tænker eller på 
hvilken måde, de interviewede klassificerede verden, da de selv var Jehovas Vidner. I 
interviewmaterialet er der dog alligevel indikationer på, at de interviewede forstod verden 
på den ideologiske måde, den fremstilles på i Vagttårnsselskabets litteratur. Min analyse 
fokuserer dog ikke den praktiske horisont, men på Vagttårnsselskabets fremstilling af 
kulturelle stereotyper om Jehovas Vidner, den verdslige verden og frafaldne 
sektmedlemmer. Analysen heraf er min analyse af Vagttårnsselskabets 
virkelighedsanskuelse.  
Jeg analyserer kun et udsnit af Vagttårnsselskabets litteratur. Det har dog kun begrænset 
betydning, idet Vagttårnsselskabet beskriver grupperne af Jehovas Vidner, verdslige og 
frafaldne samt relationen herimellem på ensartet vis måde i alle udgaver af de religiøse 
publikationer. Fortolkningen af de udvalgte tekststykker er derfor repræsentativ for, 
hvorledes de tre grupper normalt afbildes i sektens litteratur.  
Konkret analyseres tekstuddragene ved at undersøge, hvordan Vagttårnsselskabet 
argumenterer for sandhedsværdien af de kulturelle stereotyper og måden, de fremstilles på. 
Jeg laver ikke en grammatikalsk analyse, men kigger på bladenes argumentationsformer, 
konkrete ordbrug og brug af sproglige modsætninger i forhold til positioneringen af selvet 
og den anden.  
Anvendelse af kvalitative interview  
Den type viden, der almindeligvis produceres med kvalitative interview, er ikke 
afspejlinger af virkelighed, men tværtimod subjekters konstruktioner af virkelighed 
(Thornquist, 2006). For at finde ud af, hvordan bruddet med Jehovas Vidner opleves af den 
enkelte, hvordan identiteten forandres, og hvilken rolle kommunikation spiller i den sociale 
og kulturelle brydeproces, har jeg valgt at lave kvalitative interview med fem tidligere 
Jehovas Vidner.  
Det individuelle interview kan beskrives som fortællinger om handling modsat f.eks. 
fokusgruppeinterviewet eller deltagerobservation, der kan begrebsliggøres som viden om 
fortællinger i handling (mens de sker). Hverken ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, 
deltagerobservation eller fokusgruppeinterview ville jeg på samme måde som med 
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individuelle interview have kunnet skabe indsigt i det enkelte tidligere Jehovas Vidnes 
erfaringer, oplevelser, følelser, motiver og refleksioner i forhold til de sociale og kulturelle 
processer med handling, der er relateret til deres brud med Jehovas Vidner. Det kvalitative 
interview har således sin styrke i, at det kan producere viden om, hvorledes individer skaber 
mening i deres virkelighed.  
Interviewguide50 
I udarbejdelsen af en interviewguide hentede jeg inspiration i to forskellige 
interviewmetoder, livshistorieinterviewet og Micro Moment Time-Line interviewet51 
(MMTL).  
Jeg trækker på en livshistorietilgang til kvalitative interview for at producere viden om 
sociale og kulturelle processer, hvori identitet forandres. Livshistorieinterviewets styrke 
består i, at det kan bidrage til at frembringe en forståelse af, hvordan social forandring 
håndteres, erfares og forandrer subjektet (du Boulay, 1984:249).  
Som følge af mit fokus på betydningen af kommunikation i et tidligere Jehovas Vidnes 
brydeproces, har jeg også ladet mig inspirere af Brenda Dervins interviewfremgangsmåde 
MMTL. Som interviewmetode er MMTL udviklet til at undersøge behov for og anvendelse 
af kommunikation i en proces med et iboende brud.  
Det fælles for de to interviewformer er en indbygget forståelsesinteresse for de 
forskellige dynamikker, der er på spil i sociale og kulturelle processer, hvori der sker en 
forandring, f.eks. i forhold til identiteten. I udarbejdelsen af interviewguiden har jeg 
anvendt de to metoder som en struktureringsramme til at fokusere spørgsmålsrækken 
omkring bruddet med Jehovas Vidner som en social og kulturel proces.  
Jeg har brugt litteratur af og om tidligere Jehovas Vidners brud med sekten som en slags 
pilotempiri52. Gennem læsningen heraf har jeg genereret ideer til konkrete 
interviewfokuspunkter. I litteraturen identificerede jeg nogle generelle strukturer, 
kategorier, temaer og mønstre, som gik igen på tværs af forskellige personfortællinger og 
                                                 
50 Interviewguiden er vedlagt som bilag 3. I bilag 3a forefindes en række tillægsspørgsmål, jeg stillede til 
interviewpersonen Hans, der udover selv at være tidligere Jehovas Vidne, også er aktiv i ”Støttegruppen for 
tidligere Vidner”. 
51 Som interviewmetode er MMTL-interviewet en kvalitativ tilgang, der er baseret på åbne interview. Den 
arbejder med meget beskrivende spørgsmål, som minder om fremgangsmåden i et etnografisk interview. 
(Dervin, 2003:223).  
52 Der henvises til bilag 1 for at læse mere den foreliggende litteratur af og om tidligere Jehovas Vidner.  
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vidneberetninger. I interviewguiden udgør det generelle forløb, jeg udledte heraf, skelettet, 
som spørgsmålsrækken er organiseret omkring.  
Med afsæt i forståelsen af bruddet som et forløb, er strukturen i interviewguiden 
kronologisk opbygget og fokuserer i sine forskellige afsnit på forskelle dele af 
brydeforløbet. Jeg spørger dog ikke til hele interviewpersonens livshistorie, men kun til de 
dele af den, der har betydning for at forstå bruddet med Jehovas Vidner. Men fordi bruddet 
med og den tidligere tilværelse i Jehovas Vidner spiller en central rolle i de interviewedes 
samlede livshistorie, både fortiden, nutiden og potentielt også fremtiden, fremstår 
interviewene på sin vis som livshistorieinterview. Det skyldes bl.a., at der også blev spurgt 
til, hvordan det var at være Jehovas Vidne, før der blev igangsat en brydeproces, og 
hvordan personen forestiller sig, at fremtiden vil forme sig. Men ved primært at spørge til 
brydeforløbet og i mindre omfang til andre elementer i interviewpersonens livshistorie, har 
jeg begrænset fortællingens bredde på en måde, så interviewene ikke deciderede 
livshistorieinterview.  
Spørgsmål i interviewguiden 
Spørgsmålsrækken i interviewguiden var organiseret i følgende tematiske kronologi: 1) 
Livet før bruddet, 2) Bruddet, 3) Efter Bruddet, 4) Nutidige situation og 5) 
Retrospektive refleksioner. Under disse temaer var der forskellige underkategorier som:  
 Omstændigheder omkring bruddet. 
 Tiden efter bruddet. 
 Selv at blive den anden (udstødt/frafalden) 
 Dit liv i dag. 
 Leveregler, sociale normer, handlinger, tanker, følelser fra Jehovas Vidner, der sidder fast. 
Jeg forventede ikke, at interviewpersonernes historie direkte ville afspejle det generelle 
forløb, jeg strukturerede guiden med udgangspunkt i. Forløbet blev tænkt og anvendt som 
et generelt udgangspunkt for at indfange kompleksiteten i den enkelte interviewpersons 
fortælling samt som redskab til at skabe en ensartet ramme om de forskellige interview.  
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Spørgsmålene i interviewguiden blev udledt af forskellige forskningsspørgsmål53. I sig 
selv var forskningsspørgsmålene for abstrakte og generelle til at kunne producere andet end 
generelle holdninger eller gætterier, hvorimod interviewspørgsmålene var enkle og 
konkrete. Nedenstående forskningsspørgsmål forgrenede sig f.eks. i følgende 
interviewspørgsmål: 
Forskningsspørgsmål  
I. Hvordan italesættes bruddet med Jehovas Vidner, og hvilke typer episoder opleves som 
centrale i relation hertil?:  
 
Interviewspørgsmål: 
i. Før du brød med Jehovas Vidner, oplevede du så på nogle måder, at der var forskel på 
dig og andre Jehovas Vidner? Hvornår/hvilke sammenhænge?  
ii. Hvad vurderer du, det var, der førte til, at du forlod/brød med Jehovas Vidner? (Følelser, 
særlige omstændigheder, episoder, kærlighedsforhold, sex osv.).  
Den kronologiske struktur i interviewguiden lagde op til en narrativ spørge- og 
fortællemåde. Jeg brugte især hvad- og hvordan-spørgsmål til at udfolde og få uddybet de 
oplevede, følte og erkendte dynamikker, der tales om i interviewene (jf. Staunæs og 
Søndergaard, 2005:66). Formålet var at få interviewpersonerne til at beskrive, hvad de 
gjorde undervejs i det berettede forløb.  
Kronologien i spørgsmålsrækken skabte en naturlig refleksivitet i det fortalte. Den 
åbnede op for, at de interviewede kunne forklare og reflektere over, hvorfor de havde eller 
stadig gjorde dette eller hint. I den sidste del af interviewguiden, stillede jeg også specifikke 
spørgsmål, som lagde op til en retrospektiv refleksion over det, der allerede var blevet 
berettet om:  
 ”Hvad ville du sige, hvis du mødte en, der lige havde brudt med eller var blevet udstødt af 
Jehovas Vidner?” 
 ”Hvad kunne hjælpe et tidligere Jehovas Vidne med at håndtere bruddet på en god måde?”  
 ”Hvordan ville du have brugt en tryllestav? En magisk lampe med tre ønsker?”  
                                                 
53 Se bilag 4 for at se, hvilke forskningsspørgsmål, jeg har arbejdet med.  
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I interviewguiden integrerede jeg også et fokus på behov for, anvendelse og søgning efter 
kommunikation i brydeforløbet. Med inspiration fra MMTL formulerede jeg bestemte typer 
spørgsmål relateret til de interviewedes kommunikationspraksis som f.eks.:  
 ”Da du stod overfor at skulle bryde med Jehovas Vidner, hvilke spørgsmål stillede du så til dig 
selv?”  
 ”Søgte du efter svar på spørgsmålene/hjælp? Hvornår? Hvorfor? Hvor?” 
 ”Hvilke svar fandt du?  
 ”Hvad kunne du ikke finde hjælp til/information om?” 
Kritisk blik på interviewguiden  
I samtlige interview blev det klart, at det generelle og meget lineære forløb, jeg havde 
struktureret interviewguiden omkring, var for generelt til, at det kunne understøtte 
strukturen i de interviewedes fortællinger. Brydeprocessen viste sig at have en langt mere 
spiral og kompleks karakterer end antaget på baggrund af pilotempirien. Jeg havde 
forventet, at der primært ville være tale om én konkret brudsituation; der skete dét, og så 
brød jeg.  
Som en konsekvens heraf valgte jeg, efter at have lavet to interview, kun at anvende 
kronologien i interviewguiden som vejledende afsæt til at gå eksplorativt til værks. I de 
sidste tre interview undlod jeg derfor helt at stille spørgsmålene, jeg havde formuleret til 
bruddet som enkeltstående situation. I stedet integrerede jeg her de iagttagelser, jeg havde 
gjort om brydeforløbet som en spiralformet proces i de foregående interview og afprøvede 
de hypoteser, jeg havde formuleret på baggrund heraf. 
Resultatet af interviewguidens manglende rummelighed var, at interviewene i højere 
grad end tiltænkt blev eksplorative og løsgjorte fra stringensen i den meget strukturerede 
interviewguide, der lagde op til en mindre grad af åbenhed og improvisation i interviewet. 
Jeg mener dog ikke, at dette har forringet kvaliteten af dataproduktionen. 
Vidensproduktionen foregik i stedet under andre vilkår end tiltænkt i kraft af, at 
interviewene blev langt mere åbne og etnografiske i deres form (jf. Spradley, 1979). I 
interviewsituationen var min udfordring følgelig at veksle imellem mine specifikke 
vidensinteresser og at have ekstra øje for uventede relevante temaer og problemstillinger, 
som interviewguiden ikke kunne forudse eller gribe på grund af sin forventning om at møde 
lineære forløb.  
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I bagklogskabens lys gav den mere eksplorative fremgangsmåde formentlig 
interviewene en langt mere naturlig sammenhængskraft, end de ville have fået, hvis jeg 
havde fulgt interviewguidens kronologi helt stringent. En mindre eksplorativ 
fremgangsmåde ville sandsynligvis ikke kunne have bragt lige så mange nuancer på emnet 
for dagen, fordi jeg allerede i interviewguiden ville have foregrebet de temaer, kategorier 
osv., jeg anså som betydningsfulde.  
Svaghederne ved interviewguiden peger på, at jeg med stor fordel kunne have lavet et 
par pilotinterview. I de egentlige interview ville jeg dermed have kunnet fokuseret 
interviewguiden bedre og bredere. Pilotinterview ville sandsynligvis også være kommet på 
tale, hvis ikke jeg havde haft vanskeligheder med at komme i kontakt med potentielle 
interviewpersoner.  
Udvælgelse af interviewpersoner  
Dorthe Staunæs og Dorthe Marie Søndergaard påpeger, at det med hensyn til selektionen af 
interviewpersoner typisk vil være mest hensigtsmæssigt at interviewe mennesker, der er 
positioneret forskelligt inden for det samme genstandsfelt. De understreger, at 
interviewpersoners forskellige positioner og de kategorier, de repræsenterer; eks. alder, 
køn, etnicitet, religiøs overbevisning, demografiske fakta og seksuel orientering, kan 
anvendes strategisk for at sikre adgang til forskelligartede perspektiver på den undersøgte 
problemstilling. På den måde kan man opnå ”et mættet grundlag for analysen af mønstre, 
brud og bevægelser i erfaringer og orienteringsformer” (Staunæs og Søndergaard, 
2005:55). For at skabe et solidt sammenligningsgrundlag er det på den anden side også 
nødvendigt med fællesnævnere i udvælgelsen. Interviewpersoner bør ikke vælges helt 
tilfældigt, men også udvælges, så de ligner hinanden. For ellers giver det sjældent mening 
at sammenligne dem (Neergaard, 2001:24-25).  
 I valget af interviewpersoner ønskede jeg at få repræsenteret flest mulige forskellige 
perspektiver på, hvad det omfatter at bryde med Jehovas Vidner. Ønsket var at skabe et 
forskelligartet grundlag, så jeg analytisk kunne afsøge relevante forskelle på tværs af det 
empiriske materiale. Jeg ønskede forskellighed med hensyn til følgende karakteristika: 
Alder, køn, frivillighed/ufrivillighed i forhold til det konkrete brud samt tidsmæssig afstand 
mellem bruddet og den aktuelle livssituation. Årsagerne til det konkrete brud anså jeg som 
mindre relevante. Det var ud fra en antagelse om, at konkrete brud udløst af en udstødelse 
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på grund af enten rygning, utroskab, homoseksualitet eller en svækket tro, vil blive oplevet 
lige hårdt, idet de forskellige synder kan være affødt af de samme sociale og kulturelle 
dynamikker og have de samme sociale og kulturelle konsekvenser. 
For at skabe et fornuftigt sammenligningsgrundlag anså jeg det også som væsentligt 
med fællesnævnere for at kunne skildre ligheder og mønstre på tværs af interviewene. 
Fællesnævneren blev, at de interviewede skulle have været aktive medlemmer af Jehovas 
Vidner, ikke længere være en del af sekten, og at de i den nuværende situation skulle leve 
udenfor i majoritetssamfundet.  
Kontakt til interviewpersoner 
Jeg fik kontakt til tre af interviewpersonerne via www.jv-dialog.dk. Det var et internetsite, 
hvor tidligere Jehovas Vidner kunne udveksle erfaringer, minder og holdninger med 
hinanden54. De tre interviewpersoner responderede på et indlæg, jeg havde lagt på sitet55. 
Den fjerde interviewperson fandt jeg gennem mit personlige netværk, mens den femte var 
en repræsentant for ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”.  
 I starten af specialeprocessen kontaktede jeg Støttegruppen for at få hjælp til at formidle 
kontakt til potentielle interviewpersoner. Selvom to af de aktive i Støttegruppen fremstod 
yderst interesserede i at hjælpe, kom det aldrig så vidt, at de satte mig i kontakt med 
potentielle interviewpersoner. De tilbød dog begge sig selv som interviewpersoner. Det var 
jeg dog i mindre grad interesseret i. For i interviewet ville jeg også spørge til Støttegruppen 
for at finde ud af, hvordan tidligere Jehovas Vidner, der ikke selv er engageret i den, 
opfatter den og dens kommunikation. Alligevel lavede jeg det første af de fem interview 
med en af Støttegruppens repræsentanter, da jeg på daværende tidspunkt var parat til at 
interviewe og endnu ikke var kommet i kontakt med andre tidligere Jehovas Vidner. 
 Problemerne med at bruge Støttegruppen som mellemled gjorde, at det tog lang tid at 
skabe kontakt til andre interviewpersoner56. Udover Støttegruppen findes ikke andre 
formelle sociale fora for tidligere Jehovas Vidner i en dansk kontekst. Desuden skilter 
mange tidligere Jehovas Vidner sjældent med deres tidligere religiøse tilhørsforhold, fordi 
                                                 
54 Sitet eksisterer som beskrevet ikke længere pga. forskellige kontroverser om rettigheder til det.  
55 Opslaget, jeg skrev i debatforummet, er vedlagt som bilag 5.  
56 Det tog mig knap 3 måneder at finde fem interviewpersoner. Gennem opslaget på www.jv-dialog.dk, som lå 
på sitet i ca. 2 måneder, og som rent faktisk fik mere end 200 hits (re: antal gange siden er vist), modtog jeg 
kun tre henvendelser ud over fra de tre personer, jeg endte med at interviewe. Jeg fravalgte de resterende tre 
personer, fordi de lignede andre af interviewpersonerne for meget, eks. på grund af alder og homoseksualitet. 
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de ofte møder fordomme og kritik fra verdslige personer57. Trægheden i 
udvælgelsesprocessen resulterede i, de interviewede personer blev valgt, når de langsomt 
meldte sig, og i mindre grad på baggrund af de opstillede udvælgelseskriterier. Alligevel er 
de hverken for ens eller for forskellige til, at jeg kan skildre både relevante mønstre og 
forskelle i analysen af interviewmaterialet.  
I begyndelsen af kapitel 9 forefindes en kortere beskrivelse af de fem interviewpersoner, 
deres brydeforløb og nuværende livssituation, og i bilag 6 er der vedlagt en beskrivelse af 
omstændighederne ved interviewsituationerne og min rolle som interviewer. 
Metodiske fravalg  
Med hvilke andre metoder kunne jeg ellers have produceret viden om den undersøgte 
problemformulering?  
Hvis det havde været muligt, ville jeg lavet ”deep hanging out” 58 i feltet. ”Deep hanging 
out” er en feltarbejdsmetode, hvor man så at sige hænger ud i feltet (Staunæs og 
Søndergaard, 2005:55). Jeg forestillede mig til at starte med at ”hænge ud” til sociale 
komsammener i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”. Formålet skulle være at 
skabe indblik i den sociale interaktion mellem tidligere Jehovas Vidner og at udforske, 
hvordan identiteten som tidligere Jehovas Vidne konstrueres og vedligeholdes 
interrelationelt i praksis. Desværre blev mit ønske om at lave ”deep hanging out” 
umuliggjort af, at Støttegruppen i perioden, jeg har skrevet speciale, kun har afholdt en 
enkelt social komsammen59.  
 For at få indblik i den sociale interaktion og den sociale forhandling af identitet, kunne 
jeg f.eks. også have lavet et eller flere fokusgruppeinterview. Jeg fravalgte dette ud fra en 
vurdering af, at aktørerne i genstandsfeltet i mindre grad ville være motiverede for at 
deltage i denne type interview. Både fordi emnet er meget sårbart at tale om for den 
                                                 
57 F.eks. har tre af de interviewede et stærkt forbehold overfor at fortælle fremmede om deres tidligere 
tilhørsforhold til Jehovas Vidner. 
58 Umiddelbart sker ”deep hanging out” uden et defineret formål. ”Deep” indikerer, at man ved at hænge ud 
får mulighed for at sanse og deltage i feltet. Det indebærer en forståelse af, at det kropsliggjorte, sansede, 
fornemmede og usystematiske reflekterede er med til at forme de senere analyser af det empiriske felt. Denne 
form for deltagelse ligner den klassiske etnografiske metode, deltagerobservation. Men denne er dog modsat 
”deep hanging out” ensbetydende med længere tids medleven i et givent felt (Staunæs og Søndergaard, 
2005:58). 
59 Denne fik jeg ikke lov til at deltage i, fordi personen, der lagde hus til mødet, ikke ønskede en fremmed flue 
på væggen på trods af, at Støttegruppens formand eller havde sagt god for min tilstedeværelse.  
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enkelte, og fordi flere, på trods af, at de selv er frafaldne har en lang række forbehold 
overfor andre frafaldne60. Derudover forudså jeg en risiko for, at et fokusgruppeinterview 
ville udarte sig til at være en form af terapigruppe frem for et egentligt interview.  
 Det kunne også have været en mulighed at undersøge den kollektive meningsudveksling 
og betydningsskabelse ved at lave en form for virtuel ”deep hanging out” på www.jv-
dialog.dk. Det kunne have skabt viden om, hvad der er på spil i den uformelle og 
anonymiserede internetkommunikation og udvekslingen af erfaringer, holdninger, følelser 
mellem tidligere Jehovas Vidner i denne. Det fravalgte jeg primært for at begrænse det 
empiriske materiale, men også fordi fortællingerne på internettet i høj grad ligner dem, der 
findes i forskellige bøger om emnet (se f.eks. Lauridsen, 1994 og Bregninge, 2006).  
Efterbehandling 
Interviewene blev optaget på mp3-afspiller og efterfølgende transskriberet i deres fulde 
længde. De har en gennemsnitlig varighed på 3,5 timer og udgør 174 siders 
interviewudskrift. Interviewene er vedlagt i udskrift på CD-ROM.61  
 Forud for transskriptionen af interviewene hørte jeg dem igennem flere gange. For ikke 
at gøre interviewudskriften for omfattende var jeg opmærksom på, om der var dele af 
interviewet, der kunne udelades, eks. gentagelser eller irrelevante oplysninger. Disse er ikke 
medtaget i udskriften, men indholdet i længerevarende udeladte passager er kort refereret. 
Jeg har kun foretaget mindre sproglige redigeringer i det fortalte for at bevare udtalelserne 
så tæt som muligt på interviewpersonernes reelle udtalelser. Jeg har ikke medtaget host, 
øh’er og ufuldstændige sætninger, medmindre sidstnævnte var vigtige for 
meningssammenhængen.  
 I analysen vil jeg i stort omfang anvende kortere og længere citater fra interviewene 
samt Vagttårnet og Rigets Tjeneste. Citaterne bruges for at give læseren en fornemmelse af 
meningssammenhænge i det empiriske materiale, så denne har noget at forholde min 
fortolkning af de forskellige empiriske fortolkninger af virkelighed til.  
                                                 
60 Baggrunden for de interviewedes forbehold overfor frafaldne medlemmer af Jehovas Vidner tydeliggøres i 
de tre analysedele. 
61 Af hensyn til interviewpersonernes anonymitet og for at undgå misbrug er interviewmaterialet kun vedlagt 
til eksaminator og censor. Identificerbare træk og specifikke detaljer ved interviewpersonen og andre 
personers navne og stednavne, er camoufleret eller ændret i interviewudskrifterne.  
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 Jeg har fundet tekstuddrag fra artikler i Rigets Tjeneste og Vagttårnet på en CD-ROM, 
hvorpå de fleste af Vagttårnsselskabets udgivelser siden 1960’erne er samlet. Jeg har 
udvalgt tekstuddragene ved hjælp af programmets indbyggede søgemaskine ved at søge på 
ord som ”frafald/frafaldne”, ”verdslige/verdslighed” og ”fællesskab/Jehovas Vidner”.  
 Jeg har sorteret empirien tematisk ved at klippe passager fra de forskellige interview og 
de religiøse publikationer sammen i forskellige dokumenter kategoriseret under forskellige 
analysetemaer, som f.eks.: ”Positionering af selvet og den anden i Vagttårnsselskabets 
litteratur”, ”ændrede positioneringer af selvet og den anden i interviewmaterialet”, 
”oplevelse af at bryde”, ”hvad kendetegner den nye identitet”, ”behov for kommunikation” 
og ”opfyldte og uopfyldte kommunikationsbehov”. Det blev gjort for at afgrænse, hvilke 
citater og meningssammenhænge det var meningsfuldt at anvende i analysen. I denne 
proces har jeg været opmærksom på at medtage konteksten, citaterne optræder i, så brugen 
af dem ikke kommer til at sige noget andet end deres oprindelige mening. 
Analysefremgangsmåde 
I analysen af interviewmaterialet har jeg både identificeret mønstre og variationer på tværs 
af de forskellige beretninger om at bryde med Jehovas Vidner. Analytiske spørgsmål kan, 
ifølge Dorthe Marie Søndergaard, bevæge sig på to niveauer (Søndergaard, 2006:80):  
 På tværs af interviewmaterialet, de enkelte ”historier”, hvor der undersøges 
tematikker/dynamikker, mønstre.  
 På langs inden for en enkelt beretning, hvor de undersøger tematikken, som den går igen i 
forhold til én persons beretninger om forskellige typer begivenheder og forskellige aspekter i 
vedkommendes liv.  
I de analytiske kapitler opererer jeg primært på det første analyseniveau, dvs. på tværs 
af interviewmaterialet eller de forskellige uddrag fra Vagttårnet og Rigets Tjeneste. Hvor 
der er fællesnævnere og mønstre på tværs af interviewene, fremhæves det. Ellers anvendes 
de forskellige interviewpersoner til at skildre forskellene i interviewmaterialet. Formålet er 
at skabe en så bred forståelse af det undersøgte fænomen som muligt på trods af det relativt 
lave antal interview. Det undersøgte er således forskelle og ligheder i forståelsesmåder og 
udtryksformer i forhold til en lignende social og kulturel proces.  
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Analysen består som beskrevet af tre kapitler. Det første (kapitel 8) består af analysen af 
uddrag fra Vagttårnet og Rigets Tjeneste. Det er organiseret omkring følgende 
analysespørgsmål, der tjener til at skabe et billede af den formelle italesættelse af selvet og 
den anden i Vagttårnsselskabets publikationer:  
 Hvordan konstrueres Jehovas Vidner som et fællesskab overfor hvilke kategorier af den 
anden?  
 Hvordan argumenteres der for disse kulturelle stereotyper om selvet og den anden samt 
relationen imellem dem?  
Det andet analysekapitel (kapitel 9) inddrager empiri fra de kvalitative interview. Heri 
fokuseres på identitetsskabelse og fraskrivelse af identitet med blik for betydningen af 
forskellige grænsedragninger mellem selvet og den anden. Denne analysedel er baseret på 
følgende analysespørgsmål:  
 Hvordan kan man forstå bruddet med Jehovas Vidner som en proces, hvori der skabes og 
fraskrives identitet?  
 Hvilken betydning har det interkulturelle spændingsfelt, der optræder i genstandsfeltet, for 
brydeprocessen? 
 På baggrund af hvilke kategorier af selvet of den anden skabes en ny identitet og forståelses- 
og fortolkningsramme, og hvordan forholder og adskiller disse sig fra de gamle? 
 Hvilken betydning har tabet af nære sociale relationer i brydeprocessen?  
Det tredje analysekapitel (kapitel 10) arbejder med behov for kommunikation i forhold til 
bruddet med Jehovas Vidner med afsæt i disse spørgsmål:  
 Hvilket behov for kommunikation udtrykkes empirisk, og hvordan hænger dette behov sammen 
med bruddet som en social og kulturel brydeproces? 
 Hvilken form for kommunikation efterlyses på baggrund af kommunikationsbehovet? 
 Hvordan vurderes ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” som afsender af 
kommunikation? 
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Kvalitetssikring 
Hvordan kan jeg kvalitetssikre den undersøgelse, jeg har lavet, og hvad kan den fortælle 
noget mere generelt om?  
I en kvalitativ interviewundersøgelse ophører en forsker normalt med at lave interview, når 
hun får en fornemmelse af, at hun ikke længere vil få ny viden ved at lave flere interview 
(Søndergaard, 2006:67). For, at jeg, inden for specialets tidsramme, kunne komme i dybden 
med de interview, jeg har lavet, valgte jeg at reducere interviewantallet til mindre, end hvad 
jeg ideelt set gerne ville have lavet: Ca. 10-15 interview. Hvis jeg havde lavet flere 
interview, kunne jeg med al sandsynlighed have tilføjet andre perspektiver til det 
foreliggende interviewmateriale samt have haft et mere velbegrundet belæg for at drage 
bestemte konklusioner. Omvendt mener jeg dog ikke, at det reducerede antal interview gør 
undersøgelsen mindre valid. Fem dybdeinterview er et solidt udgangspunkt i forhold til at 
skildre relevante mønstre og forskelle i forhold til individers brud med Jehovas Vidner.  
Jeg har fulgt en abduktiv arbejdsform og har derfor kontinuerligt reformuleret min 
teoretiske bias (Neergaard, 2001:18). Metodisk har jeg været åben for, at interviewguiden 
kunne revideres eller muligvis vise sig utilstrækkelig i forhold til at favne nye, uventede 
perspektiver og temaer. Teoretisk har jeg valgt forskellige perspektiver i samspil med, hvad 
jeg har iagttaget i genstandsfeltet, for at kunne forklare de iagttagede dynamikker og 
problemstillinger; det relationelle identitetsperspektiv, brudperspektivet, liminalitetsteorien 
og den teoretiske forståelse af kommunikations betydning.  
Men hvordan kvalitetssikrer man en sådan arbejdsfremgangsmåde? Hvordan kan man 
generalisere på baggrund af viden, der er produceret med en kvalitativ metode, der i sig selv 
har til formål at udforske subjektivitet og derfor producerer data, der må betragtes som 
subjektive repræsentationer?  
Med hensyn til kvalitative undersøgelser er der i dag en bred opfattelse af, at det er 
mindre relevant at sandsynliggøre sine resultater ud fra de positivistiske idealer, der f.eks. 
er knyttet til begreber som gyldighed og validitet. Især hvis man som samfundsforsker 
arbejder ud fra en præmis om, at virkeligheden er en social konstruktion. For i det lys kan 
man ikke få direkte adgang til virkeligheden (Dahler-Larsen, 2002:75). Med dette for øje 
giver det mest mening at sandsynliggøre den producerede viden med et begreb som 
analytisk generaliserbarhed (Halkier, 2001). Den analytiske generalisering er baseret på en 
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analyse af ligheder og forskelle mellem forskellige situationer. Den bygger på forskellige 
former for slutningslogik, der spænder fra deduktive slutninger til analogier. Således 
uspringer den analytiske generalisering primært af common sense og teoretisk bevidsthed 
(Kvale, 1997:228-229).  
Kvalitetssikringen af en kvalitativ undersøgelse kan overordnet bestå i følgende to 
dimensioner:  
 Håndværksmæssig validitet: At forskeren vælger de metodiske tilgange, der passer til at 
undersøge feltet. Det gøres ved løbende at checke efter, stille spørgsmål og begrebsliggøre 
(Kvale, 1997:242-244, Dahler-Larsen, 2002:79). 
 Kommunikativ validering: Forskeren eksplicerer sin argumentation og lægger alle kortene på 
bordet, når hun beskriver sin fremgangsmåde; de metodiske til- og fravalg, overvejelserne bag 
disse, opståede problemer og refleksioner, der gøres undervejs. Dette gør andre i stand til at 
vurdere forskerens generalisering. 
Disse to punkter peger på, at kvalitetssikringen i en kvalitativ undersøgelse ikke kun 
hænger sammen med, i hvilken grad undersøgelsens resultater er i overensstemmelse med 
en given ekstern virkelighed. Videnskabeligheden ligger primært i selve 
undersøgelsesprocessens måde at skride frem på (Dahler-Larsen, 2002:79).  
I forhold til den kommunikative validering og den håndværksmæssige validitet har jeg 
efterstræbt både at klargøre mine metodiske og teoretiske til- og fravalg. Ønsket bag dette 
er at skabe en platform, hvorudfra læseren kan vurdere de resultater, jeg når frem til i 
analysen af det empiriske materiale. Det, jeg har undersøgt med de individuelle interview 
og analysen af Vagttårnsselskabets publikationer, er ikke sandheder om selvet, men 
derimod konstruktioner af selvet, dvs. hvordan individet og Vagttårnsselskabet fremstiller 
en selvrepræsentation. Det essentielle er derfor ikke, om disse repræsentationer er i 
overensstemmelse med ”virkelige” hændelser, men at de netop er subjektive 
repræsentationer og fortolkninger (Søndergaard, 2006:62). I analysen breder jeg emnets 
kompleksitet ud gennem detaljerige beskrivelser og forklaringer. 
Jeg har arbejdet med meget få interviewpersoner og et stort antal tematikker. På den 
baggrund kan jeg ikke udsige noget generelt om identitetsprocessen og 
kommunikationspraksis i den henseende i forhold til alle personer, der bryder med Jehovas 
Vidner. Men jeg er heller ikke interesseret i at generalisere på et sådan niveau. Jeg ønsker 
ikke at generalisere ud fra hvor mange. Det, jeg tværtimod kan fortælle noget om, er, hvilke 
sociale og kulturelle dynamikker der kan være på spil i forhold til at bryde med Jehovas 
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Vidner, og hvilke mønstre og forskelle, der kan optræde. Jeg fremholder således én vinkel 
på en social virkelighed i bevægelse, som læseren kan tage afsæt i til at videreudvikle eller 
generere egne vinkler på et tilsvarende eller andet emne eller problemstilling (Søndergaard, 
2006:12). Da jeg selv har konstrueret undersøgelsesobjektet, kan jeg ikke indfange alle 
sammenhænge og betydninger i feltet. For ved at udvælge bestemte tematikker og 
teoretiske perspektiver har jeg samtidig fravalgt andre mulige fokuspunkter og teoretiske 
forståelsesmåder. 
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Kapitel 8 
 
Kulturelle stereotyper om selvet og den 
anden i Rigets Tjeneste og Vagttårnet 
I Vagttårnsselskabets litteratur udgøres selvet af Jehovas Vidner-fællesskabet overfor to 
centrale kategorier af den anden; verdslige og frafaldne. I de religiøse publikationer 
omfatter kategorien frafalden både udstødte og tidligere medlemmer af sekten, der selv har 
valgt at forlade den. Verdslig refererer til verden udenfor Jehovas Vidner. Men hvad 
indeholder de forskellige kategorier, og hvordan argumenteres der for de forskellige udsagn 
herom i Vagttårnet og Rigets Tjeneste?  
Hensigter og argumentationsmåder  
En afsender kan have forskellige hensigter med en tekst. En tekst kan. være informerende 
og oplyse om bestemte sagsforhold eller være meningstilkendegivende. Desuden kan den 
have til formål at påvirke modtagerne til en bestemt holdning eller handling (Mejlhede, 
1985:18).  
Vagttårnsselskabet har indskrevet alle tre hensigter i måden, det kommunikerer på i 
Vagttårnet og Rigets Tjeneste. Artiklerne og notitserne heri oplyser først og fremmest 
læserne om, hvordan Vagttårnsselskabet mener, at verden er. Det er f.eks. i forhold til 
forskellige gruppers karakteregenskaber og kvaliteter. Udsagnene herom er ikke neutrale, 
men derimod meningstilkendegivelser af, hvordan Vagttårnsselskabets opfatter disse 
grupper som noget bestemt. Den overordnede hensigt med kommunikationen i Vagttårnet 
og Rigets Tjeneste er meningspåvirkende og praktisk formålsrettet: Vagttårnsselskabet 
ønsker at påvirke modtagerne til den samme verdensanskuelse og indstilling til Jehovas 
Vidner, den verdslige verden og frafaldne medlemmer af sekten, som bladene formidler.  
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For at understøtte sine hensigter om på én gang at tilkendegive sin mening, oplyse og 
ikke mindst at påvirke modtagerne anvender Vagttårnsselskabet en bestemt type 
argumentationskneb. Argumentationskneb benyttes i tekster til at understøtte pointer, 
betragtninger eller konklusioner som en type argumenter, der har det til fælles, at de kan 
indgå som elementer i en logisk argumentation, men ikke nødvendigvis er sande (Jensen, 
1997:57).  
I Rigets Tjeneste og Vagttårnet er autoritetskneb (jf. Jensen, 1997:58) det dominerende 
element i måden, der ræsonneres på i artiklerne. Vagttårnsselskabet underbygger 
konsekvent argumenter med henvisning til autoriteter, som modtagerne respekterer og 
anerkender som autoriteter. De vigtigste autoriteter er Jehova og Bibelen. Det følgende citat 
fra Vagttårnet afspejler afsenderens prototypiske anvendelse af autoritetskneb: 
”Menighedens møder hjælper os til at ’holde op med at nære bekymring’, for Jehova 
dækker vores behov og hjælper os til at klare problemer (Mattæus 6:25-33)” (Mine 
fremhævelser, Vagttårnet, 2007-15/05). Begrundelsen for, at medlemmerne skal komme til 
møderne er, at Jehova hjælper den enkelte. Sådan er det bare. Der argumenteres ikke for, 
hvordan eller hvorfor Jehova hjælper. Det er ikke nødvendigt, fordi Jehova er den ypperste 
autoritet i en kontekst af Jehovas Vidner. Citatets reference til Bibelen, her til Mattæus-
evangeliet, er et lige så prototypisk autoritetskneb: Medlemmerne kan selv slå op i bibelen 
og se, at det er sandt, hvad der skrives i de givne paragraffer i artiklerne. Henvisningerne til 
Jehova og Bibelen giver på den måde udsagnene i bladene en sandhedsværdi og en 
normativ funktion i en sammenhæng, hvor Bibelen og Jehova er autoriterne.  
Tekstlig konstruktion af selvet og den anden  
Et hyppigt optrædende tema i bladene er beskrivelser af Jehovas Vidner og relationen til 
omverdenen; det verdslige majoritetssamfund og frafaldne Jehovas Vidner. Der bringes 
ofte artikler, der både som et tema i sig selv, i bisætninger eller som kommentarer til en 
iagttagelse, beskriver Vagttårnsselskabets opfattelse af verdslige og frafaldne.  
I publikationerne beskrives den verdslige verden og frafaldne Jehovas Vidner som 
negationen til alle de gode egenskaber, værdier, holdninger osv., afsenderen tilskriver 
Jehovas Vidner-fællesskabet. Devalueringen af de to grupper som noget i negativ forstand 
diametralt modsat end Jehovas Vidner er det, der tekstligt skabes en vi-identitet omkring: 
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Sådan er vi Jehovas Vidner i modsætning til dem. Samtidig skabes der gennem denne 
skelnen en fastlåst karakteristik af verdslige og frafaldne: Sådan er de modsat os.  
Karakteristikkerne af ”os” og ”dem” fremstår som kulturelle stereotyper. Det skyldes, at 
grupperne i alle bladene afbildes på den samme entydige måde. Hvert blad reproducerer 
disse beskrivelser. Det sker gennem den samme brug af modsætninger og plus- og 
minusord, som beskriver forskellene mellem ”os” og ”dem”. Modsætninger spiller på et 
menneskeligt behov for at gøre tilværelsen intelligibel ved at dele den i afgrænsede 
grupper, som vi kan identificere eller modidentificere os med (Mejlhede, 1985:44). Plusord 
og minusord refererer til forskellige værdier, karakteregenskaber med enten positivt eller 
negativt fortegn (Mejlhede, 1985:37).  
Konstruktion af verdslighed  
Gennem sammenligningen med den verdslige verden laver Vagttårnsselskabet en helt 
bestemt karakteristik af Jehovas Vidner som det verdsliges absolutte modsætning. Sprogligt 
og argumentatorisk gøres dette ved at beskrive sektfællesskabet med plusordene, der er 
modstykket til de minusord, afsenderen italesætter den verdslige verden ved hjælp af: ”For 
en [re: et nyt medlem] der ikke kender Jehovas ubegrænsede kærlighed, kan det at komme 
til forståelse af genløsningsbetalingen være epokegørende nyt. Han vil let kunne se at vi er 
anderledes – oprigtige, venlige, kærlige og respektfulde”62 (mine understregninger, Rigets 
Tjeneste, 2002, maj). Når Vagttårnsselskabet påpeger, at et nyt medlem særligt vil bemærke 
en positiv anderledeshed hos Jehovas Vidner i kraft af, at de er ”oprigtige, venlige, kærlige 
og respektfulde”, er det for at illustrere, hvad den nye kommer fra som en del af den 
verdslige verden: Løgnagtighed, uvenlighed, ukærlighed og respektløshed.  
I det nedenstående tekstuddrag fra Vagttårnet optræder en række eksempler på 
forskellige bestemte minusord og vendinger, der anvendes til at lave en arketypisk 
karakteristik af den verdslige verden:  
”De [re: verdslige] er mentalt formørkede og udelukkede fra det liv der hører Gud til 
[…]. Da de har mistet al moralsk sans, har de givet sig selv hen til skamløshed for i 
havesyge at øve al slags urenhed. En sådan umoralsk tankegang kommer til udtryk 
                                                 
62 De fleste artikler i Rigets Tjeneste og Vagttårnet beskriver direkte eller indirekte Jehovas Vidner-
fællesskabet. Men se f.eks.: RT 2003-juli, RT 2001-marts, RT 1970-januar for specifikke artikler herom.  
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på både utilslørede og raffinerede måder, og derfor må kristne være på vagt” (Mine 
fremhævelser, Vagttårnet, 2002-1/11).63 
Fremhævelsen af verdslige personers negative karakteregenskaber er en metode til at 
understrege sektens påbud om ikke at engagere sig nævneværdigt i den verdslige verden: 
”Verdens fristelser til at begå umoralitet er talrige og har undertiden haft katastrofale 
virkninger på dem der har givet efter for dem, ja endog på nogle af Jehovas indviede 
tjenere” (Vagttårnet, 1984-1/1). Begrundelsen er, at verdslige bekendtskaber er farlige og 
skadelige, fordi de kan friste et Jehovas Vidne til at synde og dermed til at anlægge en både 
umoralsk (verdslig) tænke- og levemåde, som kan føre til frafald eller udstødelse. 
Eftervirkningerne af frafald og udstødelse samt begrundelser for, hvorfor 
”lovovertrædere” skal udstødes, behandles ofte i bladene64. Det sker sandsynligvis som 
følge af hensigten om at påvirke medlemmerne. Påvirkningen er rettet imod at få 
medlemmerne til at afholde sig fra et etablere nære sociale relationer til verdslige personer, 
som er umoralske, urene, mentalt formørkede osv.. Konklusionen er altid den samme: 
Jehovas Vidner bør i stedet primært eller udelukkende begå sig blandt andre Jehovas 
Vidner, som er det stikmodsatte: Moralske, rene, klarsynede osv.. 
I bladene fremstilles fællestræk med verdslige personer som absolut uønskværdigt. I 
følgende citat argumenteres for denne holdning ved at skildre den verdslige verden som 
moralsk forkastelig:  
”De der elsker Gud ved, at prostitution, homoseksualitet, sex før ægteskabet og 
pornografi strider mod Jehovas normer for moralsk renhed. Inden for både 
underholdnings- og modeverdenen bliver sådanne ting ikke desto mindre fremstillet 
som noget normalt. Kristne må være på vagt over for sådanne tendenser. Hvis det tøj 
man har på til de kristne møder eller andre sammenkomster, stumper eller sidder for 
stramt, henleder det unødigt opmærksomheden til kroppen og signalerer at man er 
ligeglad med det anstændige, ærbare og sømmelige” (Vagttårnet, 2002-1/11). 
Citatet er et prototypisk eksempel på, hvordan den verdslige verden fremstilles som det 
forkerte og unormale i modsætning til Jehovas Vidner som det bedre, rette og normale.  
I mange artikler understreger både Vagttårnet og Rigets Tjeneste, at et liv som Jehovas 
Vidne er ensbetydende med at skille sig ud fra majoriteten. Men anderledesheden, der 
følger med det religiøse tilhørsforhold, fremstilles som en god anderledeshed, som et 
                                                 
63 For flere artikler om verdslighed se f.eks.: VT 1990-15/5, VT 1984-1/1, VT 1985-1/2. 
64 Se flere artikler om udstødelse i: VT 1996-8/9, VT 1988-15/4, VT 1974-15/11 For artikler om frafald 
henvises til: VT 1993-1/10, VT 1974-15/11, VT, 1980-1/11. 
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ideal.65. Den gode anderledeshed behandles med bl.a. to formål for øje: Afsenderen er klar 
over, at mange Jehovas Vidner nogle gange føler sig sat udenfor majoritetsfællesskaberne, 
de indgår i skolesammenhænge eller på en arbejdsplads, fordi de ikke kan deltage i en lang 
række sociale aktiviteter. Vagttårnet bringer f.eks. derfor ofte artikler henvendt til børn i 
skolealderen, der informerer dem om, hvordan de håndterer at være anderledes, og hvorfor 
de skal være stolte af deres tilhørsforhold, selvom de bliver mobbet eller holdt udenfor af 
verdslige66. I sådanne artikler spiller Vagttårnsselskabet på medlemmernes tro på en 
nærtstående Harmagedon og deres håb om frelse: Hvis du står fast ved din anderledeshed 
og ikke lader dig påvirke, bliver du snart frelst i modsætning til de verdslige mennesker, der 
lokker dig med et syndigt liv og vil blive udslettet ved dommedag. For ”Den Nye Verden” 
skal kun bebos af de ”gode, moralske, lykkelige, harmoniske Jehovas Vidner” (Rigets 
Tjeneste, 2002, februar).  
De farlige frafaldne  
Både den verdslige verden og frafaldne medlemmer af sekten styres, ifølge 
Vagttårnsselskabet, af Satan. Men Satan-figuren forbindes i særdeleshed med frafaldne 
Jehovas Vidner. Derfor handler mange artikler om, hvorfor sektens medlemmer i 
særdeleshed skal kæmpe imod påvirkninger fra denne gruppe. Kampen mellem Jehovas 
Vidner fremstilles som en analogi for kampen mellem det gode (Jehovas Vidner) og det 
onde (den verdslige verden og frafaldne, der alle er i Satans vold).  
Frafaldne betegnes typisk som dæmoner eller som nogen, der ”spiser ved dæmonernes 
bord” (Vagttårnet, 1994-1/7). Frafaldne er Satans håndlangere, og som sådan er alt, hvad 
de siger eller skriver, giftigt. Det er hverken ”sundt, nærende eller opbyggende. Det kan det 
ikke være, for de frafaldne er holdt op med at spise ved Jehovas bord” (Vagttårnet, 1994-
1/7).  
Argumentationsknebene anvendes også artiklerne til at begrunde, hvorfor Jehovas 
Vidner skal undgå al kontakt med frafaldne:  
”Men husk at det her er Jehova der i sit ord siger os hvad vi skal gøre. Hvad siger han 
om frafaldne? ”Undgå dem” (Romerne 16:17,18), ”I skal holde op med at omgås 
[dem] (1 Korinther 5:11), og ”Modtag dem ikke i jeres hjem og hils ikke på [dem] (2 
                                                 
65 For artikler om den gode anderledeshed se f.eks. RT 2000 maj, VT 1984-15/1, VT 2002-1/11, VT 1985-
15/2. 
66 Se f.eks. VT 1985-1/8. 
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Johannes 9,10). Dette er klar og eftertrykkelig vejledning. Hvis man af nysgerrighed 
læste hvad en frafalden har skrevet, ville det så ikke være det samme som at byde 
denne fjende af den sande tilbedelse indenfor i sit hjem og sætte sig ned sammen 
med ham og høre på hans ideer?” (mine fremhævelser, Vagttårnet 1986-15/3) 
Frafaldne placeres på den yderste ende af fjende-skalaen som en langt farligere fjende 
end verdslige personer. Grunden er, at de har kendt, men nu med frafaldet afviser 
”Sandheden”67 (Vagttårnet 1981-15/11).  
Karakteristikken af frafaldne vedligeholdes på samme måde som karakteristikken af 
verdslige gennem en kontinuerlig gentagelse af gruppens dårlige kvaliteter og særkender sat 
overfor Jehovas Vidners positive. Det kan være med ord og vendinger som ”en mangel på 
tro”, ”en uafhængig ånd”, ”for høje tanker om sig selv”, ”hovmod”, ”utaknemmelighed”, 
”åndelig svaghed”, ”forhærdelse” og ”manglende glæde” (Vagttårnet, 1980-1/11, 
Vagttårnet, 1991-15/8). Jehovas Vidner tilskrives underforstået de modsatte plusord. Fordi 
artikler og passager om frafald gentager de samme minusord og negative vendinger om 
frafald, skabes der, som med den verdslige verden, en fasttømret kulturel stereotyp om 
frafaldne som noget stærkt negativt og skadeligt. Dette citat beskriver meget præcist 
indholdet i denne kulturelle stereotyp samt Vagttårnsselskabet italesættelse af relationen 
mellem frafaldne og Jehovas Vidner: 
”Frafaldne hører til dem der viser deres had til Jehova ved at gøre oprør mod ham. 
Nogle frafaldne hævder at de kender og tjener Gud, men samtidig afviser de nogle af 
de læresætninger og krav der findes i hans ord. Andre hævder at de tror på Bibelen, 
men de vrager den organisation Jehova benytter og forsøger aktivt at hindre dens 
virke. Når de med overlæg vælger det forkerte efter at have fået kendskab til det der 
er sandt, når ondskaben bliver så indgroet at den er en uadskillelig del af deres 
personlighed, så må en kristen uvægerlig hade (i ordets bibelske forstand) dem der 
har knyttet ubrydelige bånd til det onde” (Vagttårnet, 1993-1/10). 
Frafaldne er onde, farlige og skadelig påvirkning, fordi de kan påvirke andres kærlighed til 
og tro på Jehova. Derfor er det legitimt at hade frafaldne og nødvendigt at kæmpe imod 
dem. Vagttårnsselskabets hensigt med at argumentere for antipati og had til frafaldne har en 
tosidig karakter: For det første ønsker Vagttårnsselskabet at påvirke læserne, Jehovas 
Vidner, til ikke selv at synde, for synd indeholder en risiko for at blive ligesom de 
frafaldne. Men det handler sandsynligvis også om at mindske sektmedlemmernes 
motivation og lyst til at opsøge familie eller venner, hvis de udstødes. Det gøres ved at 
udstyre dem med en frygt for, at alle frafaldne, selv venner eller familiemedlemmer, 
                                                 
67 I bladene betegner Vagttårnsselskabet sin religiøse lære som ”Sandheden”. Den er alment kendt og 
accepteret som sådan blandt sektens medlemmer.  
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uvilkårligt vil være farlig og skadelig påvirkning, da de vil bestræbe sig på at så tvivl og 
had til Jehova i medlemmernes sind. 
Dæmonisering af Støttegruppen 
I bladene foretages en hierarkisering af gruppen af frafaldne i forhold til deres grad af 
dæmoni. Alle frafaldne er farlige. Men den værste fjende er og absolut største trussel mod 
Jehovas Vidner-fællesskabet, er støttegrupper for tidligere Jehovas Vidner. 
Vagttårnsselskabet beskriver alle støttegrupper som ”organiseret modstand”. Det betyder, 
at støttegrupper i højere grad end andre frafaldne samarbejder målrettet med Satan om at 
sprede løgne om Jehovas Vidner. De står direkte i ledtog med antikrist (Vagttårnet, 2000-
15/8). I artikler i de danske udgaver af Rigets Tjeneste og Vagttårnet er det den danske 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”, der udsættes for denne ”dæmonisering”.  
I en artikel fra Vagttårnet cementerer Vagttårnselskabet med henvisning til 
støttegrupper, at deres ”organiserede modstand” er smædekampagner og propaganda: 
”Dog har nogle få forladt vore rækker, og nogle af disse er besluttede på at smæde 
Jehovas Vidner ved at sprede løgne og fejlagtige oplysninger om dem. Enkelte 
samarbejder med andre grupper i organiseret modstand mod den rene tilbedelse og 
stiller sig derved på linje med den allerførste frafaldne, Satan. […] Nogle frafaldne gør 
i stigende grad brug af forskellige former for massekommunikation, som f.eks. 
Internettet, for at sprede falske oplysninger om Jehovas Vidner” (Vagttårnet, 2000- 
15/8).  
Støttegruppers organiserede modstand - og i de danske udgaver specifikt ”Støttegruppen for 
tidligere Jehovas Vidner” - udmønter sig, ifølge Vagttårnsselskabet, i en kommunikation 
om Jehovas Vidner, der er langt mere skadelig og usand end andre frafaldnes betragtninger. 
I adskillelige artiklers anvises medlemmerne til at undgå alle former for kontakt med 
Støttegruppen.  
 
Opsamling 
Sprogstilen i Rigets Tjeneste og Vagttårnet er hverken neutral eller saglig, men derimod 
stærkt følelses- og holdningspræget. Desuden er teksternes hensigt at påvirke modtagerne 
til at handle og tænke i overensstemmelse med, hvad der skrives i artiklerne om verdslige, 
frafaldne og om Jehovas Vidner-fællesskabet.  
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Gentagelsen af plusord om Jehovas Vidner og minusord om verdslige og frafaldne giver 
disse karakteristikker en arketypisk status: Sådan er de og vi, fordi virkeligheden er på den 
og den måde. De billeder, der skabes, bliver til kulturelle stereotyper, fordi de kontinuerligt 
gentages og beskrives på samme ensartede måde med de samme entydige modsætninger, 
ord og vendinger, der altid er ladet på samme entydige vis. Det får Jehovas Vidner til at 
fremstå som det positive, rigtige og sande fællesskab overfor verdslige og frafaldne som 
noget negativt, forkert og farligt – som fjender. Yderst på fjendeskalaen placeres 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” som den allermest farlige og skadelige 
påvirkning for det enkelte medlem og som den største trussel for Jehovas Vidner-
fællesskabet. 
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Kapitel 9 
 
Bruddet med Jehovas Vidner som en social 
og kulturel brydeproces 
Dette analysekapitel undersøger bruddet med Jehovas Vidner som en social og kulturel 
brydeproces. Kapitlet består af to dele, som har hver deres nedslagspunkt i en bestemt del af 
de interviewedes identitetsmæssige brydeproces. I den første del analyseres de sociale og 
kulturelle dynamikker, der er med til at igangsætte brydeprocessen forud for det/de 
konkrete brud. Den anden del af kapitlet analyserer perioden efter det konkrete brud med et 
særligt fokus på, hvordan identiteten forandres.  
Før analysen påbegyndes, følger en kort introduktion af de forskellige 
interviewpersoners brydeforløb og nuværende livssituation.  
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Introduktion af interviewpersoner68 
Anna: 
Anna er 36 år og bor i Østjylland, hvor hun arbejder som plejevikar på et sygehus. Hun har en studentereksamen og er 
kunstmaler ved siden af sygehusjobbet. Hun har to børn i teenagealderen og en kæreste, som hun ikke bor sammen 
med. Anna har været gift tre gange med mænd fra Jehovas Vidner. Hun er født og opvokset i trossamfundet, som hele 
hendes familie stadig er en del af. Siden hun var omkring 20 år, er hun blevet udstødt fire-fem gange69. Undtagen med 
den sidste udstødelse blev hun genoptaget hver gang. Den sidste fik hun udstødelse som 35-årig, ca. et halvt år efter, 
at hun selv tog en beslutning om definitivt at forlade Jehovas Vidner. Hver gang hun har været udstødt og også i dag, 
har hun ingen kontakt med sin familie i Jehovas Vidner.  
Hans: 
Hans er 71 år og pensioneret. Han har tidligere arbejdet som vikar i hjemmeplejen og har ingen uddannelse. Han er 
bosat i Hovedstadsområdet med sin mandlige kæreste. Han blev efter eget ønske medlem af Jehovas Vidner i sine 
teenageår. I sin tid i Jehovas Vidner var han i en længere periode bosat i en udenlandsk menighed som missionær. 
Hans er blevet udstødt to gange. Efter den første udstødelse blev han genoptaget. Den anden udstødelse fik han et 
stykke tid efter, at han midt i 20’erne selv valgte at forlade Jehovas Vidner. Årsagen til begge udstødelser var Hans’ 
forhold til en yngre mand i sin lokale menighed. Hans har ingen familie i Jehovas Vidner. De sidste mange år har han 
været aktiv i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”, bl.a. som kontaktperson for andre tidligere Jehovas Vidner.  
Jakob:   
Jakob er 36 år, single og bosat i Hovedstadsområdet. Han er uddannet købmandslærling, men har i dag en ledende 
stilling på et nyhedsbureau. Jakob er vokset op som Jehovas Vidne. Han blev udstødt som ca. 20-årig, fordi han gik i 
seng med en pige. På daværende tidspunkt fravalgte han en genoptagelse. Som 30-årig valgte han rent proforma at 
blive genoptaget i Jehovas Vidner for at kunne genoptage forholdet til sin familie, som han, i de ti år efter sin 
udstødelse, ikke havde haft kontakt med. I dag er han stadig genoptaget, men er ikke aktiv i menighedslivet på nogen 
måde. På grund af genoptagelsen har han i dag kontakt til sin familie i Jehovas Vidner.  
                                                 
68 Interviewpersonerne er anonymiserede, så detaljer om deres person, der ville kunne få andre til at 
identificere dem, er slørede. Citaterne fra interviewene kan findes i det samlede interviewudskrift på den 
vedlagte CD-ROM. 
69 Anna er usikker på, om hun er blevet udstødt fire eller fem gange. Det kan skyldes, at det er sket over en 
periode på knap 16 år. Derfor flyder oplevelserne med de forskellige udstødelser måske lidt sammen i hendes 
hukommelse. Årsagerne til hendes forskellige udstødelser er af den grund også mindre klare. Derfor kan jeg 
ikke angive dem på samme måde som med de andre udstødte interviewpersoner.  
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Trine:  
Trine er 36 år. Hun er bosat i Hovedstadsområdet med sin kæreste og tre børn, hvoraf det ældste barn er et, hun har 
fået med den mand, hun var gift med, da hun var Jehovas Vidne. Trine har en grafisk uddannelse, men er i dag ansat i 
en daginstitution, hvor hun laver mad. Hun blev en del af Jehovas Vidner, da hun som 3-årig flyttede ind hos sin far og 
hans kone, der var og stadig er aktive Jehovas Vidner. Som 26-årig blev hun udstødt på grund af utroskab. Forud for 
udstødelsen havde hun dog allerede selv besluttet at forlade Jehovas Vidner og var sammen med sit barn flyttet til en 
anden by end den, hendes mand boede i. Da hendes mand efter en periode ønskede at blive gift med en anden 
kvinde, lavede hun en aftale med ham om, at hun ville lade sig skille og udstøde, hvis han gav hende fuld 
forældremyndighed over deres fælles barn. I dag har hun ingen kontakt til hverken sin familie eller venner i Jehovas 
Vidner. Hun har dog kontakt til sin mor, der aldrig har været en del af Jehovas Vidner, og sin søster, der som Trine, har 
forladt sekten.  
Rebekka:  
Rebekka er 28 år og bosat på Midtsjælland, hvor hun arbejder som sygeplejerske, som hun er uddannet til. Hun bor 
sammen med sin kvindelige kæreste. Hun er opvokset i Jehovas Vidner, og størstedelen af hendes familie er stadig 
Jehovas Vidner. I slutningen af sine teenageår valgte Rebekka at tage en ”tænkepause” fra Jehovas Vidner med 
henblik på at finde ud af, om hun ville vende tilbage og blive døbt. I dag er hun ikke aktiv i Jehovas Vidner, men 
overvejer stadig at vende tilbage en dag. Rebekka er den eneste af de interviewede, der ikke er blevet døbt i Jehovas 
Vidner. Derfor har hun på trods af sin aktive homoseksuelle livsførelse, der er i opposition til Vagttårnsselskabets regler 
og forbud, aldrig fået en udstødelsesdom. Af den grund har hun ikke på noget tidspunkt mistet kontakten til sin familie – 
dog med undtagelse af sin far, der har nægtet at tale med hende, siden hun for et år siden fortalte familien om sin 
homoseksualitet.  
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Igangsættelse af brydeprocessen 
I genstandsfeltet er der et interkulturelt spændingsfelt. Det består i, at de interviewede som 
Jehovas Vidner både socialiserede sig i Jehovas Vidner og i majoritetssamfundet, f.eks. 
gennem skolen. Oplevelsen af at leve i et interkulturelt spændingsfelt gav de fire 
interviewede, der er opvokset i Jehovas Vidner, Anna, Jakob, Rebekka og Trine, en følelse 
af at leve med en kulturel splittelse allerede i deres børne- og ungdomsliv. Denne splittelse 
fulgte dem i mere og mindre udtalt grad indtil efter deres konkrete brud med Jehovas 
Vidner.  
Den kulturelle splittelse blev udløst af en oplevelse af at føle sig anderledes og udenfor i 
de verdslige kontekster, de begik sig som skolen. Her måtte de afstå fra at deltage i 
forskellige verdslige aktiviteter. Andres og egne fødselsdage markerede i særdeleshed 
anderledesheden, fortæller Jakob: 
”[H]ver eneste gang et barn i skolen eller i klassen havde fødselsdag, jamen så deltog man 
ikke i løjerne. Man sagde nej tak til at komme hjem og til kakaomælk og lagkage og alt det 
der. Og banale ting som at dele slik ud skulle man også afstå fra, både at modtage og man 
skulle selv afstå fra at dele ud på ens egen fødselsdag. Så du havde både det der med, at 
når andre havde fødselsdage, så mærkede man virkelig, at man var udenfor. Og når du 
selv havde fødselsdag, og de andre vidste, at du havde fødselsdag, men man ikke måtte 
gøre et nummer ud af det, så følte man det også.”70 
Det var dog ikke kun ved særlige lejligheder, Jakob følte sig udenfor. Han havde altid 
en følelse af aldrig at være helt inkluderet i skolefællesskabet: ”Altså jeg havde gode 
venner i min skole, der var et par skolekammerater. Men man var aldrig deres helt nære 
ven og vice versa, ik’, fordi man var udenfor.”71 Det fik ham ofte til at føle sig som ”en 
alien”72. Jakob og Trine blev begge mobbet på grund af deres tilhørsforhold til Jehovas 
Vidner, og Rebekka og Anna har også oplevet, at verdslige jævnaldrende har kigget skævt 
til dem på den bekostning.  
Frygten for at skille sig ud gjorde, at de fire adskillelige gange fortiede eller løj om 
deres tilhørsforhold til Jehovas Vidner. Trine og Anna røbede det ikke for 
klassekammeraterne på uddannelserne efter folkeskolen73. Trine blev først ”opdaget” efter 
et par år, da nogle Jehovas Vidner-børn hun passede og havde taget med i skole, til 
                                                 
70 Interviewbilag s.69  
71 Interviewbilag s.68 
72 Ibid s.70 
73 Trine har en uddannelse som grafisk designer. Anna har, som den eneste af de interviewede, en 
studentereksamen.  
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studiekammeraternes store overraskelse fortalte, at Trine var Jehovas Vidne. I 
gymnasietiden lykkedes det omvendt Anna helt at holde sin baggrund skjult for sine 
klassekammerater.  
For Jakob var kendskabet til majoritetens negative holdning til sekter, skyld i, at han i 
de fleste verdslige sammenhænge fortiede sit tilhørsforhold, fordi han var bange for at blive 
stigmatiseret:  
”Og det er klart, at den spiseseddel fra Ekstra Bladet med en ung pige, der er død På 
grund af, at hun ikke har fået blod, eller hvad det nu kan være, forstærkede jo den der 
antipati mod Jehovas Vidner i befolkningen. Og det var måske i virkeligheden bare den 
antipati, man ikke ville forbindes med. Og det var det, der gjorde, at man ikke fortalte, 
hvem man var. […] Så det var vel noget med flovhed og være lidt en bangebuks, ik’. Og 
igen det her med, at man vidste også, at det var forbundet med, at man ville miste noget 
anerkendelse.”74 
På grund af frygten for at miste anerkendelse samt en flovhed over, hvad andre måtte 
tænke, forsøgte Jakob, Trine og Rebekka som børn og unge at undgå forkyndelsesruter i 
områder, hvor de kunne risikere at møde deres verdslige bekendtskaber.  
Jehovas Vidne og verdslig 
Alle de interviewede har i mere og mindre udtalt grad ført et dobbeltliv, mens de var 
Jehovas Vidner. For alle undtagen Hans blev det forårsaget af et ønske om at blive 
anerkendt både i verdslige og i Jehovas Vidner-sammenhænge. Hans’ dobbeltliv skyldtes 
en verdslig drift i form af homoseksualitet, som det også var tilfældet for Rebekka.  
De interviewedes dobbeltliv kom til udtryk på forskellige måder, i forskelligt omfang og 
i forskellige perioder af deres liv i sekten. Det fælles er, at dobbeltheden blev udledt af den 
kulturelle splittelse. De interviewede følte ikke, at de kunne leve op til kravene og 
forventningerne til den sociale rolle som Jehovas Vidne, fordi de på nogle områder også 
havde en verdslig adfærd, som de havde svært ved at lægge fra sig. Deres verdslighed kom 
til udtryk på forskellige måder, som f.eks. ved at have sex før ægteskabet, sex med en 
person af samme køn, ved at drikke sig fulde, ryge cigaretter eller tage stoffer, deltage i 
fødselsdage, lyve eller fortie handlinger for forældre eller ægtefælle eller ved at have nære 
verdslige venner eller en verdslig kæreste. 
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Formentlig som følge af den negative kulturelle stereotyp om verdslige, de antageligt 
subjektgjorde som Jehovas Vidner, opfattede de interviewede den verdslige del af deres 
sociale liv som noget stærkt negativt og skadeligt, selvom de selv valgte det til. At Jakob 
alligevel ikke kunne lade være med også at handle som en verdslig i nogle sammenhænge, 
oplevede han som en bekræftelse af, hvad han var blevet advaret imod i Jehovas Vidner: 
Hvis du ikke er vagtsom, når du begår dig i Satans verdslige verden, vil verdsligheden 
smitte af på dig:  
”Men man [re: i Jehovas Vidner] talte jo meget om verdslige som noget farligt, og som hvis 
man engagerede sig med verdslige, hvor det ikke handlede om forkyndelse eller 
arbejdsfællesskab, så ville verdslige være sådan nogen, der ville forsøge at trække dig 
med ud. Sådan var det jo. Satan han er lysets engel, han skal jo få de der ting, der er 
grimme, til at se hyggelige ud. […] Principielt var det jo rigtigt, du blev jo påvirket af dem, 
ik’. Og det vil Jehovas Vidner med vold og magt gerne forhindre, at du bliver, og derfor får 
man den der vejledning: ”Hold jer fra dem!”. Og det gjorde jeg så ikke, jeg holdt mig ikke 
fra dem. Og jeg blev så også påvirket af det, ik’.”75 
De interviewede havde en oplevelse af, at de selv valgte at lade sig påvirke af andres 
verdslighed, fordi de ikke aktivt valgt ikke at lade sig påvirke af de verdslige fristelser. 
Fordi de troede på Vagttårnsselskabets religiøse lære, var de bevidste om, at deres verdslige 
adfærd var skadelig og livsfarlig, fordi synderne kunne resultere i udstødelse og dermed i 
religiøs fortabelse. Derfor forsøgte Jakob, Rebekka og Hans adskillelige gange at sætte en 
stopper for deres verdslige dobbeltliv – forgæves. Problemerne med at fralægge sig det 
verdslige dobbeltliv blev i stedet det, der igangsatte en begyndende misidentifikation med 
Jehovas Vidner-identiteten og sektens sociale praksis.  
I teenageårene udforskede både Rebekka og Jakob i smug majoritetskulturen ved f.eks. 
at drikke øl, ryge, gå til fester, have sex, deltage i fødselsdage osv.. For ikke at få opdaget 
deres ”andet” liv gjorde de meget ud af at fremstå som eksemplariske Jehovas Vidner i 
menighedssammenhænge samtidig med, at de opførte sig som verdslige i de sociale 
sammenhænge udenfor sekten. Jakob beskriver sit ungdomsdobbeltliv således: 
”Jeg havde jo troen. Den får man jo helt naturligt, når du går til møder tre gange om ugen i 
mange mange år og bliver klappet på hovedet, når du markerer dig i menigheden på den 
ene eller anden måde. Det kan være at stille sig op og holde et lille indlæg oppe på podiet, 
det kan være, at man går ud i forkyndelsen og banker på folks døre eller svarer til 
møderne. Alle de her små ting, som genererer ros og anerkendelse. Og den var jeg helt 
med på, jeg kunne alt det der. […] [M]en jeg lullede mig også ind i sådan en 
dobbeltlivstilværelse, fordi jeg var også tiltrukket af et helt normalt almindeligt drenge- og 
teenageliv. Og det gjorde så, at man begik en masse synder. Og det lyder sådan meget 
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dramatisk, og det var det overhovedet ikke, fordi vi var helt nede i små ting som at bore sin 
knallert og drikke nogle guldbajere, og hvad det nu kan være, stjæle tomme flasker og alt 
det der. Banale og normale ting, ik’. Men for et Jehovas Vidne, der er det alvorlige ting.”76 
Jakob beskriver, at ”dobbeltrollen, dobbelttilværelsen”77 åd ham op. Det skyldtes, at 
synderne ”plantede sig benhårdt helt inde i rygmarven på mig, fordi at det var alvorlige 
sager, og jeg var meget bevidst om det. Og det gjorde, at jeg havde dårlig samvittighed, 
voldsom dårlig samvittighed” 78. Den dårlige samvittighed manifesterede sig fysisk gennem 
blod i hans afføring.  
Den dårlige samvittighed over at synde går igen i alle interviewene. Ophobningen af 
dårlig samvittighed forårsagedes af en følelse af ikke at være i stand til at fralægge sig sin 
verdslige adfærd. Årsagen til dårlig samvittighed var, at de interviewede troede på den 
religiøse lære og derfor vurderede deres verdslige handlinger som syndige. Havde de ikke 
troet på læren, ville de formentlig i mindre grad eller slet ikke have forbundet den verdslige 
del af deres liv med noget forkert og skadeligt.  
Rebekkas dårlige samvittighed forstærkedes, da hun indledte et forhold til en pige. Hun 
var klar over alvoren i at indlede homoseksuelt forhold, fordi hun vidste, at homoseksualitet 
opfattes som en de allerværste synder i Jehovas Vidner:  
”Da jeg var sammen med min første pigekæreste allerførste gang, har jeg aldrig 
nogensinde haft det så elendigt i hele mit liv på trods af, at jeg har røget, og jeg har røget 
hash, og jeg har taget, ikke taget stoffer voldsomt, men jeg har da prøvet forskellige ting og 
sager. Og der havde jeg røvdårlig samvittighed. Men den samvittighed, jeg havde ved at 
kysse en anden pige, overrumplede alt mulig anden dårlig samvittighed, jeg har haft 
gennem tiden. Dér burde jeg have stoppet det. […] Det var bare min egen følelse og den 
glæde og den kærlighed, jeg havde indeni, der var større end den dårlige samvittighed og 
troen på Gud.”79 
Også for Hans var kombinationen af troen på den religiøse lære og et homoseksuelt 
forhold årsagen til, at der gradvist ophobede sig en voldsomt dårlig samvittighed inden i 
ham. Forholdet til en mand i hans menighed splittede ham fuldstændig op. Hans vidste, at 
hvis ikke han stoppede det homoseksuelle forhold, ville han risikere udstødelse og at miste 
sin frelse. Alligevel stod forholdet på i flere år, men det formørkede hans liv mere og mere. 
Derfor forsøgte Hans flere gange forgæves at ende det homoseksuelle forhold. Han giftede 
sig bl.a. med en kvinde:  
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”Men det blev jo efterhånden mere og mere forkludret, sådan noget kan jo ikke rettes på, 
det kan ikke lade sig gøre. Det tror man jo længe, at det kan, men det kan man bare ikke. 
[…] Så det blev jo så til, at jeg efterhånden udviklede et meget skarpt dobbeltliv. Og 
egentlig var det ærligt og redeligt begge dele, for jeg troede jo ærligt og redeligt nok på 
Jehovas Vidner og deres lære. Men forholdet til min ven der, det var sgu da også ærligt og 
redeligt, det var mig. Men de ting, de kunne bare overhovedet ikke forenes.”80 
I citatet summerer Hans meget præcist op, hvad der er på spil i forhold til 
interviewpersonernes oplevelse af at leve et dobbeltliv. Begge liv – det verdslige og det i 
Jehovas Vidner – opleves som ”ærlige og redelige”. Også på trods af, at Jehovas Vidne-
forståelses- og fortolkningsrammen informerede de interviewede om det syndige i deres 
verdslige adfærd. For den verdslige verden var også en del af deres identitet - og for Hans 
og Rebekka deres seksualitet. Lige så vel som de interviewede har svært ved at lægge 
Jehovas Vidner helt bag sig efter det konkrete brud, lige så svært havde de ved at 
underkende den verdslige af deres liv før bruddet.  
Misidentifikation og løsrivelse  
I Peter H. Ballis studie af adventistpræsters frafald fra adventistbevægelsen er det, som 
beskrevet, tvivl på religionen og en ophobet desillusion, der fører til præsternes brud med 
adventistbevægelsen (Ballis, 1999:62). Blandt interviewpersonerne er det ikke tvivl på 
Jehovas Vidners religiøse lære, der skaber ansats til et brud. Det er heller ikke desillusion. 
Brydeprocessen sættes i gang som et resultat af en blanding af en ophobet misidentifikation 
med og opgivelse overfor den sociale rolle som Jehovas Vidne. De interviewede bryder 
med den sociale rolle som Jehovas Vidne, når de kommer til en erkendelse af, at de ikke 
kan blive i Jehovas Vidner, fordi de ikke længere er i stand til at lægge den verdslige del af 
deres liv fra sig. Misidentifikationen er i mindre grad rettet imod den religiøse 
overbevisning. Det er først efter de konkrete brud, at de interviewede begynder at stille 
spørgsmålstegn ved den religiøse læres legitimitet.  
Misidentifikationen med Jehovas Vidne-rollen sætter gang i en tilbagetrækning fra 
Jehovas Vidner-fællesskabet, som rollen forbindes med (jf. Ebaugh, 19988:4). For de 
interviewede skete løsrivelsen på nøjagtig samme måde. De nedtrappede lidt efter lidt 
deltagelsen i menighedens sociale aktiviteter, som de ugentlige møder og forkyndelsen. Det 
skete i et forsøg på langsomt og ubemærket at glide ud af det sociale fællesskab i den lokale 
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menighed. Jakob holdt op med at komme til møderne og ”prøvede at sive ud af de der 
sociale omgangskredse indenfor Jehovas Vidner, som jeg var en del af. Og det er også 
sådan lidt en kamp, for det er nogle stærke omgangskredse, og der sker hele tiden noget. 
[…] Det har måske været en proces på tre måneder, hvor de tænkte: ”Hov, hvad sker der 
lige med ham der?”81  
De interviewedes tilbagetrækning og misidentifikationen med den sociale rolle som 
Jehovas Vidne blev også udtrykt på andre måder: Hans ophørte f.eks. med at skjule sit 
homoseksuelle forhold, Jakob begyndte at omgås sine verdslige kollegaer mere og mere, 
Trine flyttede til en anden by end sin mand, Anna gik i seng med verdslige mænd, og 
Rebekka valgte at tage en ”tænkepause” fra Jehovas Vidner for bl.a. at udforske sin 
homoseksualitet 
Vendepunkter  
Et brud med en identitet sker typisk i forbindelse med en form for vendepunkt i et individs 
liv (Ebaugh, 1988:123). Der er forskellige typer vendepunkter i de interviewedes historier, 
men de refererer alle tilbage til erkendelsen af, at det ikke længere er muligt at blive i 
sekten. Blandt interviewpersonerne varierer det, om denne erkendelse kommer før eller 
efter deres konkrete brud.  
Det centrale vendepunkt i Annas historie er relateret til en beslutning om at blive 
billedkunstner82. Dette valg traf hun en del år før sit sidste konkrete brud (hun er blevet 
udstødt 4-5 gange). Gennem det nye erhverv etablerede Anna nye sociale relationer til 
verdslige kunstnere, bl.a. en lesbisk kvinde. De nye relationer igangsatte en refleksion, der 
var rettet imod Vagttårnselskabets negative positionering af verdslige. Hun begyndte at 
forholde sig kritisk til den verdslige stereotyp, idet hun udelukkende fik positive oplevelser 
med sin nye verdslige bekendtskabskreds.  
Hun vurderer, at den nye kontaktflade langsomt ændrede hende. Hun begyndte f.eks. at 
gøre nogle ”forbudte” ting. Hun tog bl.a. på en SFOF-sommerlejr83. Sommerlejroplevelsen 
var radikal, fordi hun stadig vurderede sine omgivelser ud fra sin Jehovas Vidner-
                                                 
81 Ibid s.81 
82 At være billedkunstner er ikke velanset i Jehovas Vidner, fordi det opfattes som et forsøg på at imitere Guds 
skaberværk. Jf. Interview med Anna, interviewbilag s.8 
83 Sommerferie på Livø er en blanding af aktivferie, højskoleferie, solferie og politisk sommertræf. Se 
http://www.sfof.dk/livo.html 
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forståelses- og fortolkningsramme. Men den verdslige radikalitet, hun oplevede på 
sommerlejeren, var så overvældende positiv, at det resulterede i en erkendelse af, at hun 
ikke længere følte sig som et Jehovas Vidne: 
”Det kan jo godt være sådan et lidt flippet sted [re: SFOF sommerlejeren], og det var 
smaddersjovt. […] Men jeg gad ikke at tage telefonen hele ugen. For det var dejligt at være 
fri og opleve den der frihed. Jeg tog til et politisk møde! Jeg mener, det har jeg aldrig 
prøvet før. Det, syntes jeg faktisk, var fedt og vildt grænseoverskridende. […] Ja, men det 
var sådan noget med, at folk var jo åbne, og så sad vi rundt om bålet, og så var der én, der 
røg noget hash. […] [D]er var nogen, der var kærester, når det var, de var derovre. Og det 
var de i den uge, og det var det, og så havde de familie derhjemme. Og det havde jeg det 
egentlig også godt med. Og det er jo helt vildt forkert. Og jeg stod bare og kiggede mig 
selv i spejlet om morgenen og tænkte: ”Du er jo ikke Jehovas Vidne, Anna. Nu må du altså 
se at få styr på det der.”84 
Da hun kom hjem fra sommerlejren, var hun ”helt rundt på gulvet. Og en helt anden.”85 
Herefter besluttede hun sig for at bryde ud af sit ægteskab, og det blev ansatsen til, at hun, 
dog først nogle år senere, selv besluttede at forlade Jehovas Vidner efter at være blevet 
udstødt og genoptaget flere gange.  
Vendepunktet i Hans’ historie var genoptagelsen efter hans første udstødelse. Efter 
udstødelsen havde han gjort alt for at blive genoptaget, fordi han stadig troede på den 
religiøse lære og ikke kunne forestille sig at stå udenfor Jehovas Vidner-fællesskabet. Han 
afbrød bl.a. sit homoseksuelle forhold. Men oplevelsen af at blive positivt modtaget af en 
menighed, der i et halvt år havde ekskluderet ham socialt, var så absurd, at det udløste en 
misidentifikation med og begyndende løsrivelse fra det sociale fællesskab: ”Fordi lige 
pludselig så var alle venskaberne der igen. Og så blev jeg modtaget med åbne arme, og alt 
var som før. Og det kunne jeg ikke håndtere. Jeg følte virkelig, at de alle sammen spillede 
skuespil, og det gjorde jeg også selv.”86 Herefter blev han mere og mere ligeglad med at 
synde. Derfor genoptog han sit homoseksuelle forhold og ophørte med at holde det skjult 
for de andre i menigheden. Et stykke tid efter genoptagelsen flyttede han tilbage til 
Danmark87 og besluttede sig for at forlade Jehovas Vidner.  
I Rebekkas brydeproces er der ikke ét helt tydeligt vendepunkt, der har medført en 
erkendelse af, at hun ikke længere kunne være Jehovas Vidne. Rebekka er den eneste af de 
interviewede, der stadig ikke uigenkaldeligt har fraskrevet tanken om en dag at vende 
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87 Han havde i gennem en længere årrække boet i udlandet, fordi han var blevet udstationeret som missionær.  
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tilbage til Jehovas Vidner. Heller ikke selvom hun har levet udenfor i 10 år og har haft flere 
”syndige” homoseksuelle forhold. Alligevel er der antræk til løsrivelse og misidentifikation 
i Rebekkas brydeforløb.  
Som 17-årig afbrød hun sine menighedsaktiviteter for at tage en tænkepause. Formålet 
var at finde ud af, om hun var parat til at blive døbt og dermed endegyldigt give afkald på 
den homoseksuelle og verdslige del af hendes liv og identitet. Selvom hun på daværende 
tidspunkt var overbevist om, at hun ville vende tilbage, når hun havde fået tænkt sig om og 
løbet hornene af sig, holder hun stadig tænkepause i dag. Grunden til, at hun i modsætning 
til de andre interviewpersoner (endnu) ikke definitivt har opgivet tanken om at vende 
tilbage til sekten en dag, er, at hendes tro på dens religiøse lære stadig er intakt88.  
Fraskrivelse og konstruktion af identitet 
I den følgende del af kapitlet undersøges det, hvordan identiteten forandres efter 
interviewpersonernes (sidste) konkrete brud med Jehovas Vidner og deres beslutning om 
ikke at vende tilbage til Jehovas Vidner.  
Konfrontation med den religiøse lære  
Det konkrete brud er kulminationen på en gradvis ophobning af misidentifikation og en 
allerede igangsat social og kulturel løsrivelse. Men dette er ikke ensbetydende med, at de 
interviewede oplever det at stå udenfor Jehovas Vidner som noget positivt.  
For de udstødte interviewpersoner resulterede selve udstødelserne samt perioden 
herefter i nogle svære oplevelser. Hovedårsagen var, at deres tro på Vagttårnsselskabets 
religiøse lære var mere eller mindre intakt. Det betød, at de oplevede deres nye status som 
frafaldne i den verdslige verden som den værst tænkelige position og som ensbetydende 
med religiøs fortabelse. I en længere periode var alle interviewpersonerne fyldt op med en 
angst for dommedag. Dødsangsten er faktisk også et af de sidste elementer af den tidligere 
forståelses- og fortolkningsramme, de interviewede fraskrev eller stadig kæmper med at 
fraskrive sig.  
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Da Hans forlod Jehovas Vidner i 1967, fastsatte Vagttårnsselskabet år 1975 som året for 
Harmagedon89. I den knap tiårige periode fra Hans’ konkrete brud og til 1975 var passeret 
forbi, levede han med en stærk dødsangst. Selvom han ikke længere var en del af Jehovas 
Vidner, abonnerede han på Vågn Op! og Vagttårnet for at følge med i udviklingen med 
hensyn til dommedag:  
”Jeg troede jo sådan set stadigvæk, at det var Sandheden. […] [E]fterhånden som vi 
nærmede os 75, så blev det hele jo mere konkret, og så voksede der jo en angst i mig. Det 
var ligesom om, at indimellem så troede jeg ikke på det, men en anden del af mig selv 
troede på det. Der var nogle brændpunkter eller nogle meget ømme punkter i mit sind, 
som jeg ikke ligesom kunne røre ved, som jeg så holdt på afstand. […] [D]et var jo sådan, 
at hvis der stod i avisen om en krig et sted eller et jordskælv, så var angsten der, så kom 
den meget. Men så kom jo så 1975 og gik, og der skete jo ingenting. Og der var det 
næsten nærmest fysisk, at jeg kunne mærke, at det lettede, fordi så efter 75, og måske 
også efter 76 – det kunne jo være, det var lidt forsinket – så kunne jeg pludselig tænke 
klart over det hele.”90 
Som Hans har Trine og Jakob for længst skilt sig af med frygten for dommedag. Hos 
Anna dukker den op i næ og ny, mens den stadigvæk er særdeles present i Rebekkas 
bevidsthed. Som den eneste resulterede Rebekkas konkrete brud, hendes ”tænkepause”, 
ikke i social eksklusion. Fordi hun ikke blev døbt, da hun var Jehovas Vidne, er hun ikke på 
noget tidspunkt blevet udstødt, selvom hun lever i et homoseksuelt forhold. Rebekka 
forestillede sig, at hun ville vende tilbage til Jehovas Vidner, når hun havde tænkt sig om. 
Derfor var hun ikke som de andre interviewpersoner bange for Harmagedon lige efter sit 
konkrete brud. Men dødsangsten fylder til gengæld meget i dag, hvor hun fortsat står 
udenfor Jehovas Vidner. Hun tror nemlig stadigvæk på den religiøse lære. Inderst inde føler 
hun sig stadig som et Jehovas Vidne. Denne følelse kalder hun for sin ”hjerteindstilling” 91. 
Hun mener, at hvis Jehova så ind i hendes hjerte, ville han se en upåvirket tro.  
På grund af sin hjerteindstilling føler Rebekka, at hendes samvittighedsgrundlag er 
identisk med Jehovas Vidners. Konsekvensen er, at hun efter 10 år udenfor sekten 
stadigvæk vurderer sig selv og sine handlinger på baggrund af den religiøse lære. Af den 
grund har den voksne Rebekka voldsomt dårlig samvittighed over at leve udenfor som 
verdslig og er stærkt angst for dommedag. Hun er bevidst om, at hendes nuværende 
levemåde, f.eks. at hun er i et homoseksuelt forhold, drikker sig fuld, ryger og har tætte 
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verdslige venner, på ingen måde afspejler hendes ”hjerteindstilling” og formentlig heller 
ikke vil sikre hende frelse. Men det er ikke den religiøse lære, der skaber et problem. Det er 
tværtimod, at hun ikke kan leve efter den. Alligevel har hun skabt en ganske pragmatisk 
måde at forholde sig til dødsangsten på: ”Det er jo op til hjerteindstilling og Gud, der 
dømmer, hvem der overlever. Alt det, jeg sidder og siger til dig, tror jeg stadigvæk på […]. 
[M]en hvad Gud dømmer efter, ved jeg ikke helt. Jeg håber jo selvfølgelig, at han dømmer 
efter hjerteindstilling, for så håber jeg da, at jeg stadigvæk har en chance.”92  
Dette håb modstiller sig hendes viden om, at det kun er Jehovas Vidner, hvis tro viser 
sig i alle deres handlinger og hele deres levemåde, der kan opnå frelse. Ikke desto mindre 
forsøger hun at holde muligheden for at blive frelst åben på trods af, at hendes levemåde og 
handlinger ikke afspejler hendes tro. Det gøres ved at holde stærkt fast i dogmet om ikke at 
modtage blod. For hvis hun står fast på det punkt, så er der da i det mindste én ting, hun gør 
rigtigt. Og så har hun måske en lille chance for at blive frelst. For selvom Rebekka er klar 
over, at håbet om frelse er urealistisk set i lyset af hendes verdslige levemåde, er hun stadig 
ikke parat til at opgive tanken om frelse:  
”[J]eg er gået på kompromis med mange ting. Bl.a. det der med, at jeg så siger, at jeg tror, 
at Gud dømmer lidt ud fra hjerteindstilling. Det siger jeg jo for at dulme min egen 
samvittighed lidt. Fordi i bund og grund, hvis jeg sætter mig ned og tænker mig godt og 
grundigt om, så ved jeg godt, at jeg ikke har en ærlig chance for at… Men man kan jo blive 
positivt overrasket.”93 
Kulturel og religiøs løsrivelse i en liminal fase 
Forud for bruddet løsrev de interviewede sig socialt fra Jehovas Vidner-fællesskabet. Trine 
og Anna begyndte også delvist at reflektere over den religiøse læres legitimitet, før de 
forlod sekten. Men som for Hans og Jakob var det først efter de konkrete brud, at der 
generelt blev igangsat en egentlig kulturel og religiøs løsrivelse i de interviewede. Rebekka 
er den eneste af interviewpersonerne, der stadig ikke har ”reflekteret troen ud af sin 
rygrad”94, som Jakob beskriver sin egen refleksive bearbejdelse af den religiøse lære.  
Generelt aktiveres der først en kritisk refleksionsproces et stykke tid efter 
interviewpersonernes konkrete brud med sekten – for Jakob og Hans flere år herefter. 
Derfor opfattede de i en længere periode stadigvæk livet som Jehovas Vidne som den rette 
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og gode levemåde og alle andre leveformer som forkerte og skadelige. Det fælles for de 
interviewede er, at de først begynder at løsrive sig kulturelt fra deres Jehovas Vidne-
identitet og forståelses- og fortolkningsramme, når de selv vælger Jehovas Vidner 
endegyldigt fra. Det er på den måde hverken en udstødelse eller beslutning om at forlade 
sekten, der fører til en kulturel misidentifikation med Jehovas Vidner. Det er tværtimod en 
erkendelse af, at det ikke er muligt at vende tilbage til Jehovas Vidner for at leve i 
overensstemmelse med den religiøse lære og sektens leveanvisninger. Rebekka har endnu 
ikke løsrevet sig helt kulturelt fra Jehovas Vidne-identiteten, fordi hun i modsætning til de 
andre interviewpersoner, godt kan forestille sig at vende tilbage til Jehovas Vidner.  
For Anna, der er blevet udstødt flere gange, var det først, da hun selv besluttede sig for 
aldrig at vende tilbage til Jehovas Vidner, at hun begyndte at distancere sig fra og forholde 
sig kritisk reflekterende til legitimiteten af Vagttårnsselskabets virkelighedsanskuelse. Da 
refleksionen blev igangsat, var det som om, at alt hvad, hun hidtil havde taget for givet, 
blev revet fra hinanden. Det efterlod hende med en oplevelse af at føle sig kulturelt nøgen:  
”Det [re: at bryde] var svært. Du kan forestille dig, hvis alt, hvad du har oplevet, nu kender 
jeg ikke din opvækst eller noget som helst, men hvis du kan tage det hele, og så kan du 
sige: ”Dét, er løgn, dét er løgn, dét er løgn”. Hele molevitten! Så står du fuldstændig 
nøgen. Og det har jeg så det første lange stykke tid udtrykt, når jeg malede, der malede 
jeg kun nøgne mennesker. Fordi jeg egentlig følte mig fuldstændig skrællet selv, der var 
ikke noget. Jeg havde ikke nogen værktøjer, jeg havde ingenting. Jeg stod bare som 
sådan en sårbar ting, sårbart individ som ikke kunne, ikke havde noget at byde på heller 
egentlig.” 95 
Annas beskrivelse indfanger de udstødte interviewpersoners oplevelse af kulturel 
løsrivelse og sammenbrud efter bruddet: De føler sig alene, nøgne og uden retning. Især 
den kulturelle nøgenhed giver perioden efter det konkrete brud karakter af en liminalfase. 
Nøgenheden afspejler, at interviewpersonerne befinder sig i et kulturelt og socialt 
ingenmandsland. Den tidligere kulturelle og sociale meningsfuldhed er ”fuldstændig 
skrællet” væk, som Anna forklarer det. Jakob beskriver denne oplevelse som ”det der 
vakuum, man befandt sig i”96. De hidtidige kulturelle guidelines i form af normer, værdier, 
følelser, handleformer, tænkemåder osv. fremstår pludselig som ugyldige og meningsløse.  
Oplevelsen af at befinde sig i et liminalt vakuum refererer også til identiteten. For efter 
de konkrete brud oplever de interviewede, at de ikke længere er Jehovas Vidner, men endnu 
heller ikke noget andet, f.eks. en del af majoriteten. Selvom de fleste af interviewpersonerne 
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tidligere levede et dobbeltliv, vurderede de som Jehovas Vidner sig selv og verden ud fra 
deres Jehovas Vidner-forståelses- og fortolkningsramme. Af den årsag klassificerede de 
ikke sig selv, men kun deres syndige adfærd som verdslig. Før bruddet bestod spændingen 
i, at de interviewede ikke følte, at de kunne leve op til den sociale rolle som Jehovas Vidne. 
Men på daværende tidspunkt opfattede de Jehovas Vidner som det eneste valg, som den 
rigtige leve- og tænkemåde. På sin vis levede de dog alligevel med en form for liminalitet i 
deres liv før bruddet, fordi de befandt sig midt-imellem Jehovas Vidner og 
majoritetskulturen og følte sig stærkt splittede i denne mellem-kulturelle tilstand.  
Efter bruddet opstår en oplevelse af at være hverken-eller og midt imellem to kulturer, 
fordi de interviewede ikke længere oplever et naturligt tilhørsforhold til Jehovas Vidner, 
men heller ikke endnu opfatter sig selv som en del af samfundet udenfor sekten. Det 
interkulturelle spændingsfelt, de levede i før deres brud, følger på den måde med over i 
liminalfasen, men nu som en oplevelse af, at den ene identitetskomponent skal vælges helt 
fra.  
Det er først efter det konkrete brud, at interviewpersonerne begynder at reflektere over 
deres hidtidige gyldige forståelses- og fortolkningsramme samt karakteren af deres 
verdslige liv (jf. Turner, 2001:510,520). I takt med, at de går i gang med at fraskrive sig 
Jehovas Vidner som et kulturelt betydningsrum, begynder de identificere sig mere og mere 
med majoritetskulturen og at konstruere identitet i forhold til denne som et andet – og 
diametralt modsat – kulturelt betydningsrum.  
Ifølge Victor Turner97 er den simultane liminale dekonstruktion og konstruktion af 
identitet interstrukturel¸ idet der ”skiftes” fra én social rolle til en anden. (Turner, 
2001:510,512 520). I genstandsfeltet har adskillelsesfasen, liminalfasen og 
inkorporationsfasen en anden karakter end hos Turner, fordi disse ikke er relateret til en 
interstrukturel, men derimod en interkulturel status passage. Den identitetsmæssige 
fraskrivelse og tilblivelse foregår i et interkulturelt felt, da interviewpersonerne ikke 
”skifter” fra én rolle til en anden indenfor rammen af Jehovas Vidner, som f.eks. fra udstødt 
til genoptaget. De konstruerer tværtimod en ny identitet med henvisning til et andet 
kulturelt betydningsrum og nogle forholdsvist ukendte sociale strukturer i 
majoritetskonteksten. Når de interviewede ”adskilles” fra Jehovas Vidner, er det derfor ikke 
for at vende tilbage til denne gruppe som en anden. Tværtimod inkorporerer de sig i nogle 
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andre sociale strukturer i majoritetssamfundet som en kulturelt og socialt set helt anden, 
med en forandret identitet, en forandret måde at lave grænsedragninger mellem selv og den 
anden på, samt en transformeret forståelses- og fortolkningsramme.  
Fordi den liminale periode udfolder sig i det beskrevne interkulturelle spændingsfelt, 
”skifter” de interviewede mellem to kulturelle referencegrupper, som de tolker som 
hinandens diametrale modsætninger. Det skaber et konfliktfyldt kulturmøde eller en form 
for kulturel konfrontation i identitetskonstruktionen. For oplevelsen er, at de to identiteter 
og kulturer kan ikke forenes. Det er enten-eller. På grund af de oplevede modsætninger kan 
de ikke mødes i en symbiotisk fusion. De interviewede erkender, at de ikke både kan være 
Jehovas Vidner og leve som verdslige, som de også oplevede det forud for deres konkrete 
brud med sekten. Det, der skabes i den liminale fase, er således en ny enten-eller-identitet, 
idet Jehovas Vidner identitetskomponenten helt fraskrives, og majoritetskulturen helt 
tilvælges. Det giver den nye identitet den samme absolutte karakter som den tidligere – 
men med omvendt fortegn. Nu opfattes majoritetskulturen som den gode, sande og rigtige 
overfor Jehovas Vidner som dennes negative modsætning, som det forkerte, falske og 
dårlige.  
Når interviewpersonerne vælger det verdslige liv til og Jehovas Vidner fra, skifter det 
tidligere selv og den tidligere anden plads. De interviewede begynder gradvist at 
identificere sig selv med den verdslige kategori og at identificere sig imod Jehovas Vidner. 
Den gamle kultur får en helt central definitionsstatus i forhold indholdsudfyldelsen af den 
nye identitet. For majoritetsidentiteten skabes som kontrasten til den tidligere identitet som 
Jehovas Vidne.  
Uforandret stereotyp om frafaldne 
I den nye situation udenfor sekten måtte især de udstødte interviewpersoner til at starte med 
forholde sig til selv at blive den anden. For med bruddet blev de på samme tid en del af 
både den verdslige og frafaldne kategori: De var ikke længere Jehovas Vidner og måtte nu 
leve i den verdslige verden. Sådan blev det i hvert fald opfattet, indtil de begyndte at 
konfrontere den religiøse læres legitimitet og herunder den negative forestilling om den 
verdslige verden.  
Rebekka, der i mindre grad har reflekteret troen ud af sin rygrad, betegner i dag sig selv 
som verdslig. De andre interviewpersoner har dementeret indholdet i denne kategori på en 
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måde, så ”verdslig” ikke længere eksisterer i deres kulturelle vokabularium. Kategorien har 
mistet sin betydning i takt med, at de har etableret nye sociale relationer til 
”majoritetspersoner”, som de nu identificerer sig med. Det har omvendt skabt en positivt 
ladet kulturel stereotyp om majoritetskulturen. Men hvad er det så, der ikke har forandret 
sig? 
De interviewede har ikke på samme måde som med den verdslige stereotyp fået 
udfordret den kulturelle stereotyp om frafaldne gennem positive oplevelser med andre 
frafaldne. Det er kun sket for Hans, der har mødt en lang række andre tidligere Jehovas 
Vidner gennem sit mangeårige engagement i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”. 
Han har erfaret, at frafaldne er søde og rare mennesker, der ikke er ude på at skade eller 
lokke ham i fordærv.  
I modsætning til Hans har de andre interviewpersoner haft få sociale erfaringer med 
andre tidligere Jehovas Vidner, der har kunnet være med til at dementere indholdet i den 
kulturelle stereotyp om frafaldne. Det betyder, at de alle stadigvæk modstiller sig 
kategorien ”frafalden” og indholdsudfylder den på samme måde, som da de var Jehovas 
Vidner. Også selvom de nu i princippet selv er blevet en del af kategorien. Men fordi de 
ikke længere skaber identitet med reference til Jehovas Vidner som betydningsrum, men 
derimod til majoriteten, er kategorien ”frafalden” ikke længere betydningsfuld for deres 
identitetskonstruktion. Frafaldne er ikke længere den anden, men noget andet.  
Ny og gammel identitet definerer hinanden  
Trine beskriver konstruktionen af sin nye identitet som ”en langsom omprogrammering af 
en selv”98. Men den nye majoritetsidentitet konstrueres ikke løsrevet fra den gamle identitet 
eller ud af ingenting. Tværtimod skabes den med afsæt i majoritetskulturen og i interaktion 
med den gamle identitet. Der skabes således en tidligere identitet (jf. Ebaugh, 1988:3), her 
som tidligere Jehovas Vidne. Det betyder, at den gamle Jehovas Vidne-identitet er central i 
forhold til at definere den nye majoritetsidentitets indhold.  
Foruden Rebekka italesætter interviewpersonerne forholdet mellem 
majoritetssamfundet og Jehovas Vidner gennem modsætninger. I den nye situation udenfor 
sekten beskrives denne med minusord og negative vendinger. Den tilskrives de negative 
kvaliteter, normer og værdier, der opleves som den diametrale modsætning til de positive 
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normer, værdier og kvaliteter, de interviewede nu forbinder med majoritetssamfundet som 
det nye selv. De laver på denne måde den samme absolutte skelnen mellem enten-eller, som 
de gjorde, da de var Jehovas Vidner – men nu med omvendt fortegn: Majoriteten er nu 
sandheden, det rigtige og gode overfor Jehovas Vidner som det dårlige, falske og forkerte.  
I dag opfatter Trine sig som fri og normal. Heroverfor positionerer hun sit ”tidligere” liv 
i Jehovas Vidner som ufrit og unormalt. Hun mener, at hun først nu, hvor hun ikke længere 
er den del af sekten, kan se verden, som den virkelig er. Tidligere kunne hun ikke se, at 
Jehovas Vidner var en unormal og dårlig levemåde, for ”når du er inde i det, så er du bare 
så meget inde i det, så tænker du ikke over, at det ikke er normalt.”99 Da hun var Jehovas 
Vidne, satte Trine ikke spørgsmålstegn ved den religiøse læres gyldighed og normalitet. 
Hun vurderer, at Jehovas Vidner dengang fremstod som det naturlige og rigtige, fordi hun 
var for ”programmeret”100 til at se det unormale, hun nu er i stand til se fra sin 
majoritetsposition ud fra hvilken, hun betegner f.eks. sektens metoder som ”hjernevask”. I 
dag opfatter Anna også Jehovas Vidners livsform som unormal og ufri. Det skildres f.eks. 
ved at sammenligne sektens tankegang og metoder med nazismen og Inkvisitionen i 
Middelalderen.  
Alle interviewpersonerne forbinder deres nye tilværelse med selvstændighed og frihed 
overfor kontrol og ufrihed i Jehovas Vidner. Da Rebekka flyttede hjemmefra fik hun en 
oplevelse af pludselig selv at have kontrol over sit liv: Hun kunne selv bestemme, hvornår 
og om hun ville have noget med Jehovas Vidner at gøre:  
”Derhjemme var jeg bare tvunget til at høre, at de havde de her bibelsnakke om bordet, 
når vi spiste aftensmad og så videre […]. Jeg skulle pludselig ikke bede aftenbøn, det 
styrede jeg selv, om jeg ville eller ej. Jeg tog mine bibler og andre bøger med, men det var 
ikke noget, at jeg læste i, det stod bare på hylden, hvor jeg derhjemme blev mindet om det 
hele tiden, fordi der lå blade og bibler alle mulige steder. Og her der var de sådan pakket 
væk, og jeg kunne selv bestemme, hvornår de skulle ligge fremme eller ikke ligge fremme. 
Jeg bestemte selv, når der stod Jehovas Vidner og ringede på min hoveddør, om jeg ville 
åbne eller ej, hvor derhjemme der gjorde vi det selvfølgelig bare, fordi det var mine 
forældres hjem jo.”101  
Hans, Jakob og Trine opfatter i dag religion som friheds- og selvstændighedsberøvende. 
Trine fremholder direkte modstand imod nogensinde igen at leve underlagt en eller anden 
form for ideologi:  
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”Men jeg har ikke haft den der trang til at skulle tage en ny religion på mig, fordi jeg har følt 
mig så omklamret. Det er der jo mange, der gør, så finder de noget andet. Men jeg har 
bare haft den der uargh, jeg skal bare ikke have noget. Jeg skal ikke meldes ind i noget 
politisk parti, ind i nogen ny kirke. Jeg skal bare ved mig […]. Der er ikke nogen, der skal 
bestemme over mig.”102 
Når individer bryder med identitet, er det, ifølge Peter H. ballis, normalt, at de 
positionerer det forladte system på en negativ måde. Negativiteten er terapeutisk og hænger 
sammen med et forsøg på at tilpasse sig og acceptere omstændighederne. Mange ”ex’er” 
oplever en vrede mod det gamle system, og vreden er en metode til at skabe emotionel 
distance (Ballis, 1999:197, 202). Hos Trine og Anna, der har børn, udmønter den negative 
positionering af Jehovas Vidner sig i en kraftig modstand overfor tanken om, at børnene en 
dag bliver Jehovas Vidner. Anna har tænkt meget over, hvad hun ville sige i en sådan 
situation og er nået frem til følgende:  
”Hvis de var voksne, så var det i orden. Men så længe de ikke var 18, så ville jeg 
forbyde det. Det må jeg være ærlig at sige. Fordi det er en tankebegrænsende 
sammenhæng, og hvis du får den, før du er voksen og har lært nogle ting selv, så er 
det utroligt svært. Du kan ikke træffe et fornuftigt valg, når du bliver bombarderet, som 
du gør tre gange om ugen. Du når aldrig at komme op til overfladen og tænke selv, 
før du skal til det næste møde. Jeg har sagt til dem, at jeg ikke vil have, at de skal 
med.”103 
Trines misidentifikation med Jehovas Vidner kommer også til udtryk i hendes 
påklædning, hvor hun ”gør alt for ikke at minde om Jehovas Vidner.”104 Hun har en direkte 
aversion mod måden, hun klædte sig på som Jehovas Vidne:  
”T: Jeg har sådan en ting med nederdele og tasker. Jeg får det bare virkelig dårligt af at gå 
i nederdel og taske, især hvis de sådan er for Jehovas Vidner-agtige. […] [D]et er ikke 
sådan, at jeg gør direkte det modsatte og bander og svovler og går grimt klædt! (griner) Jo, 
lige i starten, der var sådan lige tre år efter, jeg var blevet udstødt og startede på en 
uddannelse, der farvede jeg håret postkasserødt og fik mig en tatovering, for der var jeg 
bare rigtig meget provokerende. Der skulle jeg bare ud og vise, at jeg var i hvert fald ikke 
Jehovas Vidner mere, og det blev jeg heller ikke igen. Nu er det sådan dæmpet lidt af. 
M: Hvordan ville du have det, hvis der var nogen, der kiggede på dig på gaden og sagde: 
”Du ligner et Jehovas Vidne”? 
T: Så var jeg skyndt mig hjem at skifte tøj! Det kan jeg ikke ha’. Jeg tror også, det er derfor, 
jeg har det bedst i bukser, for det må man heller ikke gå med som Jehovas Vidne.”105 
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At lære at gøre den nye kultur  
For Trine var det en stor omvæltning, at hun efter sit brud pludselig skulle aktivere et ”jeg”, 
hun hidtil havde tilsidesat for et ”vi”. Hun skulle ”lige pludselig til at finde ud af, hvad jeg 
tror, og hvad jeg tænker, og hvad jeg synes, fordi det er meget sådan ensrettet, at jamen 
altså, det er det, der står i Vagttårnet.”106 Hans mener, at det for et tidligere Jehovas Vidne 
er en fuldstændig uvant oplevelse pludselig at skulle agere og tænke selvstændigt, som et 
jeg:  
”Man kan jo sige, at det er jo normalt menneskeligt, at jeg er mig, og jeg tænker, hvad jeg 
kan lide, og hvad jeg ikke kan lide. Jeg har jo bare min smag og min måde at tænke på og 
sådan noget. Det er jo, når man er indoktrineret af Jehovas Vidner, eller måske også af 
andre religioner, så er den der jeg-følelse mere eller mindre udslettet eller i hvert fald 
minimeret meget stærkt. For det drejer sig ikke om, hvad jeg synes. Det drejer sig om, 
hvad organisationen siger, hvad der står i Bibelen, eller hvordan Vagttårnet udlægger 
Bibelen.”107 
For de interviewede afføder deres tilværelse udenfor sekten den samme 
eksistentialistiske erkendelse af, at de selv har ansvaret for deres handlinger og for at forme 
deres liv i en bestemt retning. Men det tager tid at lære at administrere den nye frihed. For 
selvom de fleste af interviewpersonerne levede et verdsligt dobbeltliv, før deres brud med 
Jehovas Vidner, er det ikke ensbetydende med, at de i den nye situation ved, hvordan de 
skal gøre den nye kultur og praktisere selvstændigheden og friheden. Inkorporationen i 
majoritetskulturen opleves af den grund som en længerevarende praktisk læreproces  
Da Trine skulle stemme første gang108, måtte hun opbygge en politisk bevidsthed fra 
bunden: ”Så jeg kan huske første gang, jeg skulle stemme. Jeg stenede jo, jeg ved ikke hvor 
mange timer fjernsyn, fordi jeg var snotforvirret og prøvede at sætte mig lidt ind i det, ik’. 
[…] Jeg tænkte, at nu ville jeg have lidt indflydelse.”109 Desuden var det en skræmmende 
oplevelse for hende at skulle klare sig selv. Derfor trænede hun sig selv i at gøre ting alene:  
”Der er det, man godt kan føle sig meget alene. Jeg kan huske, at jeg øvede mig i at gå på 
restaurant alene og sådan nogle ting. […] Bare mig og min søn, så tog vi i svømmehallen 
og sådan. Jeg tog tit ud at spiste bare ham og mig på restauranter. Nu var det vores nye 
tilværelse, så skulle vi vænne os til det.”110  
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For Anna er det sværeste ved hendes tilværelse i majoritetssamfundet at lære at stole på 
sin dømmekraft i forhold til at træffe beslutninger. Som Jehovas Vidne satte hun sin lid til 
Vagttårnsselskabets leveanvisninger i alle situationer. Sandsynligvis fordi det kun er 
omkring et år siden, hun definitivt forlod Jehovas Vidner, oplever Anna stadig sit nye liv 
som en praktisk social og kulturel læreproces, som ”et skridt ud i tomrummet” 111. Det 
refererer til, at hun ikke har nogen kulturel erfaring at trække på, fordi hun ikke længere 
kan finde vejledning i sin tidligere forståelses- og fortolkningsramme. Kulturelt set føler 
hun sig især på bar bund med hensyn til børneopdragelse, da hun ikke kender andre 
opdragelsesformer end Jehovas Vidners. Og den metode ønsker hun på ingen måde at 
efterligne:  
”Jeg gør tingene fundamentalt anderledes end det, jeg er opdraget til, fordi det er et 
bevidst valg. […] Jeg har jo ikke noget at måle mig efter, så jeg ved jo ikke… Jeg håber, 
jeg gør det rigtige. […] Men jeg har ingen erfaring. Det er sådan set det, at jeg er så 
amputeret på min opdragelse, at alting er noget, jeg skal sige til mig selv: ”Det er sådan 
her, jeg gør”. Det skal jeg også i forhold til børnene, jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke… 
Jeg kører aldrig på rutinen […], fordi hvis jeg kører på rutinen eller på det, jeg har lært, 
altså det, man jo ofte gør, når man har børn [og er] i pressede situationer, så gør jeg ting, 
som jeg bare ikke skal gøre.”112 
Annas kæreste er hendes kulturelle ”læremester”. Han har en majoritetsbaggrund og lærer 
hende, hvordan hun skal praktisere majoritetskulturen i de forskellige situationer, hun står i, 
fordi det (endnu) ikke falder hende naturligt: ”[H]an har lært mig at være almindelig, bare 
sådan… opføre mig normalt. Han tager mig i hånden og siger: ”Nu gør vi lige sådan her. 
Ro på. Nu skal du lige slappe af”.”113 
En alene-proces 
Som Haredi-jøderne i William Shaffirs undersøgelse ekskluderes det udstødte Jehovas 
Vidne fra det sociale fællesskab i trossamfundet (jf. Shaffir, 1997:205). For de udstødte 
interviewpersoner gør det i høj grad bruddet med Jehovas Vidner til en alene-proces.  
Alene refererer ikke kun til perioden efter det konkrete brud, hvor alle undtagen 
Rebekka blev ekskluderet socialt af familie og venner i Jehovas Vidner. Også i perioden før 
det konkrete brud, hvor de interviewede levede et mere eller mindre udtalt dobbeltliv, var 
de alene. De kunne ikke tale med andre Jehovas Vidner om deres dobbeltliv, fordi det 
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kunne medføre en udstødelse, hvis det kom for dagen, at de syndede. Desuden følte de 
interviewede, der er vokset op i sekten, sig ofte meget alene i verdslige sammenhænge, 
hvor de aldrig var helt inkluderede på grund af deres religiøse tilhørsforhold.  
Selvom alle havde socialiseret sig i den verdslige kontekst før bruddet, havde kun 
Rebekka etableret egentlige venskabsrelationer til verdslige personer. Hendes tænkepause 
resulterede heller ikke i et tab af familien, fordi hun ikke var blevet døbt. De andre 
interviewpersoner havde hverken et etableret et verdsligt netværk eller havde personer i 
Jehovas Vidner at finde støtte hos, fordi de var blevet udstødt. For Jakob var perioden efter 
bruddet stærkt ensom, fordi familien afskar ham:  
”[A]lt socialt var skåret væk. Det var sådan i meddelelsesformer. Og det gjaldt hele 
min familie. Så blev min ene storebror gift, og så blev min anden storebror gift, og jeg 
var jo ikke engang inviteret. Jeg kan huske, jeg holdt i min bil ude foran rigssalen, da 
min ene storebror blev gift, bare i håb om at få et glimt af dem. Og det var hårdt.”114  
For at bekæmpe ensomheden og den sociale isolation fokuserede Jakob al sin energi om 
sit arbejde i et supermarked. Her følte han sig som en del af et fællesskab, selvom det kun 
var et ”overfladefællesskab”115. Han vurderer, at arbejdsfællesskabet reddede ham ud af 
vakuumtilstanden, han befandt sig i et par år efter sin udstødelse. For udover kollegaerne 
havde han intet netværk. Der gik flere år, før Jakob fortalte en af sine kollegaer om sin 
baggrund i Jehovas Vidner og nævnte, at hans familie ikke længere ville se ham. Men 
hvorfor tog det ham så lang tid at få hul på bylden?  
Først og fremmest havde Jakob svært ved at fraskrive sig den negative kulturelle 
stereotyp om verdslige som farlig og dårlig indflydelse. Med sig i sin bagage havde han 
også en forestilling om, at negative udtalelser om Jehovas Vidner ville kunne pode en 
antipati ind i andre, som ville fraviste dem et muligt medlemskab af sekten og frelse ved 
dommedag:  
”[Man] talte simpelthen om, at deres blod ville komme over dit hoved. Så jeg havde stadig 
min dybe religiøsitet indeni mig, men turde ikke tale med nogen om det, fordi jeg kunne 
ikke fortælle min historie til nogen af de her kolleger eller venner, jeg fik med tiden, uden at 
de ville sige: ”Hold da op! De er da fucked de der mennesker” eller få en antipati.”116  
Da Jakob langt om længe lettede hjertet overfor kollegaen, var det ”reelt […] også et 
spørgsmål om, at man kunne mærke, at bægeret flød over, du kunne ikke have mere indeni 
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dig, der var ikke noget at gøre. Du kunne vælge at blive sindssyg eller vælge at begynde at 
lukke noget luft ud af ballonen.”117 
Også i deres nye sociale relationer til verdslige personer føler de interviewede sig nogle 
gange meget alene. Det er især, når de oplever, at deres venner og kærester ikke helt forstår 
dem. Andre kan have svært ved at sætte sig ind i, hvorfor de ikke kan lægge Jehovas 
Vidner bag sig eller ikke forholder sig lutter negativt til Jehovas Vidner, hvilket ingen af de 
interviewede gennemgående gør. For de har også haft gode oplevelser i Jehovas Vidner. 
Desuden har de alle, undtagen Hans, stadig familie i Jehovas Vidner, som de altid vil holde 
af, selvom familien ikke anerkender deres nye levemåde.  
Rebekka har talt meget med sin nuværende kæreste om sin baggrund i Jehovas Vidner 
og sin dårlige samvittighed over ikke at leve et, i både Jehovas Vidners og sine egne øjne, 
korrekt liv:  
”[H]un [re: hendes kæreste] har været en enorm støtte gennem det. Men hun kom 
også med nogle gode ideer omkring at skulle opsøge noget hjælp, fordi at det jo kun 
er begrænset, hvor meget hun kan forstå af det liv, jeg kommer fra. Og det er 
begrænset, hvor meget andre mennesker kan forstå af det, jeg kommer fra, og hvad 
det gør indeni mig.”118  
Den begrænsede forståelse handler f.eks. om, hvor meget hendes kæreste kan sætte sig ind i 
og acceptere. Hun forstår f.eks. ikke, hvorfor Rebekka ikke kan love hende, at hun aldrig 
vil vende tilbage til Jehovas Vidner. Derfor har kæresten stillet hende et ultimatum: Hvis du 
vender tilbage til Jehovas Vidner, forlader jeg dig. Kærestens forståelse strækker sig 
således kun ind til det punkt, hvor Rebekkas fortid risikerer at påvirke hendes fremtid på en 
negativ måde. Alle interviewpersonerne vurderer, at kun andre tidligere Jehovas Vidner vil 
kunne mønstre en fuldstændig og umiddelbar forståelse, netop fordi de selv har været 
Jehovas Vidner.  
Nutidig dobbelthed  
Som børn og unge var Trine, Jakob og Rebekka flove over deres tilhørsforhold til Jehovas 
Vidner og bange for at miste anerkendelse på grund af det. For Jakob og Trine er disse 
følelser fulgt med over i deres nye livssituation. Trine er flov over, at hun har været så naiv, 
at hun kunne tro på en sekts lære, og Jakob er bange for at støde folk fra sig: 
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”Jeg tror, hvis jeg møder nogen i dag, så fortæller jeg ikke sådan min krøllede 
livshistorie sådan lige med det samme. Altså der skal virkelig være noget fortrolighed, 
før at jeg tager hul på det, ik’. Folk reagerer jo forskelligt på det, men der ikke nogen, 
der ikke reagerer med omsorg og forståelse, det er der ikke. Men der er nogen, der 
bliver bange, ik’, og der er også nogen, der løber deres vej.”119 
Omvendt er det i dag Rebekka strengt magtpåliggende at fortælle andre om hendes 
baggrund i Jehovas Vidner: ”[D]et er vigtigt for, at de lærer mig ordentligt at kende, så 
skal de også vide, hvor jeg kommer fra. Fordi det er så stor en del af mig. Det er stadig 
meget i mine tanker. Hvis folk giver udtryk for, at de ikke kan rumme det, så har jeg ikke 
brug for at have dem i mit liv.”120  
I deres nuværende situation føler Rebekka og Jakob begge, at de stadig lever et 
dobbeltliv. For på forskellige måder er Jehovas Vidner stadig en central del af deres nutid. 
Rebekka tror stadig på den religiøse lære og udelukker på grund af sin ”hjerteindstilling” 
ikke, som de andre interviewpersoner, at hun en dag vender tilbage til Jehovas Vidner. Den 
voksne Rebekka navigerer som følge heraf fortsat i et interkulturelt spændingsfelt, fordi 
hun ikke ser sig selv som en del af majoriteten, men af det verdslige samfund. Derfor udgør 
den verdslige verden en central del af hendes nuværende liv. Hun udtrykker ikke som de 
andre interviewpersoner en oplevelse af livet udenfor Jehovas Vidner er noget nyt og bedre 
end det tidligere. For hun betragter sine nye venner og kæreste, job, adfærd og seksualitet 
som udtryk for verdslighed. Og det er ikke positivt i hendes bog. Formentlig fordi hendes 
”hjerteindstilling” og dermed i høj grad også hendes forståelses- og fortolkningsramme 
stadig er som et Jehovas Vidnes, beskriver hun også sig selv som verdslig: 
”R: Fordi at selvom mine tanker kredser indimellem om det at være Jehovas Vidner, 
så er der intet over mig, der er Jehovas Vidner. Det kan godt være, der er noget 
indeni mig, men udadtil er der ikke. Snarere tværtimod. Så ja, jeg er verdslig, og jeg 
vil absolut ikke i nogen henseende sige, at jeg er Jehovas Vidne. Jeg vil sige, at jeg 
er født og opvokset som det, men ikke er det. For jeg er absolut ikke, som et Jehovas 
Vidne burde være […].  
M: Men hvad med hjerteindstillingen? 
R: Min hjerteindstilling er ikke som en verdsligs, tror jeg. Der tror jeg, at den er lidt 
anderledes. Fordi jeg har en tro, som er indeni mig stadigvæk, fordi det er alt i mig. 
Altså det er mit samvittighedsgrundlag, det er mine tanker, det er mine handlinger, 
det er mine alt muligt. Men mine ydre gerninger er ikke som et Jehovas Vidner jo… 
Jeg kan slet ikke.. indimellem når jeg tænker mig om, så kan jeg slet ikke forestille 
mig, at jeg skulle være Jehovas Vidne igen samtidig med, at jeg godt kan. Det er 
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sådan et meget svært dilemma at stå i, og det er nok også det, der splitter mig 
allermest jo.”121 
For at komme den kulturelle splittelse i sig selv til livs, ville Rebekka ønske, at det var 
muligt at forene de to uforenelige levemåder med hinanden:  
”M: Hvis verden var rosenrød, og alt kunne lade sig gøre, hvordan så dit liv så ud i 
dag? 
R: Fuck, et unfair spørgsmål! Så skulle det være tilladt at være Jehovas Vidner og 
lesbisk. Og så skulle [min kæreste] blive Jehovas Vidner. Det tror jeg, så ville det jo 
kombinere det hele på én gang.”122  
Rebekka er klar over, at kombinationen af seksualiteten og religionen er urealistisk. 
Men i sin nuværende situation er hun ikke parat til at vælge det ene eller det andet fra. På 
en måde har hun lært at leve med en liminal oplevelse af splittelse som en integreret del af 
sin identitet, selvom hun oplever, at de to identitetskomponenter ikke kan forenes. Men hun 
lever på en måde stadig i en mellemkulturel tilstand, midt-imellem Jehovas Vidner og 
majoriteten, fordi hun ikke kan vælge den ene kultur helt til eller helt fra.  
Alligevel er der ansatser til et mere endeligt brud i hendes historie. Indtil for et år siden 
havde hun holdt sin homoseksualitet skjult for sin familie. I dag er hun sprunget ud, og 
måske kan spring-ud-handlingen ses som et tegn på, at hun er ved at gøre sig den samme 
vendepunkts-erkendelse som de andre interviewpersoner: At hun aldrig kan vende tilbage 
til Jehovas Vidner. For Rebekka vil det være i form af en erkendelse af, at hendes åbne 
homoseksuelle forhold er inkompatibelt med en mulig fremtidig tilværelse i Jehovas 
Vidner. Men for Rebekka er et endeligt valg problematiseret af tanken om, at hun vil miste 
sin familie, hvis hun afviser nogensinde at vende tilbage til Jehovas Vidner. Så længe hun 
holder muligheden for at vende tilbage åben overfor familien, tror hun ikke, at de vil 
afskære hende.  
For Jakob består dobbeltheden i hans nuværende situation i, at han for nogle år siden 
valgte at blive genoptaget i Jehovas Vidner. Genoptagelsen var ren proforma, fordi den kun 
havde til formål at genetablere kontakten til hans familie. Den var ikke foranlediget af en 
tro på Vagttårnselskabets religiøse lære. Konsekvensen af proforma-genoptagelsen er, at 
han har måttet rekonstruere den dobbelthed, han levede med som barn og ung, hvor han 
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både var en del af Jehovas Vidner og majoritetssamfundet. I dag må han igen fortie den 
verdslige del af sit liv for ikke at risikere en ny udstødelse:  
”Og det som er hårdt ved det, det er, at jeg ses i dag med min familie. Og det er 
selvfølgelig en påstand, men jeg mener, at den er meget velbegrundet, at min familie 
ved udmærket godt, at jeg er ikke med. Men de konfronterer mig ikke med det. […] 
Det betyder så også, at vi har et forkvaklet forhold, og at vi kun kan tale om banale 
hverdagsting. Vi kan ikke tale om livet, vi kan ikke tale om følelser. Vi kan ikke tale 
om det, familier bruger hinanden til. Jeg kan ikke sige, at jeg har mødt den her pige 
eller noget som helst. […] Jeg er røget lidt tilbage til den der dobbeltlivsrolle. Men i en 
eller anden uudtalt indforståethed: Jeg har selv valgt den. Men det er hårdt. […] Men 
det var billetten til, at jeg måtte være sammen med min familie.”123 
Jakob forventer dog, at han snart må tage et endeligt opgør med sine forældre, som kan 
betyde, at han mister dem for altid. Men han har svært ved at holde til at spille skuespil 
overfor dem - og sig selv. Hans største ønske er, at forældrene vil anerkende hans verdslige 
liv, acceptere hans afvisning af den religiøse lære og alligevel beholde ham i deres liv. Hans 
håb om dette er efter ca. seks år som genoptaget dog så småt ved at rinde ud:  
”Lige nu er jeg der, hvor at jeg tror, at der kommer en eller anden form for konfrontation, 
hvor jeg simpelthen vil, ikke udstøde dem, men give dem sandheden Og sige at jeg synes, 
det er forfærdeligt, og jeg synes, at det… Jeg tror, jeg vil også fortælle dem, at jeg synes, 
de har svigtet. […] Men at jeg forstår det, det gør jeg jo. […] [J]eg er nødt til at opgive, jeg 
er nødt til at kaste håndklædet i ringen, fordi jeg får dem ikke til at forstå mig. Jeg får ikke 
den der accept. […] [D]et kommer også til at betyde et brud imellem os, det er der ingen 
tvivl om. Og jeg er egentlig sådan ved at bygge mig selv lidt op til egentlig at runde den der 
af, ik’.”124 
Jehovas Vidner vil altid være en del af én  
Rebekkas identifikation med Jehovas Vidner udtrykkes sprogligt i interviewet gennem en 
konsekvent brug af stedordet ”vi”: 
”M: Sådan hele vejen igennem, når du har talt om Jehovas Vidner, så har du brugt ordet 
”vi”. Tror du, at du nogensinde vil komme til at sige ”dem”? 
”R: Ja, på et eller andet tidspunkt forhåbentlig får jeg lagt så stor afstand til det, at jeg kan 
sige ”dem”. Og det er også forkert, at jeg siger ”vi”, for jeg er jo ikke en del af det længere. 
Men alligevel er jeg, fordi det fylder stadigvæk så meget indeni mig, og jeg føler mig 
stadigvæk som 40% Jehovas Vidne, hvad nogen ting angår. […] Men det er rigtigt nok, jeg 
føler mig stadigvæk meget relateret til ”dem”, og mine tanker er stadigvæk meget på 
”dem”.” 
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Det er primært frygten for at miste familien, der har gjort Jakobs, Rebekkas og Annas 
sociale løsrivelse fra Jehovas Vidner mere langsommelig og træg end Hans’ og Trines. For 
de tre er Jehovas Vidner stadig en meget levende del af deres nutid. Jakob påpeger, at han 
ikke længere er ”religiøst afhængig af det, kun socialt afhængig” 125. Han understreger, at 
”en del af mig vil jo altid være Jehovas Vidne”126. Fortiden i sekten og kærligheden til hans 
familien vil han aldrig kunne lægge fra sig. Det vil altid være med til at definere, hvem han 
er og ikke er.  
Anna er blevet genoptaget efter de fire af sine fem udstødelser, fordi hun ”var bange for 
at miste min familie. Det er det. Og det er det, der har gjort, at jeg er kommet tilbage hver 
gang.”127 Når Anna reflekterer over, hvad der kunne have gjort hendes brydeproces lettere, 
kommer hun frem til, at hvis familien havde sagt, at de elskede hende uanset, hvad hun 
gjorde, så ville hun have forladt Jehovas Vidner langt tidligere: ”Skidt med menigheden og 
alt det det. Det er den nære relation, de nære bånd, at du mister dine rødder.”128 I dag har 
Anna ingen kontakt til sin familie, og afsavnet er hårdt at forholde sig til, fordi hun er 
familiemenneske til benet: ”Det er et kæmpe savn, og det er et sår, der aldrig heles.”129  
Derfor oplever Anna, at hun stadig befinder sig midt i en sorg-bearbejdelsesproces. Hun 
er kommet over den værste fase, ”den totale sammenbrudsting”130, men sorgen over at 
miste familien vil aldrig forsvinde. For ikke at bryde sammen, er hun nødt til at tage sorgen 
”i nogle tempi. […] Jeg kontrollerer den ved, at når jeg mærker, at nu begynder krisen at 
komme eller at det bliver for voldsomt, så beskæftiger jeg mig med en masse andet og 
lægger lidt låg på. Og så tager jeg lidt hul på det igen. Så jeg arbejder altid. Min hjerne 
står aldrig stille på det her.”131 Frygten for at begå selvmord gør, at Anna udelukkende 
konfronterer sorgen over at miste sin familie gradvist:  
”Jeg kæmper med alting, og den der kamp den gør, at jeg ikke tager hul på sorgen. Den 
tager jeg kun hul på i meget små doser. […] Fordi hvis jeg tager hul på den sorg og sætter 
mig ned, hvis jeg f.eks. bliver arbejdsløs og havde tid til at tænke ret længe af gangen, så 
ville jeg, så ved jeg ikke, om jeg fysisk kunne overleve det. Fordi det psykiske ville indvirke 
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på det fysiske så kraftigt. […] Jeg frygter, at jeg kan komme i en situation, hvor jeg ikke 
bevarer min rationelle side, så jeg begår selvmord.”132 
Trine har besluttet sig for ikke længere at bruge tid på at sørge over tabet af familien og 
vennerne i Jehovas Vidner. Til gengæld har hun etableret nogle nye nære sociale relationer. 
Hun føler at, nu ”er jeg kommet videre. […] Jeg synes, jeg har det godt. Jeg er glad for, at 
jeg ikke er Jehovas Vidne. Jeg synes ikke engang, jeg kan sige, at der er noget, jeg savner 
ved det. Jeg tror, jeg sådan er kommet mig over det.”133 Alligevel ønsker hun ikke at 
bortamputere tiden i Jehovas Vidner fra sin hukommelse. Baggrunden i sekten har været 
med til at forme hendes nutid:  
”[D]et er jo ens baggrund, der gør én til den, man er, ik’. Uanset hvad man har lavet, ik’. 
Folk har jo en baggrund. Der er også folk, der har været prostituerede og stopper med det 
og får familie og børn eller uddannelse. Jeg tror bare, det handler om, hvordan man bruger 
sit liv. Jeg har prøvet at vende det til noget positivt og sige, at jeg har gjort mig de 
erfaringer.”134 
Hans har, som Trine, også lagt afstand til sin tid i Jehovas Vidner. Alligevel fylder 
Jehovas Vidner en del i hans hverdag, fordi han er aktiv i ”Støttegruppen for tidligere 
Jehovas Vidner”. Derfor er han jævnligt i kontakt med andre tidligere Jehovas Vidner. Men 
selv efter 50 år udenfor fylder Jehovas Vidner også stadig meget indeni ham:  
”Det er klart, mit liv og min fortid forandrer sig jo ikke. Og jeg vil godt have, at hele mit liv 
skal hænge sammen. Det kan ikke hænge sammen, hvis jeg prøver at cutte Jehovas 
Vidner ud af det. Jeg har jo hørt nogle, der siger det, at det var spildte år af mit liv. Det, 
kunne jeg aldrig finde på at sige. Det er bestemt ikke spildte år. […] [D]et er en del af mit 
liv. Det er selve mit liv. Og det var på mange måder en meget lykkelig tid, indtil det gik galt. 
Og det kan jeg ikke fornægte. Mange af de ting, jeg oplevede dengang, lever jeg da på 
den dag i dag. […]. Og det betyder bestemt ikke, at jeg ikke kan se det negative. Det ser 
jeg netop så klart, fordi jeg også ser det positive.” 135 
Fordi Jehovas Vidner fylder en stor del i de interviewedes liv, i deres forhistorie og/eller 
også deres nutid, lever de i dag med en form for liminalitet i deres identitet og livssituation. 
Denne er mere tydelig hos nogen end hos andre. Liminaliteten refererer til oplevelsen af at 
være både-og, selvom alle undtagen Rebekka har truffet et enten-eller-valg ved at vælge 
majoriteten til og Jehovas Vidner fra. Men i en eller anden forstand vil de interviewede 
altid leve midt-imellem de to kulturer og være både-og, selvom de vælger den ene kultur 
                                                 
132 Ibid s.11  
133 Ibid s.172  
134 Ibid s.159 
135 Ibid s.61 
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eller identitet til eller fra. For de vil altid være tidligere Jehovas Vidner og af den grund 
skille sig ud i deres nye sociale relationer. Med tiden vil tilhørsforholdet til sekten dog 
sandsynligvis fylde mindre og mindre i andres bevidsthed. Men i de interviewedes 
hukommelse vil tiden i Jehovas Vidner altid være en levende del af dem. Især for de 
interviewpersoner, der har mistet deres familie eller frygter at miste den, hvis de 
endegyldigt vælger Jehovas Vidner fra.  
Opsamling  
Brydeprocessen finder sted i det interkulturelle spændingsfelt mellem Jehovas Vidner og 
majoritetssamfundet. Spændingen skaber en oplevelse af kulturel og social splittelse, som 
på sigt er med til at udløse det konkrete og endelige brud med sekten. Forud herfor sker der 
en social løsrivelse fra rollen som Jehovas Vidne gennem en tilbagetrækning fra 
aktiviteterne i menighedslivet. Der igangsættes først en egentlig kulturel og religiøs 
løsrivelse, når den enkelte beslutter sig for aldrig at vende tilbage til Jehovas Vidner. Det er 
ikke det konkrete brud, der udløser denne erkendelse, men forskellige vendepunkter i den 
enkeltes liv.  
Gennem de positive oplevelser med de nye sociale relationer til verdslige personer 
forandres både den kulturelle stereotyp om verdslige og om Jehovas Vidner-fællesskabet. 
Selvet og den anden bytter plads, idet der nu konstrueres identitet med afsæt i den 
”verdslige verden”/majoriteten og i modsætning til Jehovas Vidner. Skabelsen af 
majoritetsidentiteten bliver en ny enten-eller-identitet som følge af, at majoritetskulturen nu 
positioneres som det rigtige, gode og normale overfor Jehovas Vidner som det forkerte, 
dårlige og unormale.  
Den kulturelle stereotyp om frafaldne forandrer sig i mindre grad eller slet ikke som en 
konsekvens af meget lidt social interaktion med andre tidligere medlemmer af sekten. Men 
der konstrueres ikke længere identitet i modsætning til den.  
Den del af brydeprocessen, der følger lige efter det konkrete brud, har karakter af en 
liminalfase. Det opleves som et socialt og kulturelt ingenmandsland, hvor den enkelte ikke 
længere er klassificeret som Jehovas Vidne og endnu ikke klassificeret som en del af 
majoriteten. Den nye majoritetsidentitet skabes i takt med, at identiteten som Jehovas Vidne 
fraskrives. Liminalfasen er ikke interstrukturel, men interkulturel, fordi den enkelte 
”skifter” fra den ene kultur til den anden. Liminaliteten er dog ikke kun forholdt til 
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perioden efter det konkrete brud. Tværtimod strækker den sig fra før dette og op til den nye 
livssituation i form af en gennemgående oplevelse af at føle sig som både-og og midt-
imellem Jehovas Vidner og majoritetskulturen.  
Liminaliteten i den nuværende livssituation hænger også sammen med tabet af 
socialitet, det, at brydeprocessen er en alene-proces. Jehovas Vidner fylder stadigvæk 
meget eller en del i den enkeltes nuværende livssituation. Det kommer f.eks. til udtryk 
gennem sorg over eller frygt for at miste sin familie, flovhed over det tidligere 
tilhørsforhold, problemer med definitivt at vælge familien i Jehovas Vidner fra eller at 
fraskrive sig den religiøse læres legitimitet. Tabet af de nære sociale relationer fylder dog 
langt mere end tabet af mening, fordi den gamle mening erstattes af ny mening. Men de nye 
nære sociale relationer kan aldrig erstatte den tabte socialitet. 
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Kapitel 10 
 
Behov for interpersonel kommunikation 
Bruddet med Jehovas Vidner er en alene-proces. Især oplevelsen af at føle sig alene i den 
medvirker til, at den nye identitet bliver ustabil på nogle områder. Ustabiliteten udløser et 
behov for kommunikation, som kan være med til at genoprette en fornemmelse af 
identitetsmæssig stabilitet. Men hvad er dette kommunikationsbehov kendetegnet ved, og 
hvordan kan det imødekommes? Og hvilken rolle spiller ”Støttegruppen for tidligere 
Jehovas Vidner” i den henseende?  
Behov for identifikation 
Tabet af socialitet i form af at miste familien og den resterende omgangskreds i Jehovas 
Vidner skaber et behov for interpersonel kommunikation med andre tidligere Jehovas 
Vidner, som f.eks. også har mistet deres familie som følge af en udstødelse. For i andre 
tidligere Jehovas Vidner kan den enkelte måske genfinde sin tabte socialitet og forhistorie.  
Bruddet med Jehovas Vidner forårsager udover et behov for nye sociale relationer en 
oplevelse af, fortiden i Jehovas Vidner, minderne, erfaringerne osv., aldrig har eksisteret. 
Det er som, at fortiden bortamputeres, når den enkelte mister de personer i Jehovas Vidner, 
der har udgjort en stor del af dennes personlige forhistorie. Jakob beskriver det som et tab 
af personer at kunne spejle sin identitet i: 
”[J]eg tror noget af det, jeg savner mest, det er min egen identitet eller det at kunne spejle 
sin identitet i noget. Hvor alle jo kan spejle deres identitet i deres familie, i deres 
ungdomsvenner og skolekammerater, og hvad det nu kan være. Der synes jeg, at der bare 
er sådan et kæmpe gap, fordi der ikke er nogen, man kan spejle sin identitet i.”136  
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136 Interviewbilag s.95 
I de to forrige kapitler har jeg vist, hvordan der i genstandsfeltet skabes identitet 
kategorielt gennem de forskelle, der optegnes mellem selvet og den anden fra forskellige 
positioner. Men som citatet ovenfor viser, er ikke kun forskelle betydningsfulde i forhold til 
konstruktionen af den nye identitet. Også de sociale ligheder, der deles med familien i 
Jehovas Vidner er vigtige for at kunne skabe en stabil identitet. Fraværet af de nære sociale 
relationer giver den nye identitet en ustabil karakter, idet den nye socialitet ikke kan erstatte 
den gamle eller råde bod på tabet heraf. For selvom interviewpersonerne har etableret nogle 
eller mange nye nære sociale relationer, oplever de ikke, at de kan spejle sig totalt i disse, 
fordi deres baggrunde adskiller sig radikalt fra majoritetsrelationernes. På grund af de 
forskellige baggrunde er de nye personer heller ikke i stand til helt at sætte sig i de 
interviewedes sted og give dem en umiddelbar forståelse. Derudover har de nye relationer 
ikke været en del af den enkeltes forhistorie ligesom familien i Jehovas Vidner.  
Den nye sociale omgangskreds forstår ikke 
Trine og Hans føler sig ikke længere helt så alene i deres nye sociale relationer. De oplever, 
at de nu er en del af majoritetssamfundet og ikke længere skiller sig særligt ud i deres 
sociale majoritetsnetværk. De har levet udenfor i så mange år (Hans i ca. 50 år, Trine i 10 
år), at livet i majoriteten og de nye sociale relationer også er blevet en vigtig del af deres 
fortid. Det gør det lettere at leve med tabet af de gamle relationer, fordi de nye relationer, 
de har etableret, efterhånden er blevet lige så vigtige. 
Rebekka, Jakob og Anna, som alle i mindre grad har lagt Jehovas Vidner helt bag sig, 
har stadig en stærk oplevelse af at være alene, fordi Jehovas Vidner både fylder meget i 
deres fortid og nutid. Selv i fremtiden fylder Jehovas Vidner en del, fordi de tre har 
problemer med at lægge sekten bag sig og er klar over, at det vil volde dem problemer i 
lang tid fremover.  
I sit majoritetsnetværk mødes Rebekka ofte med fordomme og negative holdninger til 
Jehovas Vidner. Selvom hun ikke længere er en del af sekten, føler hun, at hun skal 
forsvare den imod sådanne angreb. Det er sandsynligvis en reaktion på, at hun ikke ønsker, 
at personer uden et forhåndskendskab til sekten både kritiserer det, hun stadigvæk selv tror 
på, og også indirekte hendes familie, da de stadig er med i Jehovas Vidner. Især sammen 
med sin kæreste og kærestens familie føler Rebekka sig ofte krænket og forurettet på 
Jehovas Vidners vegne:  
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”Jeg føler meget, at… ikke, at jeg skal stå for skud, [mine svigerforældre] er jo kærlige 
mennesker, og de mener det ikke ondt, når de spørger mig om alt muligt. Men de har jo 
alle de her fordomme i sig. Og så må jeg sige, at de sidste par gange vi har været hjemme 
hos [dem], har jeg følt meget, at jeg skulle forsvare, hvor jeg kommer fra. Fordi jeg kunne 
lynhurtigt hoppe med på vognen og sige: ”Ja, de der Jehovas Vidner, de er godt nok 
bindegale oven i hovedet”. Men det føler jeg jo ikke. […] [Min kærestes] farmor kom også 
med nogle meget ”dydydy”, og ”Jehovas Vidner slår deres børn ihjel” og så videre, ik’. 
Fordi det er det, at medierne måske ligger op til… At så er der drama, fordi en mor ikke vil 
give sit barn blod… Og ja, jeg ved godt, at et barn måske dør af det, men det er også 
meget snæversynethed, og sandheden skal altid høres fra to sider.”137 
Identifikation i andre tidligere Jehovas Vidner  
Det er fælles for de interviewede, at fraværet af identifikationspersoner i deres nye sociale 
netværk skaber et identifikationsbehov: Et behov for at have nogen at kunne identificere sig 
med og at kunne spejle sig selv i. Dette identifikationsbehov er styrende for, hvorfor 
interviewpersonerne oplever et stærkt behov for interpersonel kommunikation med andre 
tidligere Jehovas Vidner. Forventningen til denne type kommunikation er, at den kan være 
med til at reetablere en fornemmelse af socialt tilhørsforhold og historicitet i kraft af 
lighederne, der deles med andre tidligere Jehovas Vidner; lignende opvækst, 
brydeoplevelser, problemer med at føle sig alene i de nye relationer, tab af familie osv..  
Søren Bo Henriksen138 fastslår, at den interpersonelle kommunikation imellem tidligere 
Jehovas Vidner kan give den enkelte en følelse af stadig væk at være en del af ”en fælles 
historie, der rækker ud over Jehovas Vidner”, hvilket kan hjælpe til at ”fastholde en indre 
oplevelse af ”at være nogen”” (Henriksen, 2007:37). Dette nogen refererer til den 
identitetsmæssige stabilitet, som skabes gennem ligheder i form af en fælles historie.  
Der er indskrevet et behov for gensidighed i de interviewedes identifikationsbehov. 
Udover selv at have behov for nogen at kunne spejle sig i, har interviewpersonerne behov 
for, at andre også kan spejle sig i dem. Det hænger formentlig sammen med, at når familien 
mistes, mistes også de personer, den interviewede selv havde en vigtig betydning og 
identitetsmæssig spejlingsfunktion for: Der er ikke længere nogen familie, der værdsætter 
den enkelte, og som denne selv kan være noget særligt for. For Jakob kommer 
gensidigheden i hans kommunikationsbehov til udtryk ved en oplevelse af, at han også har 
noget, han gerne vil ”give videre”139. Efter sit konkrete brud har han selv gjort sig nogle 
                                                 
137 Interviewbilag s.129 
138 Søren Bo Henriksen er selv tidligere Jehovas Vidne. Se bilag 1 for at læse om Henriksens udgivelser om 
Jehovas Vidner og tidligere medlemmer af sekten.  
139 Interviewbilag s.94 
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erfaringer, som andre tidligere Jehovas Vidner kan spejle sig i. Gensidigheden kan 
beskrives som et interpersonelt behov for kontrol og anerkendelse. Det handler om socialt 
at kunne påvirke andre på en måde, der viser, at man bliver taget alvorligt, lyttet til og set 
(Pearce, 1994:211). I interviewmaterialet er der mange indikationer på, at dette behov 
udledes af oplevelserne med at blive socialt usynliggjort og betydningsløs i forbindelse med 
en udstødelse.  
Interpersonel kommunikation med ligesindede  
Der er det samme mønster i forhold til interviewpersonernes forsøg på at opfylde deres 
identifikationsbehov og at genoprette en fornemmelse af social stabilitet gennem 
anvendelse af kommunikation. De interviewede går fra at søge og benytte mere anonyme 
former for information om frafald fra Jehovas Vidner til at efterspørge absolut uanonym 
identifikation igennem interpersonel kommunikation.  
I en længere periode efter det konkrete brud læste alle om andres frafald fra Jehovas 
Vidner i bøger og på internettet, hvor de ikke selv skulle involvere sig og give sig til kende. 
Alle undtagen Rebekka har f.eks. læst ”Samvittighedskrise” af Raymond Franz140 og har 
også chattet med andre tidligere Jehovas Vidner på internettet.  
I lang tid opfyldte andres beretninger Rebekkas identifikationsbehov: ”Men [det var] 
stadigvæk ikke nok, fordi jeg havde brug for at snakke med nogen face to face og ikke kun 
læse andres beretninger.”141 For de andre interviewpersoner udviklede behovet for 
identifikation sig også til et interpersonelt kommunikationsbehov, dvs. for at møde andre 
tidligere Jehovas Vidner i virkeligheden. Men det er fælles for de interviewede, at det først 
er et stykke tid efter det konkrete brud, at de bliver parate til at opsøge en ikke-
anonymiseret kommunikation med ligesindede. Parate bliver de måske først, når de får en 
fornemmelse af stabilitet gennem de nye sociale relationer til majoritetspersoner.  
Gennem sit arbejde som kontaktperson i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” 
har Hans erfaret, at de fleste tidligere Jehovas Vidner først kontakter Støttegruppen, når de 
bliver overmandede af utilstrækkeligheden i forståelsen fra nye venner, kærester eller 
familie og af den grund stadig føler sig alene i nogle situationer. At møde andre tidligere 
Jehovas Vidner vil, ifølge Hans, typisk resultere i denne type oplevelse:  
                                                 
140 Læs mere om ”Samvittighedskrise” i kapitel 3. 
141 Interviewbilag s.127 
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”[P]ludselig føler, at de behøver ikke forklare noget som helst. Fordi den, de taler med, har 
været udsat for det samme. […] Vi har jo selv været møllen igennem. Det betyder meget. 
Og det mærker de øjeblikkeligt, at der er genklang. Det, som man mærker i forhold til 
mennesker i almindelighed, at de ikke begriber noget… Det er jo en befrielse at mærke, at 
der er nogen, der øjeblikkeligt ved, hvordan det er. […] Man behøver ikke at forklare, at 
noget er en sådan og sådan følelse. Det ved vi alt om.”142  
Selvom de interviewede forventer, at de vil få denne oplevelse ved at møde andre tidligere 
Jehovas Vidner, fravælger de resolut den interpersonelle kommunikation i form af 
kontaktpersoner, der udbydes af ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”.  
Fravalg af Støttegruppen 
Hans vurderer, at kun et fåtal af de danske tidligere Jehovas Vidner nogensinde kontakter 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”. Med undtagelse af Hans klassificerer alle de 
interviewede til stadighed andre frafaldne Jehovas Vidner og i særdeleshed Støttegruppen 
som ekstremt farlig og skadelig. Alligevel har de dog alle besøgt Støttegruppens 
hjemmeside én eller flere gange.  
At hjemmesiden er blevet opsøgt, peger på, at de interviewede faktisk er motiverede for 
Støttegruppens interpersonelle kommunikation. Men de er stærkt forbeholdne overfor 
gruppen i sig selv. I lang tid efter Annas konkrete brud fik bare tanken om at læse på 
Støttegruppens hjemmeside alarmklokkerne til at buldre indeni hende:  
”Altså, det tør man ikke. […] Du begynder ikke med at opsøge Støttegruppen, overhovedet 
ikke. […] Det gør man ikke. Det er slet ikke et spørgsmål. Det er jo ikke mennesker. […] 
Nej, det er ikke en mulighed. Så er man altså virkelig langt ude, hvis man gør det. Hvis 
man tager kontakt til udstødte, så kan man lige så godt skyde sig selv i hovedet.”143 
Første gang hun besøgte gruppens hjemmeside, forbandt hun handlingen med noget så 
forbudt og farligt, at hun rullede gardinerne ned i sin stue og satte sig foran computeren i 
mørke. Men hvorfor vælges Støttegruppen fra, når hjemmesiden opsøges til trods for 
fordommene?  
På grund af den stort set uforandrede kulturelle stereotyp om frafaldne er de 
interviewede bange for den ”organiserede, dæmoniske modstand i Støttegruppen” 144, de, 
som Jehovas Vidner, blev advaret imod. Selv de interviewpersoner, der ikke længere tror på 
Vagttårnsselskabets religiøse lære, har paraderne oppe, når det handler om Støttegruppen. 
                                                 
142 Ibid s.59 
143 Ibid s.33 
144 Jf. kapitel 8, hvori der redegøres for Vagttårnsselskabets beskrivelse af Støttegruppen.  
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Det handler om, at de forventer, at de i Støttegruppen udelukkende vil møde en stærkt 
kritisk, fjendtlig og negativ indstilling til Jehovas Vidner. Rebekka regnede f.eks. med, at 
Støttegruppen ville være ”meget hadske og modbydelige overfor Jehovas Vidner.”145 
Denne fordom og modposition var præcis, hvad hun mødte på Støttegruppens hjemmeside
”Så jeg undersøgte lidt inde på nettet omkring ”Støttegruppen for tidligere Jehovas 
Vidner”. Men jeg følte, at det var meget kritik og meget bitterhed i forhold til Jehovas 
Vidner. […] [D]et kunne jeg ikke bruge til noget, for jeg er ikk
: 
e bitter.”146  
                                                
De andre interviewpersoner har den samme holdning. De efterlyser en ikke-normativ 
interpersonel kommunikation, hvori de kan dele deres erfaringer, tanker og følelser med 
andre tidligere Jehovas Vidner uden kritik og fjendtlighed overfor Jehovas Vidner. Det 
hænger formentlig sammen med, at de stadig er stærkt forbeholdne overfor Støttegruppen. 
De ønsker ikke at blive manipuleret ind i en ”organiseret modstand”, da den intakte 
kulturelle stereotyp om frafaldne gør dem stærkt utrygge ved ethvert tegn på opposition. 
Som målgruppe er interviewpersonerne således stærkt sensitive. Det betyder, at 
Støttegruppen må være meget varsom i sin måde at kommunikere på for ikke at blive valgt 
fra. Men hvordan kommunikeres der på gruppens hjemmeside? Er modpositionen så 
udtrykkelig, som den opleves af de interviewede?  
Støttegruppens kritiske position 
”Støttegruppen er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres 
pårørende, og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen.”147 Det er det 
første budskab, en besøgende møder på Støttegruppens hjemmeside. I en udenforståendes 
øjne vil Støttegruppens udsagn måske ikke nødvendigvis fremstå som udtryk for en ovenud 
kritisk, fjendtlig og negativ indstilling til Jehovas Vidner, men det er sandsynligvis den 
oplevelse, det tidligere Jehovas Vidne vil få. For når det er den forventning, sitet mødes 
med, bliver fordommene om modpositionen bekræftet allerede ved førstehåndsindtrykket. 
Når man ellers læser rundt på Støttegruppens hjemmeside, giver det mening, at et 
tidligere Jehovas Vidne sandsynligvis vil lagre en opfattelse af, at Støttegruppens eneste 
formål er at skyde Vagttårnsselskabet og sektens religiøse lære i sænk. På hjemmesiden 
 
145 Ibid s.126 
146 Ibid s.126 
147 Se bilag 7 for eksempler på tekst og temaer fra Støttegruppens hjemmeside. 
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bruger Støttegruppen meget krudt på at dementere Vagttårnsselskabets negative udsagn om 
den. Hensigten er formentlig at vise de besøgende tidligere Jehovas Vidner, at 
Vagttårnsselskabet tager fejl, og at Støttegruppen ikke står i ledtog med Satan. Men når 
Støttegruppen gennem meget detaljerede forklaringer og begrundelser forsøger at påvise 
det usande i Vagttårnsselskabets udsagn om den, når den konfronterer ”Sandheden”, 
fremstår den præcis lige så løgnagtig og fjendtlig, som Vagttårnsselskabets advarsler herom 
fastslår. Der sker således det modsatte af intentionen. Frem for at få udfordret fordommene 
om frafaldne, bekræftes de som velbegrundede og sandfærdige.  
Mange af temaerne, Støttegruppen behandler på sin hjemmeside, er med til at fasttømre 
denne kritiske position. Flere af temaernes overskrifter signalerer i sig selv en modposition 
ved at pege på en række dårligdomme i sekten, f.eks. ”Incest hos Jehovas Vidner” og 
”Citatfusk”. Desuden er holdningerne til Jehovas Vidner og den sprogtone, der anvendes til 
at beskrive dem med, stærkt negativt ladede, som f.eks. i dette citat fra incesttemaet: ”NBC 
DATELINE har fået flere priser for fremragende journalistik. I programmet afslørede 
DATELINE, at Vagttårnet ligesom den katolske kirke, dækker over børnemisbrugere, 
samtidig med, at det lader de forsvarsløse børn i stikken.”148 
Ved første indtryk virker sitet mest af alt som et forum for tidligere Jehovas Vidner, der 
har brug for at lufte deres personlige frustrationer og aggressioner over ekstremt dårlige 
personlige oplevelser med Jehovas Vidner. Den virker i langt mindre grad som et site, der 
ønsker at motivere tidligere Jehovas Vidner til at henvende sig til den. For på hjemmesiden 
tager Støttegruppen ikke hensyn til målgruppens sensitivitet overfor alt, hvad der kan 
bekræfte deres fordomme overfor frafaldne og overbeviser dem ikke om, at Støttegruppen 
kan andet end at kritisere og at forholde sig fjendtligt til Jehovas Vidner. Det lukker hurtigt 
ned for den modtagelighed, der ellers gør, at hjemmesiden vil blive opsøgt.  
Men Støttegruppen kan faktisk andet end at kritisere på hjemmesiden. Og den er faktisk 
bevidst, om at tidligere Jehovas Vidner har en lang række forbehold overfor den og ikke 
nødvendigvis selv ønsker at kritisere Jehovas Vidner. Disse temaer bruger den også meget 
plads på at behandle. Der skrives f.eks. følgende på hjemmesiden:  
”Medlemmerne af Støttegruppen er ligeså forskellige som mennesker i andre 
sammenhænge og lever ganske almindelige liv. Selvfølgelig er nogle i foreningen bitre og 
hader Jehovas Vidner, hvilket ikke undrer, når man hører, hvad de har været igennem. 
Hvad der omvendt er mere bemærkelsesværdigt er, hvor mange der er positivt stemt over 
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for Jehovas Vidner, og som anerkender deres gode sider. De accepterer, at Jehovas 
Vidner engang har været deres liv, og at nogle af deres erfaringer og oplevelser fra den tid 
har positiv indflydelse på deres nuværende liv.[…] Det er accepteret i Støttegruppen at 
have nuancerede holdninger til Jehovas Vidner.”149 
Blandt de interviewede har ingen dog bidt mærke i den rummelighed og neutralitet, 
Støttegruppen fortæller, at den repræsenterer. Da de besøgte hjemmesiden, opfangede de 
kun den kritiske position. Derfor kontaktede de den ikke og har udelukket nogensinde at 
gøre det.  
Ønsker til en støttegruppe 
Frem for negativitet og kritiskhed ønsker Rebekka. følgende fra en støttegruppe: 
”Det, jeg havde brug for at snakke om var: ”Vi kan sagtens forstå, hvad det er du kommer 
fra. Det er forfærdeligt, og det er hårdt. Og dine forældre de gør det jo ikke, fordi de hader 
dig og alt muligt. Det er jo bare svært for dem”. Det, jeg havde brug for, det var én, der 
forstod min fortid. […] Men også den situation jeg står i i dag, hvor jeg står meget splittet 
mellem: ”Kan jeg forestille mig et liv uden at være Jehovas Vidner? Hvordan med børn, når 
jeg får børn, skal de så opvokses helt uden tilknytning til Jehovas Vidner, eller skal de vide, 
hvor mor kommer fra? Skal de tro på noget, skal de ikke tro på noget?” Alle de her ting har 
man måske brug for at dele med én, som forstår det, fordi ens kæreste forstår det kun 
indtil en vis grænse.”150 
Det er identifikation, der er behov for. Ikke kritik. De interviewede ønsker interpersonel 
kommunikation med personer, der taler det samme sprog som dem. Nogen, der selv har 
levet i det interkulturelle spændingsfelt mellem Jehovas Vidner og majoriteten, konstrueret 
ny identitet, tabt deres socialitet og forhistorie, stadig har forbehold overfor frafaldne, har 
svært ved at lægge nogle dogmer fra sig, ikke møder forståelse i deres majoritetsnetværk, 
bruger de samme begreber, har samme minder og glæder fra tiden i Jehovas Vidner osv.. 
Ønsket til en støttegruppe er, at den kan være med til at reducere oplevelsen af at være 
alene, skabe et tilhørsforhold til nogen og et fællesskab om de ligheder, der givetvis vil 
være imellem tidligere Jehovas Vidner. Det kan være med til at genskabe noget af den tabte 
historicitet og socialitet. 
Men der er specifikke krav til en relevant interpersonel kommunikation. Det er ikke alle 
tidligere Jehovas Vidner, der kan opfylde de interviewedes identifikationsbehov. Alle 
undtagen Hans, der selv er kontaktperson, har indtryk af, at Støttegruppens kontaktpersoner 
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er, hvad Jakob betegner som nogle ”gamle nisser”151. De er alt for gamle til, at de 
interviewede ville kunne identificere sig med dem – og omvendt. Tilfældigvis fremhæves 
Hans af de andre interviewede som en kendt skikkelse i Støttegruppen. De kender hans 
historie og ved, at han er over 70 år gammel og blev udstødt for knap 50 år siden. Det er for 
længe siden til, at de selv ville kunne spejle sig i ham, fordi de modsat selv er mellem 28-36 
år og kun har lagt op til 10 års distance til deres konkrete brud.  
For at kunne identificere sig med andre tidligere Jehovas Vidner opleves det ligeledes 
som nødvendigt med andre relevante ligheder. Rebekka beskriver sit krav til ideelle 
identifikationspersoner således: 
”Jeg tror, at det, jeg nok havde haft allermest brug for, det var, at der var nogen ligesom 
mig, […] som havde trukket sig stille og roligt ud af Jehovas Vidner, og som var sprunget 
ud [re: som homoseksuelle], eller som var udstødt og sprunget ud, men stadigvæk ikke 
havde et had til Jehovas Vidner. For det har været alfa omega for mig. Jeg har ikke haft 
brug for at snakke med nogen, som afskyr Jehovas Vidner og som bare vil sidde og 
snakke dårligt om det.”152 
Rebekka ønsker at tale med personer, der ligner hende. Det samme gør Trine. Hun afviser, 
at hun ville kunne identificere sig med en person, der ikke var blevet udstødt og stadig ikke 
havde fraskrevet sig den religiøse lære eller tanken om at vende tilbage til sekten. Ud fra 
den betragtning ville Trine og Rebekka ikke kunne bruge hinanden som spejling. For det er 
ikke hvem som helst, der kan mønstre den ønskede identifikation. Der skal være ligheder i 
forhold til livssituationen, brydeforløbet, seksualiteten, interesser, holdning til Jehovas 
Vidner, civilstand og familiesituation. For som Anna påpeger det, er det vigtigt, at 
kontakten til andre tidligere Jehovas Vidner kan række udover den fælles baggrund i 
Jehovas Vidner:  
”Men de [re: andre tidligere Jehovas Vidner] skal gerne kunne byde på noget andet også, 
de skal ikke kun være holdt op med at være Jehovas Vidner. De er ikke særligt 
interessante. De interessante er de mennesker, der har et mål i deres liv. Spørgsmålet er 
ikke så meget, om de har været Jehovas Vidner. At sidde og cykle rundt i det, det bliver 
man altså ret træt af.”153  
Det skal også være muligt at etablere venskaber i en kontekst af Støttegruppen. 
Forventningen er, at venskaber med andre tidligere Jehovas Vidner vil kunne skabe en 
fornemmelse af igen at have et tilhørsforhold og et fællesskab med ligesindede, som de 
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interviewede ikke på samme måde oplever i deres majoritetsnetværk. Der ville være en 
anden naturlighed i relationerne, mener Jakob. Han ville virkelig kunne være sig selv. 
Sammen med andre tidligere Jehovas Vidner kunne han både tale om Jehovas Vidner og 
møde forståelse og være fælles om andre ting: 
”[Jeg kunne] lukke sig op overfor [andre tidligere Jehovas Vidner] der hvor det bare 
handler om, at nu skal jeg altså lige sidde her sammen med dig og tude lidt. Eller vi 
behøver slet ikke at tale om det, vi kan bare tage ud at fiske eller gøre et eller andet andet. 
[…] Man var ikke sammen for at støtte hinanden i, at Jehovas Vidner er forfærdelige. Man 
var sammen bare for at være sammen og støtte hinanden og have nogle ligesindede.”154  
Opsamling 
Behovet for på én gang at kunne spejle sig selv og sin historie i andre, for at føle sig 
forstået og mindre alene munder ud i et identifikationsbehov. Kun interpersonel 
kommunikation i form af fysiske møder med andre tidligere Jehovas Vidner kan opfylde 
dette behov. Lighederne, den enkelte vil have til fælles med andre tidligere Jehovas Vidner, 
kan være en metode til at genskabe en fornemmelse af historie og socialitet. For lighederne 
har en vigtig betydning i forhold til at skabe stabilitet i både den nye livssituation og 
identitet.  
Selvom ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” tilbyder interpersonel 
kommunikation med andre tidligere Jehovas Vidner, fravælges den som afsender af 
kommunikation. Årsagen er en intakt kulturel stereotyp om frafaldne, som udstyrer den 
enkelte med en lang række fordomme overfor Støttegruppen. Gruppens hjemmeside 
opsøges dog på trods af disse forbehold. Men en oplevelse af, at Støttegruppen kun er 
kritisk og fjendtligt indstillet overfor Jehovas Vidner, bekræfter fordommene og gør, at den 
ikke kontaktes, selvom der i udgangspunkt var modtagelighed over for at komme i kontakt 
med dens kontaktpersoner. 
Ønsket er et ikke-normativt samtaleforum, hvori den enkelte kan møde personer, som 
han eller hun helt kan identificere sig med. Det er ikke alle tidligere Jehovas Vidner, der 
kan mønstre denne identifikation. Udover det fælles tidligere tilhørsforhold skal der være 
forskellige ligheder repræsenteret som alder, bestemte træk i brydehistorien, seksualitet, 
årsager til bruddet, interesser, position overfor Jehovas Vidner. Ellers vælges et 
interpersonelt kommunikationstilbud fra. 
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Kapitel 11 
 
Vurdering og forbedring af Støttegruppens 
kommunikation 
Som vist i det forrige kapitel, er der en række problemer med det indtryk, Støttegruppens 
hjemmeside efterlader hos de interviewede. Det negative indtryk er skyld i, at 
Støttegruppen ikke kontaktes. Ifølge Sven Windahl155 opstår et kommunikationsproblem, 
hvis der enten mangler kommunikation eller kommunikeres på en utilstrækkelig måde om 
en given problemstilling. For at betegne noget som et kommunikationsproblem, skal det 
være praktisk muligt at løse problemet ved hjælp af kommunikation i en eller anden form 
(Windahl, 1992:30).  
I genstandsfeltet er der kommunikation til rådighed til en målgruppe af tidligere 
Jehovas Vidner i form af Støttegruppens hjemmeside og tilbud om interpersonel 
kommunikation gennem kontaktpersoner. Men kommunikationen på hjemmesiden er 
utilstrækkelig, idet den ikke påvirker modtagerne til at rette henvendelse til den for at gøre 
brug af dens interpersonelle kommunikation.  
I det følgende beskriver jeg på baggrund af betragtningerne fra de forskellige 
analysekapitler, hvad der kendetegner tidligere Jehovas Vidner som målgruppe, og hvad en 
afsender må tage højde for i kommunikation til denne gruppe. Desuden vurderer jeg 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” som afsender af kommunikation i denne 
kontekst.  
Tidligere Jehovas Vidner som målgruppe 
Støttegruppens primære målgruppe er tidligere Jehovas Vidner. Det er en meget bred 
målgruppe, som består af personer i alle aldersgrupper, egne af Danmark, vidt forskellige 
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livssituationer og holdninger til Jehovas Vidner. Men hvilke mere specifikke karakteristika 
kan udledes af analyseresultaterne? 
Tabet af socialitet og historie samt oplevelsen af at føle sig alene i sine nye sociale 
relationer er det, der gør målgruppen motiveret for Støttegruppens interpersonelle 
kommunikation. Personerne i målgruppen har brug for at møde personer, de kan 
identificere sig med, og som de selv kan få en betydning for. For at få istandsat en sådan 
kontakt må tidligere Jehovas Vidner kontakte Støttegruppen til trods for deres fordomme og 
forbehold overfor frafaldne. For Støttegruppen er forbindelsesleddet til den ønskede 
interpersonelle kommunikation, som både kan være med til at skabe en fornemmelse af 
igen at have en historie til fælles med nogen og at have nogen at identificere sig med. 
At hjemmesiden rent faktisk opsøges, viser, at tidligere Jehovas Vidner som målgruppe 
er interesseret og modtagelig for Støttegruppens kommunikation. Men målgruppen er 
samtidig stærkt sensitiv. Der skal ikke meget til, før der lukkes ned for dens modtagelighed, 
som det sker, når fordommene overfor frafaldne bekræftes. Bekræftelsen genaktiverer den 
frygt, der ellers var blevet overvundet i forbindelse med overhovedet at opsøge 
Støttegruppens hjemmeside. Hvis fordommene bekræftes, fravælges Støttegruppen 
definitivt fra som kommunikationsafsender og gruppens hjemmeside besøges formentlig 
ikke igen. Derfor er det nødvendigt at vinde målgruppen allerede ved deres første besøg på 
Støttegruppens hjemmeside.  
For at kunne påvirke personerne i målgruppen er det nødvendigt, at Støttegruppen 
skriver sig bag øret, at disse involverer hele deres livssituation, identitet og historie som 
fortolkningsredskaber i en kommunikationssituation, hvor kommunikationen omhandler 
frafald fra Jehovas Vidner. Især når afsenderen er frafalden. Det, der aktiveres, er en 
blanding af gamle og nye erfaringer, følelser, holdninger, tænkemåder, sociale relationer, 
identitet, positioneringer, tab af socialitet og forhistorie osv.. Det betyder, at et budskab 
absolut ikke forbigår umedieret. Tværtimod. En afsender bør derfor tage højde for alle de 
betydninger og kategorier, der er på spil hos målgruppen i en given 
kommunikationssituation. For hvis ikke kommunikationen imødekommer både 
målgruppens identifikationsbehov og frygt for frafaldne, lader den sig ikke påvirke. Det er 
problematisk, fordi målgruppen har et stort behov for den interpersonelle kommunikation, 
Støttegruppen kan tilbyde.  
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Støttegruppen som afsender 
Som medie er en hjemmeside et godt redskab til at kommunikere til målgruppen, når man 
tager dens forbehold overfor frafaldne betragtning. Målgruppens associationer til 
Støttegruppen som noget farligt og forbudt fungerer godt sammen med, at den enkelte er 
anonym under besøget på Støttegruppens hjemmeside. Her kan denne selv kontrollere 
påvirkningen og f.eks. besøge sitet for nedrullede gardiner i mørke.  
Vagttårnsselskabets ”dæmonisering” af Støttegruppen i de religiøse publikationer 
fungerer dog ikke kun til at reproducere en kulturel stereotyp om frafaldne. Omtalen af 
Støttegruppen er med til at sprede kendskabet til initiativet. Når medlemmerne bryder med 
sekten, ved de, at der findes en Støttegruppe. Utilsigtet fungerer omtalen således som en 
form for indirekte markedsføring, også selvom det er med negativt fortegn. Selv dårlig 
omtale er omtale.  
Derfor er Støttegruppen faktisk en udmærket afsender i denne kontekst: Målgruppen 
kender den allerede før, de bliver tidligere medlemmer af sekten, og på grund af det 
uforandrede forbehold overfor frafaldne eksisterer Støttegruppen også i den enkeltes 
bevidsthed efter bruddet. Forhåndskendskabet er formentlig årsagen til, at gruppen opsøges 
uopfordret af personerne i målgruppen.  
Modtagerorienteret kommunikation og profil 
I det følgende opstiller jeg forskellige forslag til, hvordan Støttegruppen kan henvende sig 
til målgruppen på en mere modtagerorienteret måde. Ved at gentænke kommunikationen 
på sin hjemmeside, vurderer jeg, at Støttegruppen potentielt vil kunne fastholde 
målgruppens modtagelighed på en måde, så den vil motivere flere til at kontakte den. Det 
handler om, at den skal:  
 1) Vælge ét formål med hjemmesiden.  
 2) Efterlade ét budskab hos modtageren. 
 3) Tale til målgruppens identifikationsbehov. 
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1) Vælg ét formål 
Støttegruppen lader p.t. til at have to formål: 1) At få henvendelser, så der gøres brug af 
dens interpersonelle kommunikation og 2) At kritisere Vagttårnsselskabet. Der er et særligt 
problem forbundet med de to formåls sameksistens på Støttegruppens hjemmeside. Kritik-
formålet modarbejder ønsket om få henvendelser. Målgruppen afviser definitivt 
Støttegruppen, fordi den opleves som kritisk på akkurat den måde, den negative kulturelle 
stereotyp informerer dem om, at Støttegruppen er.  
Selvom Støttegruppen også fremhæver sig selv som netop en støttegruppe og skriver, at 
den er rummelig og neutral, så drukner de gode intentioner i larmen fra alt, der på 
hjemmesiden opfattes som kritisk og fjendtligt. Det bekræfter målgruppens fordomme om, 
at Støttegruppen udgør en modposition til Jehovas Vidner. Selvom behovet for 
interpersonel kommunikation er stort, lukkes der automatisk ned for modtageligheden, når 
målgruppen møder den forventede kritiske indstilling.  
Hvis Støttegruppen ønsker flere henvendelser er det anbefalingsværdigt, at den vælger 
hensigten om at forholde sig kritisk til Vagttårnsselskabet helt fra. Hjemmesiden kan ikke 
bruges som et forum, hvori Støttegruppens repræsentanter kommunikerer en modposition 
til Jehovas Vidner samtidig med, at den anvendes som en platform til at få flere i 
målgruppen til at kontakte den.  
 
2) Efterlad kun ét budskab hos modtageren 
Budskabet, målgruppen udleder af hjemmesiden, som den ser ud nu, er, at Støttegruppen 
kun er kritisk og kun henvender sig til personer, der også selv er kritiske. Målgruppen bider 
ikke mærke i, at Støttegruppen også kan andet end at kritisere, og at den beskriver sig selv 
som ikke-kritisk, rummelig og neutral. Kun et budskab om, at gruppens funktion er at 
kritisere Vagttårnsselskabet, huskes og lagres i målgruppens hukommelse. Dette budskab 
taler lige ind i fordommene overfor Støttegruppen, og det fremmaner en instinktiv afvisning 
af alle andre budskaber.  
Derfor er det ekstremt vigtigt, at Støttegruppen er opmærksom på sensitiviteten i 
målgruppens modtagelighed. Intet eller så lidt som muligt på hjemmesiden må kunne 
bekræfte den kulturelle stereotyp om frafaldne, målgruppen fortolker hjemmesiden med 
udgangspunkt i.  
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Støttegruppen kan signalere ukritiskhed ved at undgå at benytte ord, beskrivemåder og 
holdninger, som tidligere Jehovas Vidner automatisk vil forbinde med kategorien frafalden. 
Det kan f.eks. være ord som kritisk om gruppens position samt minusord, negative 
vendinger og holdninger i beskrivelser og vurderinger af Jehovas Vidner.  
Hvis formålet om at få flere henvendelser tilvælges som formålet med hjemmesiden, må 
kommunikationen på hjemmesiden fokuseres omkring at levere ét helt andet budskab til 
modtagerne. Målgruppens motivation for at opsøge Støttegruppen er en forventning om, at 
gruppens kontaktpersoner kan opfylde dens identifikationsbehov. For at blive valgt til skal 
modtagerne derfor efter deres besøg på hjemmesiden drage den konklusion, at 
Støttegruppen kan give præcis den form for interpersonelle kommunikation, de ønsker; en 
social og kulturel spejling, identifikation, fællesskab, ligheder – de elementer, der er vigtige 
for skabelsen af stabilitet i deres identitet. Derudover skal målgruppen konkludere, at 
Støttegruppen ikke er lige så farlig som forventet, og at den faktisk fremstår som noget helt 
andet og langt mere ukritisk end antaget. Det vil formentlig efterlade modtagerne med et 
indtryk af, at Støttegruppen faktisk er i stand til at opfylde deres identifikationsbehov, hvis 
den kontaktes. 
Det efterladte budskab og delbudskaberne kunne være noget i retning af følgende:  
 Som et tidligere Jehovas Vidne får du den allerbedste hjælp ved at kontakte 
Støttegruppen, som består af kontaktpersoner, du kan identificere dig med, og som 
vil forstå dig, fordi de har prøvet det samme på deres egen krop og sjæl. 
 Vi ved, at du føler dig alene, fordi din nye kæreste, familie og venner ikke helt forstår 
dig, og fordi du ikke kan genkende dig selv i dem. Henvend dig til os, som har prøvet 
det samme, så vil du føle ikke længere føle dig alene.  
 Selvom vi er frafaldne, er vi ikke farlig og skadelig indflydelse. Men vi forstår godt, 
hvorfor du er bange for, at det forholder sig sådan.  
 Vi er her for at lytte til dig, ikke for at påvirke dig med vores holdninger.  
 
3) Tal til identifikationsbehovet  
For at få de ovenstående budskaber kommunikeret ud, anbefales Støttegruppen at reducere 
mængden af eller helt at fjerne de temaer, udtalelser, beskrivelser og vurderinger på 
hjemmesiden, der signalerer, at den er kritisk indstillet overfor Jehovas Vidner. Hvis 
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formålet er at få henvendelser og at støtte andre tidligere Jehovas Vidner gennem 
interpersonel kommunikation, er det måske heller ikke tvingende nødvendigt, at 
repræsentanterne i Støttegruppen også bruger hjemmesiden som et hjemsted for kritik af 
Jehovas Vidner? For at få modtagerne til at handle på budskabet, må Støttegruppen 
revurdere, hvordan den kan tale til målgruppens identifikationsbehov. Kommunikativt er 
gruppen nødt til vise, at den forstår målgruppens behov for genkendelse. 
For at understøtte det ændrede budskab må temaerne på hjemmesiden også ændres. De 
skal være langt mere modtagerorienterede, end de er nu, hvor de i høj grad afspejler den 
kritiske indstilling til Jehovas Vidner, som f.eks. med temaet ”Incest i Jehovas Vidner”. 
Temaerne skal i stedet behandle emner og problemstillinger, målgruppen kan genkende sig 
selv og deres brydehistorie i.  
For at tale til identifikationsbehovet kunne temaer beskæftige sig med emner, som 
specifikt relaterer sig til det at bryde med Jehovas Vidner og at leve et liv som tidligere 
Jehovas Vidne i en verdslig kontekst. Det kan gøres ved at skildre eller lade forskellige 
tidligere Jehovas Vidners selv skildre deres personlige oplevelser med forskellige af de 
problemer, et tidligere Jehovas Vidne generelt møder i forbindelse med at bryde ud af 
sekten og at leve et liv udenfor. Det skulle ikke være personers livshistorie, men i stedet 
deres oplevelse af forskellige relevante emner og problemstillinger: At blive en del af den 
verdslige verden (overraskelser, problemer, glæder, sorger), at have svært ved at kontakte 
andre frafaldne/Støttegruppen, at have problemer med at møde forståelse fra deres 
majoritetsrelationer eller med at lægge nogle dogmer fra sig (f.eks. dommedagsdogmet, 
bloddogmet). Andre temaer kunne være flovhed over det tidligere tilhørsforhold, sorg over 
eller frygt for at miste familien. Det centrale er, at der skildres forskellige perspektiver på 
de samme emner, f.eks. at nogen har mistet deres familie, mens andre ikke har, at nogen 
selv har valgt at forlade sekten, mens andre er blevet udstødt osv.. For målgruppen 
efterspørger muligheder for total genkendelse, at de i andres erfaringer, minder, følelser kan 
få en oplevelse af, at de selv har prøvet præcis det samme eller noget, der minder meget 
derom. Gennem sin kommunikation kan Støttegruppen dermed vise, at den er klar over, at 
personerne i målgruppen er vidt forskellige.  
Støttegruppen bør være opmærksom på, at personerne i målgruppen er stærkt selektive, 
når det handler om, hvem de har lyst til at indgå i interpersonel kommunikation med. 
Personerne i målgruppen har vidt forskellige ønsker til en potentiel kontaktperson. De kan 
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ikke få opfyldt identifikationsbehovet gennem interpersonel kommunikation med et hvilket 
som helst andet tidligere Jehovas Vidne. Tværtimod. Det er nødvendigt med andre ligheder 
end det fælles tilhørsforhold. Derfor bør Støttegruppens kunne tilbyde et bredt spektrum af 
mulige kontaktpersoner og illustrere, hvordan de er forskellige.  
Støttegruppens spekter af kontaktpersoner bør, så vidt som det er muligt, afspejle den 
diversitet og kompleksitet, der også er repræsenteret i målgruppen. For at vise 
kontaktpersonernes forskellighed - og dermed indirekte Støttegruppens rummelighed - 
kunne Støttegruppen gøre langt mere ud af at personliggøre kontaktpersonerne, når de 
beskrives på hjemmesiden. Under feltet ”Kontaktpersoner” findes lige nu udelukkende 
kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Det gør kontaktpersonerne 
alt for upersonlige og entydige. Når der ikke skrives mere om dem, fremstår de som en 
ensartet gruppe, hvor alle repræsenterer den negative holdning til Jehovas Vidner, som 
hjemmesiden kommunikerer. Hvis kontaktpersonernes forskellighed skildres, kan 
målgruppen selektere i dem ud fra deres personlige kriterier, krav og ønsker til 
interpersonel kommunikation. 
Kontaktpersonernes forskellighed kunne vises med billeder af dem og gennem 
specifikke oplysninger som alder, profession, familieomstændigheder, civilstand osv.. Men 
det allervigtigste er, at de beskriver, hvem de er, dvs. hvad der er det særlige ved deres 
brydeproces, nuværende livssituation og forhold til Jehovas Vidner. Det kan være i forhold 
til deres oplevelser med at vokse op som Jehovas Vidne (kulturel splittelse, glæde, 
frustration, gode og dårlige minder), årsagerne til deres brud (seksualitet, tvivl, 
misidentifikation med den sociale rolle osv.), vendepunktet i deres historie, deres alder da 
de forlod Jehovas Vidner, antal år siden de brød med sekten, om de selv valgte at bryde, om 
de blev udstødt, om de er blevet genoptaget flere gange, hvilket forhold de har til familien 
og vennerne i Jehovas Vidner i dag, om de har et forhold til dem, hvordan de i dag 
forholder sig til Jehovas Vidner (negativt, positivt, blandet osv.), om de føler sig alene i 
deres nye sociale relationer eller forståede, om de er flove over deres tidligere 
tilhørsforhold, stadig er troende, lidt troende, uden tro, med en ny tro osv..  
Ved at skildre, at kontaktpersonerne har vidt forskellige oplevelser, erfaringer, 
holdninger, følelser osv., kan Støttegruppen indirekte dementere forventningen om en 
udelukkende kritisk holdning. For diversiteten vil sandsynligvis skabe en oplevelse af, at 
alle tidligere Jehovas Vidner er velkomne til at kontakte den og at alle vil blive accepteret 
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præcis med den kompleksitet og diversitet, de repræsenterer – også de ikke-kritiske 
indstillede personer. 
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Kapitel 12 
 
Konklusion 
Der findes meget lidt forskning om Jehovas Vidner som religiøs gruppe og endnu mindre 
om medlemmers frafald fra sekten. Specialets undersøgelse bidrager til at skabe en 
forståelse af nogle af de sociale og kulturelle dynamikker, der er på spil i forhold til 
individers brud med Jehovas Vidner.  
Specialeundersøgelsens nedslagspunkter har været styret af problemformuleringens 
interesse for bruddet med sekten som en social og kulturel identitetskonstruktionsproces, 
hvori der opstår et behov for kommunikation. Jeg har undersøgt dette gennem en analyse af 
materiale fra fem kvalitative interview med tidligere Jehovas Vidner og uddrag fra 
Vagttårnsselskabets publikationer, Vagttårnet og Rigets Tjeneste. 
Analysen viser, at bruddet med Jehovas Vidner er en længerevarende social og kulturel 
proces, som finder sted i et interkulturelt spændingsfelt mellem Jehovas Vidner og 
majoritetssamfundet som hinandens oplevede diametrale kulturelle og sociale 
modsætninger. Identitetskonstruktionen i genstandsfeltet er styret af nogle forskellige 
kulturelle stereotyper om selvet og den anden. Disse fastholder en interkulturel spænding 
undervejs i hele brydeprocessen, fordi kategorierne på trods af, at deres indholds forandres, 
anvendes som struktureringsrammen, de interviewede meningsgiver virkeligheden og deres 
egen position i denne ved hjælp af.  
Analysen konkluderer, at brydeprocessen har en spiralform. Der brydes ikke med 
Jehovas Vidne-identiteten fra den ene dag til den anden, men over et længere forløb, hvori 
den enkelte veksler imellem at identificere og misidentificere sig med den sociale rolle som 
Jehovas Vidne. Det skaber en form for vekselvirken mellem at være indenfor og udenfor 
sekten.  
I analysen af, hvad der sker forud for det konkrete brud med Jehovas Vidner, viser det 
sig, at misidentifikationen med den sociale rolle som Jehovas Vidne ophobes i takt med, at 
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der opstår en erkendelse af, at det ikke muligt at ophøre med at synde med forskellige 
former for verdslig adfærd. Denne erkendelse kan opstå både før og efter de forskellige 
konkrete brud. Det betyder, at det ikke er et konkret brud, der i sig selv udløser et valg om 
definitivt at vælge Jehovas Vidner fra. Det, der giver bruddet en form for endegyldighed, er 
modsat individets erkendelse af, at det ikke kan blive i sekten, fordi det ikke kan leve op til 
de forskellige krav og forventninger til den sociale rolle som Jehovas Vidne. Når denne 
erkendelse nås, træffes en beslutning om aldrig at vende tilbage til Jehovas Vidner. Denne 
beslutning udløser en gradvis social løsrivelse fra det sociale fællesskab i Jehovas Vidner.  
Fordi kultur tænkes på en meget absolut måde i genstandsfeltet, som enten-eller, 
opleves det ikke som muligt at forene den sociale praksis og identitet, der er forbindes med 
henholdsvis Jehovas Vidner- og majoritetskulturen. Det er enten-eller. Den ene kultur og 
identitet må vælges helt til og den anden helt fra. Først efter der træffes en beslutning om, 
at livet som Jehovas Vidne må vælges helt fra, igangsættes en kulturel løsrivelse. Det 
betyder, at det i mindre grad er en tvivl på Vagttårnsselskabets religiøse lære, der bevirker, 
at den enkelte vælger at forlade Jehovas Vidner.  
I analysen af perioden efter bruddet tager den kulturelle løsrivelse form af en 
liminalfase. Der skabes en majoritetsidentitet i takt med, at identiteten som Jehovas Vidne 
fraskrives. Denne proces er længerevarende og udstyrer den enkelte med en følelse af at 
være kulturelt nøgen og socialt isoleret. Liminalfasen er problematiseret af, at den enkelte 
ikke længere har nogle nære sociale relationer at trække på grundet den sociale eksklusion 
fra Jehovas Vidner-fællesskabet. Det gør, at den del af identiteten, der skabes gennem 
sociale ligheder, bliver gjort mere ustabil end den del af identiteten, der skabes kategorielt 
gennem de oplevede forskelle mellem selvet og den anden. For i den liminale periode 
skabes nogle ændrede måder at lave grænsedragninger mellem selv og anden på, mens de 
nye sociale relationer, der etableres, ikke kan erstatte lighederne i den tabte socialitet.  
De interviewedes absolutte virkelighedsopfattelse trækkes med over i den nye 
livssituation som den eneste meningsfulde og strukturerende forklaringsmodel. I takt med 
at den enkelte begynder at etablere nye sociale relationer til medlemmer af majoriteten, 
udfordres og opløses både den kulturelle stereotyp om verdslige og Jehovas Vidner. Der 
konstrueres nye kulturelle stereotyper om ”majoriteten” som den nu rigtige og sande 
levemåde og ”Jehovas Vidner”, der i modsætning hertil positioners som den forkerte og 
falske levemåde. Den nye identitet konstrueres i dette spændingsfelt, hvilket betyder, at den 
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skabes i interaktion med den gamle. Resultatet er, at den nye identitet og levemåde opfattes 
som det diametralt modsatte af den gamle identitet og levemåde. Jehovas Vidner bliver den 
nye radikale anden, det, der skabes identitet i modsætning til. Det gør 
identitetskonstruktionsprocessen til en positioneringstransformationsproces: Selvet og den 
anden bytter plads. Det er med til at give den nye identitet en lige så absolut karakter som 
den gamle, idet der skabes en ny enten-eller-identitet.  
Bruddet med Jehovas Vidner er i høj grad en alene-proces. Alene refererer både til 
perioden før det konkrete brud, hvor den enkelte følte sig alene i majoritetskonteksten på 
grund af sin anderledeshed, og til perioden lige efter de konkrete brud med tabet af de nære 
sociale relationer i Jehovas Vidner. Men også i den nye livssituation, som en del af 
majoriteten, føler den enkelte sig ofte alene, fordi de nye personer i dennes liv har svært at 
forstå sektbaggrunden og problemerne med at bryde endeligt med Jehovas Vidner. Desuden 
opleves det ikke som muligt at spejle sig selv og sin historie i de nye majoritetsrelationer. 
Det viser, at familien og omgangskredsen i Jehovas Vidner samt forhistorien, alle de 
sociale ligheder, der også er vigtige parametre i konstruktionen af identitet, er fraværende. 
Det indskriver en fornemmelse af ustabilitet i den nye identitet, som skaber et behov for 
kommunikation til at genskabe en fornemmelse af stabilitet.  
I analysen af hvilket behov for kommunikation, der opstår i brydeprocessen 
konkluderes det, at behovet for samt anvendelsen af og søgningen efter kommunikation 
styres af et identifikationsbehov, der afledes af tabet af socialitet og historie samt 
oplevelsen af ikke at blive forstået i de nye relationer. Behovet for identifikation skaber et 
behov for interpersonel kommunikation med andre tidligere Jehovas Vidner. Forventningen 
til denne type kommunikation er, at den delvist vil kunne træde i stedet for de tabte nære 
sociale relationer til familien og vennerne i Jehovas Vidner på grund af de delte ligheder, 
det fælles tidligere tilhørsforhold til Jehovas Vidner repræsenterer.  
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” tilbyder interpersonel kommunikation med 
andre tidligere Jehovas Vidner i form af kontaktpersoner. Præcis den type kommunikation, 
der efterspørges i genstandsfeltet. Men den vælges fra som følge af, at den intakte kulturelle 
stereotyp om frafaldne ikke udfordres i nævneværdig grad efter det konkrete brud. Derfor 
positioneres Støttegruppen stadig som en farlig frafalden afsender af kommunikation i den 
nye livssituation. Analysen viser dog, at der er modtagelighed for Støttegruppens 
kommunikation, da dens hjemmeside opsøges uopfordret. Men den kritiske position, der 
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mødes på hjemmesiden, bekræfter forbeholdene overfor frafaldne. Det lukker ned for 
modtageligheden og er skyld i, at Støttegruppen fravælges som en mulig 
kommunikationsafsender.  
Specialet vurderer, at ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”, for at få flere 
henvendelser fra tidligere Jehovas Vidner, må ændre kommunikationen på sin hjemmeside 
radikalt. Hvis hjemmesiden skal være forbindelsesleddet mellem Støttegruppen og en 
målgruppe af tidligere Jehovas Vinder, må den skabe en langt mere modtagerorienteret 
profil og kommunikere på en langt mere modtagerorienteret måde, der appellerer til 
målgruppens identifikationsbehov. På hjemmesiden må gruppen fravælge den kritiske 
position eller nedtone den radikalt, for målgruppen er ekstremt sensitiv overfor alt, hvad der 
kan bekræfte dens negative forestilling om Støttegruppen som en kritisk gruppe af 
frafaldne. Støttegruppen bør udelukkende bruge hjemmesiden til at motivere til 
henvendelse frem for også at skrive negative indlæg om Jehovas Vidner. Den skal sende et 
klart budskab om, at den er rummelig og neutral, og at alle, der henvender sig vil blive 
anerkendt præcis med den historie og holdning til Jehovas Vidner, de repræsenterer. Det 
kan gøres ved at skrive om nogle emner, modtagerne kan identificere sig med, frem for at 
arbejde med temaer, der signalerer en kritisk indstilling til Vagttårnsselskabet.  
For at få målgruppen til at tilvælge den interpersonelle kommunikation, den tilbyder, 
opfordres Støttegruppen også til at ændre ved det indtryk, dens kontaktpersoner efterlader. 
En idé kunne være at fremhæve kontaktpersonernes forskelligheder på en måde, der 
signalerer stor rummelighed og bredde. Det kunne potentielt muliggøre, at de fleste 
tidligere Jehovas Vidner kunne finde mindst én kontaktperson at identificere sig med, 
hvilket i sidste ende ville føre til en beslutning om rent faktisk at kontakte Støttegruppen 
frem for at vælge den fra, som det ellers er tilfældet på nuværende tidspunkt.  
Teoriens rummelighed 
Med den socialkonstruktionistiske metateori har jeg kunnet begrebsliggøre bruddet med 
Jehovas Vidner som et processuelt forløb, der hverken har et bestemt start- eller endepunkt. 
Det har hjulpet til at forstå identitetskonstruktionen i genstandsfeltet som en kontinuerlig 
identitetskonstruktionsproces. Problemet med socialkonstruktionismen har bl.a. været dens 
relativistiske virkelighedsanskuelse. Jeg har arbejdet med nogle stærkt ideologiske, 
absolutte og reificerede tankegange, som metateoriens relativisme og interesse for 
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foranderlighed har gjort det sværere at gribe og forklare. For at forstå skabelsen af en enten-
eller-identitet har jeg begrebsliggjort identitetskonstruktionen i genstandsfeltet som et 
eksempel på, hvordan noget relativt og foranderligt gives mening som noget absolut og 
uforanderligt.  
Jeg har analyseret brydeprocessen i genstandsfeltet med et relationelt og liminalteoretisk 
perspektiv på identitet. Sammen med socialkonstruktionismen har det skabt en lukket 
analytisk ramme om empirien. Denne ramme har bl.a. begrænset det analytiske blik for, 
hvilken betydning ligheder har i forhold til at skabe identitet. Det har vanskeliggjort 
forklaringen af forskellige af de konklusioner, jeg drager i analysedelene. I analysen har det 
vist sig, at de interviewedes konstruktion af identitet i høj grad også er afhængig af 
lighederne i de nære sociale relationer. Fraværet af de nære sociale relationer til familien i 
Jehovas Vidner er medvirkende til at gøre en del af identiteten ustabil. For identiteten og 
den sociale stabilitet skabes ikke udelukkende gennem forskelle. Den konstitueres også af 
et tilhørsforhold og af en delt historie, dvs. af, at der er nogen, den enkelte kan spejle sig i 
og identificere sig med og som omvendt også spejler sig i og identificerer sig med den 
enkelte. Man kan sige, at der eksisterer et mig udenfor grænsedragningerne, som gives 
mening gennem sociale og kulturelle ligheder. Min relationelle identitetsforståelse har gjort 
det problematisk at forklare og give mening til eksistensen og betydningen af et sådan mig, 
af den subjektivitet, jeg også har iagttaget i genstandsfeltet.  
Identitetsskabelsen i genstandsfeltet er derfor langt mere kompleks og nuanceret, end 
jeg har beskrevet den med den anvendte teori. Tabet af socialitet er mindst lige så 
dominerende i forhold til at konstruere ny identitet som tabet af mening. Fraværet af de 
nære sociale relationer og tabet af historie er med til at forlænge eller forstærke oplevelsen 
af ikke at kunne bevæge sig ud af det interkulturelle spændingsfelt og af ikke at kunne 
lægge Jehovas Vidner helt bag sig. Det fastholder den enkelte i en form for liminal tilstand, 
hvor denne stadig i den nuværende livssituation er både-og eller midt-imellem Jehovas 
Vidner og majoritetssamfundet.  
Liminalitetsperspektivet har været effektivt til at skabe en forståelse af, hvordan 
identitet skabes og fraskrives i en simultan bevægelse. Men det har heller ikke kunne 
bidrage til at forklare, hvorfor identiteten aldrig bliver helt stabil. Fra et liminalteoretisk 
perspektiv vil der oprettes en identitetsmæssig stabilitet, når en liminalfase er slut. Men i 
lyset af en opfattelse af, at skabelse af identitet aldrig er et afsluttet projekt, kan man ikke 
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tale om, at der er en formel afslutning af brydeprocessen i genstandsfeltet, og i 
genstandsfeltet forsvinder liminaliteten heller ikke fra den ene dag til den anden. De 
interviewede oplever, at Jehovas Vidner altid vil være en del af deres liv og identitet, 
selvom det tidligere tilhørsforhold vil fylde mindre og mindre med tiden. Ud fra den 
betragtning rummer interviewpersonernes identitet en form for liminalitet i den nye 
livssituation udenfor sekten. Denne liminalitet vil enten mindskes med tiden eller være 
noget, den enkelte lærer at leve med.  
Det, jeg har vist, er, hvorledes en central del af identiteten skabes gennem forskelle, 
gennem grænsedragninger mellem forskellige og forandrede kategorier af selvet og den 
anden. Selv- og anden-kategorierne har også betydning for, hvordan kommunikation 
vurderes og til- og fravælges i genstandsfeltet. Undersøgelsen giver indblik i, hvordan 
individer der befinder sig i et interkulturelt spændingsfelt mellem to kulturer, de oplever 
som uforenelige og som hinandens modsætninger, navigerer i dette spændingsfelt og skaber 
en enten-eller-identitet. Selvom de interviewede oplever deres nye majoritetsidentitet som 
et enten-ellervalg – nu er jeg en del af majoriteten – så afspejler deres nye identitet i 
praksis, at de stadig er både-og: De er en del af majoriteten, men Jehovas Vidner vil altid 
være en del af deres forhistorie og med til at definere den nye identitet som en tidligere 
identitet som Jehovas Vidne. Desuden vil de manglende tabte sociale ligheder være med til 
at fastholde en form for liminalitet i identiteten.
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Bilagsoversigt CD-ROM 
På den vedlagte CD-ROM er udskrifter fra de fem interview. Udskrifterne er samlet i ét 
dokument i denne rækkefølge:  
 
1. Interview med “Anna”, d. 10/09-2007. Varighed: 3 t og 38 min. 
2. Interview med “Hans” d. 06/09-2007. Varighed: 3 t og 22 min.  
3. Interview med “Jakob” d. 28/09-2007. Varighed: 2 t og 37 min.  
4. Interview ”Rebekka” d. 29/08-2007. Varighed: 3 t og 35 min. 
5. Interview med ”Trine” d. 12/09-2007. Varighed 3 t og 6 min. 
 
I begyndelsen af hver transskription findes en transskriptionsspecifikation.  
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Bilag 1: Om litteratur skrevet af tidligere Jehovas Vidner 
 
Det meste af den danske litteratur om både Jehovas Vidner og tidligere medlemmer af 
sekten er skrevet af tidligere Jehovas Vidner156. Genremæssigt kan denne litteratur 
beskrives som en sammenblanding af selvbiografi, vidneberetninger og faglitteratur.  
Det tidligere Jehovas Vidne, Poul Bregninge157, har bl.a. skrevet værket ”Dommedag må 
vente. Et opgør med Jehovas Vidner” (2006). Bogen beskæftiger sig med 
Vagttårnsselskabets historie med særligt fokus udviklingen af sektens dommedagstro. 
Derudover rummer bogen et par vidneberetninger, bl.a. forfatterens eget. 
Det karakteristiske ved bogen er, at Bregninges meget personlige, kritiske og negative 
holdning til Jehovas Vidner konstant skinner igennem, f.eks. i personlige vurderinger af 
eller holdninger til det fortalte. Disse er formentlig affødt af Bregninges personlige dårlige 
oplevelser og erfaringer med at være Jehovas Vidne og at blive udstødt af sekten. Dette er 
bogen samtidig også en skildring af.  
Den samme genresammenblanding kommer til udtryk i Søren Bo Rødgaard Henriksen158 
tre kortere hæfter om Jehovas Vidners historie og udstødelsesmetode (Henriksen, 2006a, 
2006b, 2007). I det ene hæfte (2007) beskriver Henriksen med referencer til psykologisk 
kriseteori og på baggrund af sine egne erfaringer, hvilke psykologiske og sociale 
konsekvenser det kan have at blive udstødt af Jehovas Vidner (Henriksen, 2007). Som hos 
Bregninge er Henriksens skildring af emnet umiddelbart faglitterært forankret, men 
samtidig med, at han inddrager kriseteori til at understøtte sine personlige betragtninger og 
erfaringer, baseres disse på egne samt venners og bekendtes oplevelser og erfaringer med at 
blive udstødt. 
Kombinationen af autobiografi, referencer til venner og bekendte, personlige holdninger 
og vurderinger samt faglitterær fremgangsmåde udstyrer Bregninges og Henriksens 
skildringer med en form for ikke-videnskabelig saglighed, som generelt kendetegner andre 
                                                 
156 Af andet materiale om Jehovas Vidner findes der nogle kortere bøger eller artikler i bøger, som primært er 
henvendt til elever på folkeskoleniveau (jf. Andersen 1993 og 1998). Derudover findes der en lang række 
avisartikler, der primært fokuserer på, hvor hård en udstødelse er for et tidligere Jehovas Vidner (se referencer 
til avisartikler i litteraturlisten). Ellers er der forskellige hjemmesider, som beskriver Jehovas Vidner som 
trosfællesskab. Typisk er det tidligere Jehovas Vidner, der har skrevet informationen på disse sites (se f.eks. 
www.x-jv.dk eller www.dci.dk). 
157 Poul Bregninge et selv et tidligere Jehovas Vidne og har udgivet to bøger om Jehovas Vidner.  
158 Henriksen var på et tidspunkt formand for ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” og har selv været 
Jehovas Vidne. 
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tidligere Jehovas Vidners bogudgivelser eller skriverier på internettet159. Det er i mindre 
grad videnskabeligt begrundede betragtninger, selvom det kan forekomme således på grund 
af eks. omfattende historiske redegørelser for Jehovas Vidners udvikling. Men forfatternes 
personlige involvering i emnet og deres underliggende kritiske og fjendtlige tone overfor 
Vagttårnsselskabet smitter af på den videnskabelige saglighed, de ønsker at tilvejebringe.  
Tidligere Jehovas Vidners udgivelser bør anvendes med dette forbehold for øje. 
Genremæssigt er det ikke-videnskabelig litteratur, fordi udgivelserne og forskellige 
internetartikler og hjemmesider ikke rummer den personlige distancetagen til emnet, der i et 
videnskabeligt regi viser tilbage til et bestemt objektivitetsideal. Et videnskabeligt 
perspektiv på religion bør være objektivt i den forstand, at forskeren ikke tager stilling til 
sandhedsværdien af religiøs tro og adfærd. Forskeren derfor hverken vurderer, accepterer 
eller afviser indholdet af en religiøs overbevisning (McGuire, 2002:6), som det f.eks. typisk 
sker i tidligere Jehovas Vidners artikler, bøger, hjemmesider osv. om Jehovas Vidner.  
Det gælder dog på ingen måde, at den nævnte form for ”autobiografisk faglitteratur” 
hverken kan bruges som relevante eller indsigtsfulde studier af både livet som Jehovas 
Vidne eller livet som tidligere Jehovas Vidne. Det betyder tværtimod, at de genremæssigt 
placerer sig et helt andet sted end en videnskabelig undersøgelse. Jeg anvender hverken 
Henriksen eller Bregninge som deciderede sparringspartnere i analysen af det empiriske 
materiale for at underbygge mine konklusioner. Det skyldes primært, at de arbejder med 
nogle anderledes perspektiver på Jehovas Vidner end dem, jeg sætter i spil i undersøgelsen 
i specialet. Bregninge arbejder f.eks. overvejende med sektens dommedagstankegang og 
Henriksen med udstødelse. Henriksen fokuserer også på de individuelle konsekvenser af en 
udstødelse fra Jehovas Vidner (Henriksen, 2007). Men det gøres fra pædagogisk og 
psykologisk perspektiv, hvormed han bl.a. beskriver, hvordan psyken påvirkes af en 
udstødelse. Med mit sociologiske og kulturstudieorienterede perspektiv er de betragtninger, 
han gør sig, af den grund mindre relevante. De tilføjer et andet og lige så væsentligt 
perspektiv på bruddet med Jehovas Vidner som det, jeg kommer frem til i analysen af 
bruddet som en social og kulturel brydeproces.  
Jeg har dog anvendt litteraturen af danske tidligere Jehovas Vidner som en form for 
pilotempiri, f.eks. en række forskellige avisartikler om forskellige personers brud med 
                                                 
159 Se f.eks. ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidners” hjemmeside www.x-jv.dk.  
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Jehovas Vidner160, en antologi med vidneberetninger (Lauridsen, 1994) samt skønlitterære 
bøger om at være eller at bryde med Jehovas Vidner (Lauridsen, 1999 og Dahms 1995). Ud 
fra læsningen heraf genererede jeg en række hypoteser og forforståelser og iagttog 
forskellige centrale temaer, bestemte kategorier osv., som jeg formulerede den anvendte 
interviewguide på baggrund af. Desuden har jeg anvendt litteraturen til at finde ud af, 
hvilke relevante emner, temaer, perspektiver og problemstillinger der ikke i forvejen var 
blevet behandlet i forhold til individers brud med Jehovas Vidner, f.eks. at undersøge 
bruddet som en længerevarende social og kulturel brydeproces og at fokusere på behov for 
kommunikation i den forbindelse.  
 
 
 
                                                 
160 Se henvisninger til artikler i litteraturlisten.  
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Bilag 2: Uddybning af Brenda Dervins sensemaking-metafor 
 
Nedenfor uddybes begreberne i Brenda Dervins sense-makingmetafor:  
 
Situation:  
Situation er en betegnelse for den livssituation, et individ befandt sig i før, der indtrådte en 
diskontinuitet i dets livsforløb. Denne situation defineres af individets tidligere 
erfaringshorisont. I forbindelse med specialets problemstilling kan man sige, at situation i 
figuren udgøres af den erfaringshorisont, der forbindes med identiteten og tilværelsen som 
Jehovas Vidne. 
 
Gap 
Gap er de centrale begreb i sense-makingbegrebsapparatet. Begrebet anvendes analytisk til 
at konceptualisere oplevelsen af diskontinuitet/brud (Dervin, 2003:238). Gap henviser til de 
situationer, der ikke er rutineprægede, men som tværtimod bryder med rutinemæssige 
handle- og tankmønstre. Når individet oplever et gap er det ensbetydende med, at der et 
skabt ustabilitet (brud/diskontinuitet) i dets hidtidige livsforløb.  
 
Bridging  
Når individet oplever et gap, indtræder der et behov for skabe ny mening eller for at 
rekonfigurere gammel mening. Det at skabe mening er metaforisk set ensbetydende med at 
bygge bro over kløfter (bridging) (Dervin, 2003:56). Der er et utal af måder at bygge bro 
over en kløft på. Under brobygningen vil individet stille spørgsmål, skabe ideer og skaffe 
sig hjælpende ressourcer. Derfor henviser brobygning til processen, hvor individet erkender 
eller indser, at det står overfor en kløft og begynder at analysere på mulige løsninger. Men 
brobygningen henviser primært også til de konkrete handlinger, individet foretager for at 
komme over kløften (Dervin, 2003:255). 
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Verbings 
Måden at bygge bro på betegnes som verbings (Dervin, 2003:238). Begrebet knytter sig 
altså til, hvordan en bro blev bygget. En bro kan f.eks. bygges ved at imitere rollemodeller, 
gøre hvad andre har gjort før os, gøre hvad vi lærte i barndommen, gøre hvad autoriteter 
eller ledere siger, vi skal gøre. Andre gange handles der på baggrund af instinkter, følelser, 
erfaringer, minder osv..(Dervin, 2003:155). Verbings er også relateret til individets eget 
bud på og forestillinger om, hvad der kan hjælpe/kunne have hjulpet vedkommende i den 
givne situation. Med verbings kan undersøge, hvad der defineres som hjælp (Dervin, 
2003:155).  
 
Outcome 
I forbindelse med brobygningen er der et udkomme. Det er resultatet af brobygningen eller 
det individet gerne ville have opnået ved at bygge en bro. Outcome relaterer også sig til 
måderne, individet bruger den mening, der skabes med verbings, i forhold til at guide sin 
adfærd fremover (Dervin, 2003:256). Det kan være i forhold til, hvordan ny viden anvendes 
efter, at ”broen” er blevet krydset, hvordan svarene på spørgsmålene påvirkede den videre 
adfærd, hvordan hvilke svar affødte hvilke handlinger osv.. 
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Bilag 3: Interviewguide 
 
Introduktion til interviewet 
- For at skabe klarhed, komme usikkerhed til livs samt skabe en mere uformel stemning 
i interviewet indledes det med en kortere introduktion af intervieweren.  
 
- Derpå følger en mere udførlig uddybende beskrivelse af interviewets omstændigheder 
samt dets tematik. Formålet hermed er at skabe en grundlæggende forståelse af, hvad 
intervieweren er interesseret i at tale om. 
 
Præsentation af interviewer og interviewet 
 Introduktion af mig selv: navn, alder, civilstand, fritidsinteresser.  
 Kort om min uddannelse: RUC, to fag. Hvad handler de om: Kultur: Om identitet, 
fællesskab, møder mellem forskellige levemåder, konflikthåndtering. 
Kommunikation: Om hvordan mennesker taler og skriver om forskellige emner. 
Hvordan man kan bruge faglig viden til noget konkret – udenfor universitets 
lukkede døre.  
 Kort om specialet: Hvordan den enkelte oplever og håndterer det at bryde med 
Jehovas Vidner og skulle skabe en ny tilværelse udenfor Jehovas Vidner. Måske en 
ny identitet. 
 Formålet er blandt andet at finde ud af, hvordan man hjælpe andre, der står i samme 
situation, med at håndtere bruddet. Jeg ved, at mange har det meget meget svært 
bagefter. Nogle går med selvmordstanker eller oplever svære kriser. Jeg vil gerne 
finde ud af, hvordan man kan støtte personer i at komme videre – uden at gå så langt 
som til f.eks. at tage sit eget liv.  
 Derfor er det meget relevant for mig at interviewe netop dig. For du har en masse 
erfaringer med, hvad det vil sige at forlade en tilværelse i Jehovas Vidner og starte 
en ny. Din historie kan hjælpe mig til at forstå, hvordan bruddet påvirker et 
menneskes liv, og hvordan man kan komme videre bagefter.  
 Hvorfor dette emne?: Jeg har aldrig selv været en del af Jehovas Vidner og kender 
kun én, der har været et Jehovas Vidne. Men jeg interesserer mig meget for religion 
og identitet og fik ideen fra en meget interessant og hård artikel om en mand, der 
havde forladt Jehovas Vidner.  
 Tidligere i min uddannelse har jeg også arbejdet med noget, der minder om det her. 
Jeg har blandt lavet andet en undersøgelse om fællesskabet og identitetsdannelse 
blandt unge i Indre Missions Ungdom.  
 
Vigtige formalia 
 Anonymitet: Du er helt anonym, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at 
genkende dig i mit speciale. Jeg vil ikke bruge dit navn, medmindre du insisterer på 
det. Jeg vil sløre detaljer omkring din person, så ingen vil kunne spore det, du 
fortæller, tilbage til dig.  
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 Jeg optager interviewet på mp3 for at det er lettere for mig at huske, hvad du 
fortæller mig, når jeg senere skal danne mig et grundigt overblik over det.  
 Interviewets varighed: Omkring to-tre timer – alt afhængig af, hvor meget du har på 
hjerte.  
 (Men du må lige gøre indvendinger, hvis det tager FOR lang tid. Jeg vil ikke tage 
mere af din tid, end du har tid og lyst til). 
 
Hvad skal vi tale om 
 Helt grundlæggende er jeg interesseret i dine beskrivelser, forklaringer og 
refleksioner i forhold til forløbet, fra du var Jehovas Vidne og op til i dag. Det vil 
sige både tiden før bruddet, perioden efter bruddet og selve dit liv i dag. 
 Så kort sagt er det din helt personlige historie, jeg gerne vil høre. Dine oplevelser, 
minder, følelser, tanker og erfaringer i forhold til alt det, der har været vigtigt for 
dig før og efter, du forlod Jehovas Vidner.  
 Jeg vil stille spørgsmål, der kommer i en form for kronologisk rækkefølge - fra før 
bruddet med Jehovas Vidner og op til din nuværende situation.  
 Det er vigtigt for mig, at du tager dig god tid, når du svarer på mine spørgsmål. For 
jeg er her netop for at høre din historie – og ikke for at høre mig selv tale.  
 Hvis du oplever, at der er noget, der kan være svært at tale om, så skal du bare tage 
det stille og roligt og gå langsomt frem. Jeg har ikke spor travlt.  
 Hvis der er noget, du ikke har lyst til at tale om, skal du bare sige til. Så springer vi 
bare henover det og videre til noget andet. 
 Hvis du har brug for at holde en pause engang imellem, så skal du også bare sige til. 
 
Og så i gang 
- Har du nogen spørgsmål, før vi går i gang? 
- Hvis jeg skriver lidt ned undervejs, så er det for at huske mig selv på, at jeg skal 
spørge til noget, du har været inde på. Jeg vil i hvert fald forsøge at afbryde dig mindst 
muligt undervejs. Så du skal bare fortælle løs.  
___________________________________________________________ 
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Interviewspørgsmål 
 
0. Præsentation af informanten 
(De indledende spørgsmål tjener primært til at varme interviewpersonen op og til at 
skabe tryghed og naturlighed i situationen. Dette er vigtigt for at sikre den interne 
validitet i undersøgelsen. Desuden forsyner denne introduktion intervieweren med 
værdifuld baggrundsviden – til brug i interview & analyse) 
 
- Kort præsentation af informanten: Navn, alder, civiltilstand (børn), beskæftigelse, 
fritidsinteresser. 
- Eventuelt bede personen om at beskrive en helt almindelig hverdag (Hvad laver du til 
daglig?).  
 
 
 
1. Livet før Bruddet  
 
Konkrete oplysninger om interviewpersonens tid i Jehovas Vidner 
 Hvornår blev du en del af Jehovas Vidner? Hvad kan du huske om det?  
 Hvis frivilligt valg, hvorfor valgte du at blive Jehovas Vidne? Hvis ufrivilligt valg 
(eks. forældres valg), hvordan havde du det med det?  
 Hvor længe var du en del af Jehovas Vidner? Indtil hvornår? 
 
Livet som Jehovas Vidne  
 Hvordan ville du forklare en person, der ikke ved noget om Jehovas Vidner, hvad 
vil det sige at være Jehovas Vidne? Gerne detaljeret.  
 Hvordan var din hverdag? (livsførelse, identitet, fællesskab, synet på omverden). 
Kan du beskrive en typisk uge? 
 Hvad husker du særligt om tiden i Jehovas Vidner? Særligt vigtigt for dig? Minder, 
oplevelser eller episoder? Særligt gode og dårlige minder. Hvorfor dem, du nævner? 
 Hvad syntes du om at være Jehovas Vidne? Hvordan havde du det i Jehovas 
Vidner?  
 Hvad drømte du om med hensyn til din fremtid?  
 Hvad så du frem til? 
 Er du blevet døbt? Hvornår?  
 Hvis ja: Hvorfor blev du døbt? Hvad betød dåben for dig? Hvilke reaktioner mødte 
du på at blive døbt? 
 Hvis nej: Hvorfor blev du ikke døbt? Hvilke reaktioner mødte du på det? 
 Hvad ved at være Jehovas Vidne kunne gøre dig særligt glad? Et eksempel? 
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 Var der noget ved det at være Jehovas Vidne, du brød dig mindre om/mindre godt 
kunne lide, da du selv var Jehovas Vidne? (Evt. frygt for at blive angivet, for 
ældste) Kan du give mig et eksempel? 
 
Fællesskab og fjendebilleder i Jehovas Vidner 
I Jehovas Vidner: 
 Hvem kendte du i Jehovas Vidner? Familie, venner, kæreste? Var det hele din 
omgangskreds? 
 Hvordan vil du beskrive dit forhold til de mennesker, du havde omkring dig i 
Jehovas Vidner? Positivt/negativt.  
 Hvem var særlige vigtige personer for dig? Hvorfor?  
 Var der nogle personer, du havde et besværligt/problematisk forhold til? 
 Hvordan vil du beskrive fællesskabet i Jehovas Vidner (i din menighed)? Særligt 
centralt. Kan du give et eksempel på fællesskabet? 
 Hvad lavede i sammen? Hvad syntes du særligt godt om? Var der noget, du var 
mindre vild med?  
 Hvordan tog du selv del i fællesskabet? Var du meget aktiv på nogle måder?  
 Hvad havde du til fælles med de andre i Jehovas Vidner?  
 Hvilke forskelle oplevede du, at der var, på fællesskabet i Jehovas Vidner, og hvad 
du ellers oplevede i andre sammenhænge?  
 
Udenfor Jehovas Vidner: 
 Hvordan lærte du i Jehovas Vidner om verden udenfor Jehovas Vidner? Hvad 
husker du om det? 
 Hvem fortalte/hvor læste du om verden udenfor Jehovas Vidner? 
 Hvad lærte du?? Kan du give et eksempel? Gode/dårlige egenskaber. Positivt, 
negativt. 
 Hvordan påvirkede den viden om verden udenfor Jehovas Vidner dig? Hvad tænkte 
du om det, du lærte? 
 Hvordan påvirkede den dit eget personlige forhold til personer, der ikke var med i 
Jehovas Vidner?  
 Var der noget, du ikke kunne lide? Der skræmte dig? Provokerede? 
 Var der noget ved de mennesker, der levede udenfor Jehovas Vidner, ved deres 
tilværelse (hverdag, højtider osv.), du godt kunne lide? Hvorfor?  
 Tror du andre i Jehovas Vidner havde det på samme måde som dig med hensyn til 
personer udenfor Jehovas Vidner?  
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Personlig kontakt til personer udenfor Jehovas Vidner  
 Hvilken kontakt havde du selv til folk, der ikke var Jehovas Vidner? Hvem, hvad, 
hvor? Venner, kærester, familie, klassekammerater, lærere osv. 
 Var der nogle du syntes godt om/knyttede et særligt bånd til?  
 Oplevede du nogensinde, at der var forskel på dig og personer, der ikke var Jehovas 
Vidner? Hvilke forskelle? Hvornår oplevede du typisk dem? Kan du give et 
eksempel?  
 Hvordan havde du det med at, du ikke var som de andre?  
 Var der nogle situationer, hvor du oplevede, at du havde noget til fælles med 
personer, der ikke var Jehovas Vidner? Er eksempel.  
 
Udstødte og frafaldne: 
 Kan du huske første gang, du hørte om udstødelse og frafald i Jehovas Vidner? Kan 
du huske nogen konkrete episoder? Eksempelvis med nogen, der blev udstødt eller 
faldt fra? Hvad blev der sagt om det?  
 Hvordan havde du det med det det/hvad tænkte du om det? Talte du med andre i 
Jehovas Vidner om, hvordan du havde det? 
 Hvordan hørte/lærte du ellers noget om udstødelse og frafald? Hvad vil det sige at 
blive udstødt? Hvad vil det sige at være frafalden?  
 Hvilke begrundelser oplevede du for, at nogle blev udstødt eller faldt fra? Fra den 
udstødtes side? Fra menighedens/de ældstes side? 
 Hvor ofte blev der talt om udstødelse og frafald i Jehovas Vidner? I hvilke 
sammenhænge? 
 Hvordan blev der talt om det? Kan du give et par eksempler på det. 
 Hvad tænkte du om det, du fik at vide/læste om udstødelse og frafald? 
 Hvordan påvirkede din viden om udstødelse/frafald dit eget forhold til personer, der 
brød med Jehovas Vidner? Har du nogen konkrete oplevelser med dette?  
 Hvad følte du, ville være det værste for dig ved selv at blive udstødt eller at falde 
fra?  
 Tror du andre havde det på samme måde? Forskelle.  
 Var der nogensinde nogen, der var tæt på dig, der faldt fra eller blevet udstødt? 
Hvem? Hvornår? Hvorfor? Hvordan havde du det med det? Bevarede du kontakten? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  
 Kendte du nogle/andre, der bevarede forholdet til en, der var udstødt eller frafalden? 
Hvorfor gjorde de det, tror du? Hvordan havde du det med det? Var det noget, du 
talte med nogen om? 
__________________________________________________________ 
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2. Bruddet 
 
Omstændigheder før bruddet:  
 Før du brød med Jehovas Vidner, oplevede du så på nogle måder, at der var forskel 
på dig og andre Jehovas Vidner? Hvornår/hvilke sammenhænge.  
 Hvad gjorde, at du følte en forskel?  
 Gjorde du noget på andre måder end andre? 
 Tænkte du andre tanker? Hvilke? 
 Var der noget, du følte, du ikke kunne leve op til? Hvordan havde du det med det?  
 Hvordan vil du beskrive dine første tvivl/utilfredshed med at være en del af Jehovas 
Vidner? Nogle specielle episoder, følelser? 
 Delte du dine tvivl, tanker, følelser, problemer med nogen? Hvem? Hvorfor denne 
person? 
 Hvordan fungerede det/hvordan blev du mødt?  
 Hvordan havde du det med den reaktion? 
 Talte du med andre? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor denne/disse personer? 
 HVIS DOBBELTIDENTITET ALLEREDE ER BRAGT PÅ BANE: Havde du 
nogensinde en følelse af at leve et dobbeltliv? I hvilke situationer? Hvad førte til 
det? Hvordan håndterede du det – uden at blive opdaget? Var du den eneste, der 
havde det sådan?  
 
Det at bryde/blive udstødt 
 Hvornår skete bruddet? Hvornår besluttede du, du ikke længere ville være med i 
JV? 
 Hvordan havde du det før, det skete? Med at tage beslutningen? Let? Svært?  
 Hvad skete der helt konkret? Hvordan vil du beskrive bruddet/situationen, som du 
oplevede den, da du stod i den? (Centrale episoder, tanker, følelser, der førte til 
bruddet? Forvirring, kampe, problemer, beslutninger, valgmuligheder, ikke at 
opleve nogen valgmuligheder?) 
 Hvad vurderer du, det var, der førte til, at du forlod/brød med Jehovas Vidner? 
(Følelser, særlige omstændigheder, episoder, kærlighedsforhold, sex osv.).  
 Hvilke muligheder oplevede du, at du havde i situationen, da du stod i den? Hvilke 
begrænsninger?  
 Var der nogle krav fra det religiøse miljø om bestemt adfærd, tro, tanker, som 
skabte problemer for dig? 
 Skete bruddet i forbindelse med ændringer i din livssituation? (flytning, uddannelse, 
kæreste, osv.?) 
 Var der noget, du selv gjorde, mente eller tænkte, der var konfliktfyldt i forhold 
livet i Jehovas Vidner, som skabte tvivl/problemer for dig? Var der specielle tanker 
(private, følelsesmæssige, teologiske), der skabte problemer? 
 Havde bruddet nogen sammenhæng med relationer til personer, der ikke var/er 
religiøst aktive i Jehovas Vidner? 
 Blev der involveret andre personer end dig selv? Hvem? Hvorfor? Hvordan havde 
du det med det? 
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 Var der nogle forhold til personer, eller andre former for bindinger, der skabte 
problemer ved bruddet og/eller som eventuelt udsatte det? 
 Var der noget, der gjorde det meget svært/gjorde det let at bryde (eks. ikke at være 
døbt). 
 Vil du beskrive det som din egen beslutning at bryde med Jehovas Vidner? Andres?  
 Kom bruddet bag på dig/uventet eller skete det over en længere periode/var ventet/ 
gennemtænkt? 
 
 Selv at blive ”udstødt” eller ”frafalden” 
 Hvordan påvirkede det dig at blive udstødt/falde fra? Også i forhold til, hvad du 
selv tidligere havde tænkt om udstødte eller frafaldne?  
 Hvordan føltes det selv at være ”udstødt” eller ”frafalden”? Hvad var særligt 
smertefuldt for dig? Var der noget, der var særligt positivt? Anderledes end du 
havde regnet med? 
 Hvordan påvirkede det at forlade Jehovas Vidner dit forhold til andre Jehovas 
Vidner? Hvad havde du forventet? Ikke forventet? 
 Betød din egen udstødelse/frafald noget for dit syn på folk, du tidligere havde kendt, 
der var faldet fra eller blevet udstødt? 
 
 Spørgsmål, informationssøgning og hjælp i situationen 
 Da du stod overfor at skulle bryde med Jehovas Vidner, hvilke spørgsmål stillede du 
så til dig selv? Var der nogen tvivl, usikkerhed? Hvad førte til spørgsmålene/denne 
følelse? 
 Søgte du efter svar på spørgsmålene/hjælp? Hvornår? Hvorfor? 
 Hvorhenne søgte du efter svar – komme tvivlen eller usikkerheden til livs? Hvorfor 
der?  
 Hvilke andre muligheder oplevede du, at der var? 
 Søgte du svar af flere omgange? Flere steder? 
 Hvilke svar fandt du? Fandt du ikke?  
 Var svarene fyldestgørende? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Hvad var let at finde information om/hjælp til? 
 Hvad kunne du ikke finde hjælp til /information om?  
 Hvorfor tror du ikke, du kunne finde den information/den hjælp? 
 Var der noget, du ville havde gjort anderledes i situationen ud fra den viden, du har i 
dag? 
 Hvad ville du have informeret dig selv om for at hjælpe dig selv videre? Hvad ville 
du gerne have vidst?  
 Hvad kunne du have brugt denne viden til? 
 Hvor tror du, du ville have kunnet få denne viden henne? 
 Hvad kunne ellers have hjulpet dig? 
______________________________________________________________ 
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3. Efter bruddet 
 
Tiden efter bruddet 
 Hvilke ændringer medførte det i dit liv at forlade Jehovas Vidner på daværende 
tidspunkt? 
 Hvad er det første, du husker efter bruddet? Gjorde du noget bestemt/skete der 
noget bestemt? 
 Hvordan vil du beskrive tiden efter bruddet? Hvad husker du? 
 Hvad gjorde du af dig selv? 
 Hvordan havde du det efter bruddet? Hvad tænkte og følte du i den periode? Hvad 
var særligt smertefuldt, problematisk, let, anderledes? 
 
Kontakt til andre mennesker  
 Opsøgte du hjælp nogen steder? Hos hvem? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Hvilken kontakt havde du med de personer, du kendte i Jehovas Vidner, efter 
bruddet? 
 Hvilken kontakt havde du til andre mennesker i tiden efter bruddet? Hvem talte du 
med? Hvorfor? Hvad talte du med den/de personer om? 
 Efter bruddet skete der så nogle ændringer i forhold til din opfattelse af verden 
udenfor Jehovas Vidner? Personer, institutioner, skole, normer. Nogle 
overraskelser? Nogle ting, du fik bekræftet? 
 Var der noget, du ville havde gjort anderledes efter bruddet ud fra den viden, du har 
i dag? 
 Hvad kunne have hjulpet dig i perioden efter bruddet? Nogle former for 
information/hjælp? 
 
Forandring – at komme videre 
 Hvordan kom du videre derfra? Hvad skete der? Hvad skete der ikke?  
 Var der noget, der ændrede sig, der gjorde det lettere for dig at komme videre? 
 Skete der noget, der var særligt afgørende for at komme videre? Hvad hjalp dig 
videre? Personer, information, særlig hjælp?  
 Kan du forklare mig helt konkret, hvordan dette hjalp dig til at komme videre? 
Hvad gjorde det ved dig? Hvad gjorde og tænkte du konkret? 
 Oplevede du nogen forhindringer eller begrænsninger? Noget særligt svært? Hvad 
for eksempel? 
 Oplevede du nogen rigtigt gode ting i forhold til at komme videre? Overraskelser, 
særligt positivt, særligt let? 
__________________________________________________ 
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4. Nutidige forhold til Jehovas Vidner og verden udenfor sekten 
 
Dit liv i dag 
 Hvilken retning har dit liv har taget, efter bruddet med Jehovas Vidner? Hvad har 
været særligt problematisk? Let? Episoder, oplevelser, følelser, tanker?  
 Hvor tænkte du, at du skulle hen efter bruddet? Mål, drømme, forventninger, 
forhåbninger.  
 Hvordan vurderede du, at du kunne komme herfra og dertil? 
 Hvor er du i dag, i forhold til, hvor du tænkte, du ville hen? Når du kigger tilbage på 
det hele? Nogle konkrete episoder, oplevelser? 
 Hvad har ændret sig? Hvad er bedre/værre i dag? Konkret. 
 Hvad er særligt betydningsfuldt for dig i dag? Problematisk? 
 Hvordan synes du, at der er forskel på dit liv i dag og dit liv dengang, du var med i 
Jehovas Vidner? (identitet, sociale relationer, interesser, drømme, tro, forhold til 
sex/kærlighed/intime relationer?) 
 
Nutidig opfattelse af Jehovas Vidner 
 Hvad er dit forhold til Jehovas Vidner i dag? Hvordan opfatter du Jehovas Vidner? 
 Hvad ville du fortælle en fremmed om Jehovas Vidner? 
 Hvad ville du sige til en ven, dit barn, hvis vedkommende fortalte dig, at han eller 
hun tænkte på at blive Jehovas Vidne? 
 Hvilken betydning har din tid i Jehovas Vidner haft for dit liv, når du kigger 
tilbage? 
 Hvordan har du det med din tid i Jehovas Vidner i dag? Stolt? Flov? Ligeglad? 
Smertefuldt?  
 Hvilken kontakt har du i dag med de personer, du kendte, dengang du var i Jehovas 
Vidner?  
 Har du bevaret kontakten? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad har været særligt 
problematisk? Let? 
 
Levn fra tiden i Jehovas Vidner 
 Leveregler, sociale normer, handlinger, tanker, følelser, der sidder fast 
 Føler du dig stadig som et Jehovas Vidne på nogle måder? På hvilke måder/hvorfor 
ikke?  
 Hvordan har du ændret dig/ikke ændret dig? 
 Er der noget, der sidder fast i dig fra dengang, du var Jehovas Vidne? (levemåden, 
troen, forbud mod at modtage blod, frygt for Harmagedon, opfattelse af sex/forhold, 
holder du fødselsdag/jul? osv.)  
 Hvordan har du det med det? Vil du gerne kunne slippe det? 
 Er der noget, du ikke har lyst til at slippe? 
 Er der noget, der har været lettere at slippe/du har været glad for at slippe? Hvad?  
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Tro 
 Vil du stadig beskrive dig som kristen/troende/Jehovas Vidner? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
 Hvordan havde du det med din ”tidligere” tro efter bruddet?  
 Hvordan har du det med den i dag? Nogle ændringer? Hvad har ændret sig? Ikke 
ændret sig? 
 Hvis ikke længere troende - hvordan forholder du dig til, at andre ”tror” på noget? 
 
Hvis personen stadig tror på det Jehovas Vidner tror på: 
 Når du stadig tror på det, Jehovas Vidner tror på, hvordan føles det så, at du ikke 
er/kan være en del af Jehovas Vidner?  
 Hvordan har de personer, du har i dit liv i dag det med, at du stadig føler dig som et 
Jehovas Vidne? Problemer, forståelse. Hvordan har du det med deres reaktioner?  
 
Forhold til ikke-Jehovas Vidner i dag 
 Hvilke erfaringer har du fået med verden udenfor Jehovas Vidner? Hvad synes du 
om den? Anderledes end forventet? Negativt, postivt? 
 Har din opfattelse af personer, der ikke har været Jehovas Vidner, ændret sig? På 
hvilke måder/områder? Problemer, barrierer, gode ting. Hvad har ændret sig? Hvad 
har ikke ændret sig?  
 Hvad har ført til denne/disse ændringer? 
 Hvad er den største forskel på din opfattelse af ”det verdslige” i dag og den, du 
havde, da du var Jehovas Vidne? 
 Hvilke relationer har du i dag til personer, der ikke har været med i Jehovas Vidner? 
Hvordan har du mødt disse mennesker? Selv taget kontakt? 
 Hvad er særligt ved dine relationer til personer, der ikke selv har haft noget at gøre 
med Jehovas Vidner? 
 Er der forskel på disse forhold og de forhold du har/havde til personer, da du var 
med i Jehovas Vidner? Hvilke forskelle? Nogle ligheder? 
 Hvordan synes du, at du sådan generelt er blevet mødt af folk, du har lært at kende, 
efter du forlod Jehovas Vidner? Som forventet, anderledes? Hvordan? 
 Hvilke reaktioner har du mødt på, at du har været en del af Jehovas Vidner?  
 Oplever du, at der er nogle særlige/vigtige forskelle på dig og personer i dit liv, der 
aldrig har været en del af Jehovas Vidner? På hvilke måder? 
 Vil du beskrive dig selv som ”verdslig”? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 Hvad synes du om betegnelsen ”tidligere Jehovas Vidne” – er det dig? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Konkret om at fortælle sin historie til personer i dit liv 
 Når du møder nye mennesker, fortæller du dem så, at du engang har været Jehovas 
Vidne? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvem får det at vide? Hvor lang tid går der? I hvilke 
situationer?  
 Hvem har du fortalt din historie til? 
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 Kan du huske første gang, du fortalte nogen din historie om din tid i og dit brud med 
Jehovas Vidner? Hvem, hvornår, hvordan, hvorfor? Hvad betød det for dig? 
 Hvem har du ellers fortalt din historie til? I hvilke sammenhænge? 
 Hvad betyder det for dig at fortælle din historie til personer, du møder?  
 Har du oplevet nogen problemer, frygt, ulemper, fordele, positive ting, når du har 
fortalt din historie? 
 Hvad var/er dine forventninger til det at fortælle din historie? Din frygt? 
 Hvor lang tid efter bruddet gik der, før du fortalte din historie til nogen? 
 Når du møder nye mennesker, hvornår fortæller du dem så/fortæller du så om din 
tid som Jehovas Vidne? 
 Hvilke reaktioner har du mødt? 
 Hvad er særligt vigtigt for dig at fortælle andre om i forhold til din fortid? 
 Hvilken betydning har det for dig at fortælle den til mig – en fremmed? Hvordan 
havde du det med før interviewet? Frygt, bange anelser? Svært, let? Positivt, 
negativt. Jeg kan sagtens tåle at høre det! 
 Hvordan har du det nu? Hvordan har det været at fortælle din historie til mig? Ville 
du have fortalt den på en anden måde, hvis jeg selv havde været et ”tidligere 
Jehovas Vidne”?  
 
Kontakt til andre tidligere Jehovas Vidner 
 Hvad er din holdning i dag til andre, der har været med i Jehovas Vidner – som ikke 
længere er det?  
 Har din holdning til/opfattelse af udstødelse og frafald ændret sig? Hvordan? 
Hvordan ikke? 
 Har du gjort noget for at komme i kontakt med andre, der har brudt med Jehovas 
Vidner?  
 Hvorfor opsøgte du nogen/hvorfor har du ikke opsøgt nogen? 
 Hvis ja, hvordan skabte du så kontakt? Hvad var let, svært, hvad 
frygtede/forventede du? Hvor fandt du nogen?  
 Er det nogen, du stadig har kontakt til? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 Hvis nej, kunne du tænke dig at tale med andre, der har stået i samme situation som 
dig på et tidspunkt? Hvad skulle ændre sig for, at du ville have lyst til det? 
 Har kontakten med ligesindede haft nogen særlig betydning for det ”at komme 
videre”? 
 Har du kendskab til andres historier om det at forlade Jehovas Vidner? Hvor har du 
hørt/læst dem henne? Hvordan fandt/fik du dem? 
 Hvordan oplever du andres fortællinger? Hvordan er det at høre/læse dem?  
 Hvad betød/betyder det for dig at læse/høre andre oplevelser med at bryde med 
Jehovas Vidner?  
 Hvad er særligt værdifuldt/negativt ved at høre andres historie? 
 Har du fortalt andre, der har været Jehovas Vidner, din egen historie? Hvem, i 
hvilken sammenhæng? Hvorfor? 
 Hvordan er den blevet modtaget? Som forventet? Anderledes end forventet? 
 Hvordan adskiller din historie sig fra andres? Hvilke forskelle og ligheder?  
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Kontakt til Støttegruppen og andre informationskanaler 
 Hvad kender du til ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”?  
 Hvordan hørte du om Støttegruppen? Hvad havde du tidligere hørt om den? 
 Har du selv været i kontakt med ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”? 
Erfaringer, oplevelser.  
 Hvorfor opsøgte du Støttegruppen/hvorfor har du ikke opsøgt den? 
Forbehold/forventninger? 
 Ville du anbefale Støttegruppen til andre? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Har du brugt nogen andre hjemmesider? Debatfora? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Hvis ja, hvordan hørte du om det? Hvad har du brugt dem til? 
 Har du læst nogen bøger/noget litteratur, som andre, der har været Jehovas Vidner, 
har skrevet? Hvordan fandt du dem?  
 Hvad syntes du om sådanne bøger/litteratur?  
 Ville du anbefale dem til andre? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Er der andre steder, du har fået information fra? Eks. Artikler fra aviser? Hvad 
syntes du om det? 
 Har du selv tænkt på at skrive dine erfaringer ned? Hvorfor?  
 Hvordan tror du, at din historie kunne hjælpe andre i samme situation? 
_________________________________________________________________ 
 
5. Retrospektive refleksioner 
 
Refleksioner 
 Når du kigger tilbage på hele forløbet fra før, du forlod Jehovas Vidner, og op til i 
dag, hvordan vil du så overordnet beskrive det – som en form for opsummering? 
Altså hvordan opfatter du bruddet i dag? Er noget anderledes? 
 Hvad har været let, smertefrit, svært, smertefuldt, frygtfuldt, glædesfuldt, 
forventninger, angst?  
 Er der noget, du opfatter på en anden måde end tidligere, f.eks. lige efter bruddet? 
Hvad har ændret sig? Er uændret? Hvorfor? 
 Hvilke episoder vil du fremhæve som særligt vanskelige og gode? 
 Når du kigger tilbage, er der så noget, du gerne ville have gjort på en anden måde 
med hensyn til den relation til Jehovas Vidner, selve bruddet, efter bruddet? 
Hvordan? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 Hvad ville du have gjort, hvis du vidste, hvad du ved i dag?  
 Hvordan ville du have brugt en tryllestav? En magisk lampe med tre ønsker?  
 Hvad kunne have muliggjort dette? 
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Fortrudt? 
 Har du eller har du på noget tidspunkt haft en følelse af at savne dit liv i Jehovas 
Vidner? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad savner du? Hvad savner du ikke? 
 Overvejer du eller har du på noget tidspunkt overvejet at vende tilbage til Jehovas 
Vidner? Hvorfor ikke? Hvad har hindret dig i at gøre det? 
 Har du nogensinde fortrudt det, der skete? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 På hvilken måde og hvilken grad vurderer du, at du selv lagt afstand til/distanceret 
dig fra dit liv i Jehovas Vidner?  
 Efter din vurdering er det så muligt helt at slippe sit tidligere liv som Jehovas 
Vidne? 
 Vil du nogensinde kunne slippe den helt? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Jehovas Vidner og fremtiden 
 Hvor er du om ti år i forhold til dit forhold til Jehovas Vidner? 
 Hvad tror du vil have ændret sig i forhold til dit syn/forhold til Jehovas Vidner?  
 Hvad håber du? Hvad er realistisk? 
 
Hjælpe andre i samme situation 
 Hvad ville du sige, hvis du mødte en, der lige havde brudt med eller var blevet 
udstødt af Jehovas Vidner? Hvad kunne hjælpe personen med at håndtere 
situationen på en god måde?  
 Hvad er ikke en hjælp?  
 Hvad kunne have hjulpet dig? Hvornår i forløbet skulle det have været? Nævn gerne 
konkrete tidspunkter, du kunne have haft brug for hjælp. 
 Hvad ville du gerne have vidst/fået hjælp til?  
 Hvor ville du gerne have fået den hjælp/information fra? Hvilket medie? Internettet, 
bog, folder, bibliotek, personer osv. 
 Hvornår tror du, personer, der forlader Jehovas Vidner, selv forsøger at finde hjælp?  
 Hvor tror du, de leder efter information?  
 Hvilken form for information tror du, de leder efter? 
 Hvad tror du, folk gør, hvis de ikke kan finde noget, der kan hjælpe dem? Giver de 
op? 
 Hvad synes du, har hjulpet dig selv allermest, siden du forlod Jehovas Vidner? 
Hvordan tror du, det samme ville hjælpe andre 
 
Afslutning:  
- Nu har jeg ikke flere spørgsmål. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring enormt 
mange emner. Men jeg vil da lige spørge dig, om der er noget, du synes, jeg har glemt at 
spørge til eller som du synes, du har glemt at få med?  
- Jeg er meget taknemmelig for, at du ville dele din historie med mig og svare på alle mine 
mange spørgsmål. Det er en meget stor hjælp. Så tusind tak for din tid og for, at du havde 
mod på at fortælle mig din historie. 
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Bilag 3a: Ekstra interviewspørgsmål om ”Støttegruppen for 
tidligere Jehovas Vidner” 
 
De nedenstående spørgsmål blev brugt i interviewet med ”Hans”, der er aktiv i 
”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”: 
 
Om støttegruppen 
 Hvor mange aktive er der i Støttegruppen? Hvad laver man som aktiv? 
 Hvor mange medlemmer er der? Hvad indebærer det at være medlem? 
 
Hvem 
 Kan du fortælle mig lidt om, hvem der henvender sig til Støttegruppen? Udstødte, 
frafaldne, stadig medlemmer, pårørende?  
 Hvad kendetegner deres situation? 
 Hvem tror du, det er, der ikke henvender sig? Hvorfor?  
 
Konkret om henvendelserne 
 Hvor mange henvendelser får Støttegruppen sådan cirka pr. måned fra folk? Er det 
mange/lidt? 
 Hvad er det for en slags henvendelser? Telefoniske, post, e-mail?  
 Hvad kunne en typisk henvendelse indeholde? Hvad skriver folk om? 
 Hvem og hvordan behandler i henvendelserne? Fremsende materiale, 
korrespondance, personlig kontakt? 
 
Kontakt 
 I skriver på hjemmesiden, at I støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres 
pårørende. Hvordan gør I det helt konkret? Hvordan hjælper I folk videre med deres 
liv? 
 I skriver også, at I vil ruste personer til at tackle en beslutning om at forlade Jehovas 
Vidner. Hvordan gør I det – konkret? 
 Hvad adskiller den måde I støtter på fra f.eks. venner, kærestes måde at støtte på? 
 Hvor længe holdes kontakten? Engangsfornøjelse eller af flere omgange? 
 Behandler I alle henvendelser på samme måde? Nogle forskelle, eksempelvis på 
kontakten til udstødte og personer, der stadig er med i Jehovas Vidner? 
 Er der nogen form for personlig kontakt mellem dem, der henvender sig og personer 
i Støttegruppen – at man for eksempel mødes? Hvor ofte? Hvad sker der på sådan et 
møde? Hvorfor holdes de så ofte/så sjældent?  
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Hjemmesiden 
 Hvad tror du typisk Støttegruppens hjemmeside bruges til? 
 Har I indtryk af, hvor mange personer, der bruger Støttegruppens hjemmeside, som 
ikke henvender sig direkte?  
 Hvem tror du, det kan være? Hvad tror du, kendetegner dem? Hvorfor tager de ikke 
kontakt? 
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Bilag 4: Forskningsspørgsmål 
 
Forbindelser mellem alle forskningsspørgsmål 
 For individer, der har været en del af Jehovas Vidner i Danmark, hvilke 
sammenhænge er der mellem identitetskonstruktionsprocesser og anvendelse af og 
behov for kommunikation? 
 
Generelt 
 Hvilke mønstre og fællestræk kan man identificere på tværs af forskellige individers 
fortælling om bruddet med Jehovas Vidner med fokus på 
identitetskonstruktionsprocesser samt kommunikationsanvendelse?  
 Hvordan italesættes bruddet med Jehovas Vidner? Hvilke typer episoder opleves 
som centrale i forhold til bruddet med Jehovas Vidner?  
 Hvilke forskelle og fællestræk er der i forbindelse med det konkrete forløb, der 
knytter sig til bruddet med Jehovas vidner? 
 
Identitet og kulturmøde/kulturkonflikt 
 Hvad er betydningsfuldt i forhold til at dekonstruere identiteten som Jehovas Vidne 
og at skabe en ny identitet?  
 Hvilke identitetsprocesser relaterer der sig til dekonstruktionen af identitet og 
konstruktionen af identitet i forbindelse med et brud med Jehovas Vidner?  
 Hvordan kan man forstå disse processer? 
 Hvordan kan man forstå brud med identitet? 
 Hvordan skabes der ny identitet? Hvad kendetegner den nye identitet?  
 Hvordan interagerer den nye identitet med den gamle? Problemer, konflikter, 
barrierer, muligheder, løsninger. 
 Hvordan konstrueres der identitet relationelt gennem grænsedragningerne mellem 
selvet og den anden?  
 Hvilke forskelle er der på grænsedragningerne, der foretages før og efter bruddet?  
 Hvordan har den enkelte tidligere italesat ”selv” og ”anden”? Hvordan italesættes 
disse kategorier efter bruddet? 
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 Kan man tale om, at selvet pludselig bliver den anden? Og at det nye selv (den 
gamle anden) på den måde skaber en anden ud det første selv? 
 Hvilke kulturmøder er centrale i den enkeltes fortælling? Hvordan opleves mødet 
mellem forskellige kulturelle referencerammer og kulturelle praksisser? (barrierer, 
konflikter, forening, integration, møde )  
 Hvilken betydning har mødet mellem forskellige kulturer for 
identitetskonstruktionsprocesserne – før og efter bruddet med Jehovas Vidner?  
 
Kommunikationsanvendelse 
 Hvilken betydning har kommunikation i forbindelse med et brud - her med Jehovas 
Vidner? 
 Hvilken kommunikation anvendes/tilvælges? 
 Hvilken kommunikation fravælges? 
 Hvordan vurderes den kommunikation, der er til rådighed i feltet? (mulige barrierer, 
fordele, ulemper) 
 Hvilke kommunikationsbehov styrer søgningen og brugen af kommunikation?  
 Er der forskellige kommunikationsbehov på forskellige tidspunkter i løbet af 
brydeprocessen? 
 Hvilken type kommunikation efterlyses der? 
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Bilag 5: Opslag på www.jv-dialog.dk 
 
Jeg anvendte det nedenstående opslag til at motivere henvendelse fra potentielle 
interviewpersoner på hjemmesiden www.jv-dialog.dk, der er et debatforum for tidligere 
Jehovas Vidner og andre interesserede.  
 
Specialestuderende søger personer, der har brudt med 
Jehovas Vidner, til interview 
 
Jeg hedder Marie, er 27 år og ved at skrive speciale på Roskilde Universitetscenter i fagene Kommunikation 
og Kultur- og Sprogmødestudier. 
 
Jeg skriver speciale om, hvad det vil sige for den enkelte at bryde med en tilværelse i og en identitet som 
Jehovas Vidne. For at få en rigtig god forståelse af det har jeg brug for at interviewe nogle personer, der selv 
har forladt Jehovas Vidner. Jeg er både interesseret i at tale med personer, der er blevet udstødt eller er faldet 
fra. 
 
 
Jeg er mere specifikt interesseret at høre om: 
 
- Hvordan du oplevede det at være Jehovas Vidne. 
- Hvordan det var for dig at bryde med Jehovas Vidner. 
- Hvordan du kom videre efter bruddet. 
- Hvordan din tidligere tilværelse i Jehovas Vidner og selve bruddet med denne har påvirket dit liv 
efterfølgende. 
- Hvordan du tror, man kan hjælpe andre i en lignende situation. 
Interviewene vil vare ca. 2 timer og kommer til at foregå hjemme hos dig selv. 
 
 
Mit formål med specialet er at finde ud af, hvordan man kan støtte personer, der bryder med en tilværelse i 
Jehovas Vidner, i at komme videre efter bruddet, hvor man tit oplever at stå meget alene – uden et netværk og 
dermed andre at tale med. 
 
Jeg har aldrig selv været en del af Jehovas Vidner. Min interesse for emnet er opstået på baggrund af en 
faglig interesse for religion, identitet og det at bryde med en religiøs identitet. 
 
Hvis du har lyst til at hjælpe mig eller gerne vil høre mere, så er jeg meget interesseret i at høre fra dig. Du kan 
ringe eller sms'e til mig på tlf. 21 75 50 51 eller sende en e-mail til mig på machkr@ruc.dk 
 
De bedste hilsener, 
Marie 
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Bilag 6: Interviewsituationen og min rolle som interviewer  
 
For at skabe tryghed, tillid og ro i interviewsituationen samt på grund af emnets følsomme 
karakter, blev interviewene lavet i interviewpersonens hjem (jf. Horsdal, 1999:107). Ét 
foregik dog i et mødelokale på en café på interviewpersonens opfordring.  
 I interviewsituationen var jeg forberedt på, at emnet kunne medføre nogle stærke 
følelsesmæssige reaktioner f.eks. på grund af oplevelserne med en udstødelses sociale 
eksklusion af den enkelte. Men jeg var indstillet på at udvise empati som interviewer og 
ikke som terapeut (Horsdal, 1999:104). Derfor efterstræbte jeg på en gang at være empatisk 
og indlevende samtidig med, at jeg forsøgte at bevare en professionel distance til det 
fortalte, så jeg ikke fortabte mig i de interviewedes ofte meget følelsesladede skildringer 
(Horsdal, 1999:105).  
 Det var en svær balancegang, eftersom jeg i de fleste af interviewene selv blev berørt af 
de oplevelser, der blev berettet om. Jeg oplevede kun i et enkelt tilfælde, at en 
interviewperson begyndte at græde. Men i alle interviewene var de interviewede tydeligvis 
meget emotionelt berørte af at tale om deres brud med sekten. Stemningsmæssigt kom det 
typisk til udtryk gennem vrede og frustration, mens den følelsesmæssige involvering 
verbalt tog form af en særlig retorisk måde at formulere udsagn på en måde, så de 
afkrævede min fulde forståelse og accept. Det var f.eks. med et ”det kan jeg virkelig godt 
forstå” eller med ekstra kraftig nikken. Kropsligt udtrykte flere afmagt, vrede og sorg med 
f.eks. knyttede næver, et lukket kropssprog, meget voldsomme armbevægelser eller ryk 
frem og tilbage i stolen, der afspejlede den følelsesmæssige reaktion på emnet161.  
 
Medkonstruktør i interviewsituationen 
Staunæs og Søndergaard beskriver interviewet som ”et socialt møde, en samtale mellem 
dialogpartnere, der sammen producerer tekstede fortællinger om den interviewedes 
virkelighed og om de måder, vedkommende betydningssætter dem på” (Staunæs og 
Søndergaard og Søndergaard, 2005:54). På den måde er intervieweren med sin 
                                                 
161 Det var mit indtryk, at de interviewede havde et ekstra stort behov for at fortælle deres historie, og at det 
var meget velkomment, at jeg ikke kritiserede eller kom med personlige indvendinger eller kommentarer til 
deres fortælling. I nogle tilfælde havde jeg særligt svært ved at afslutte interviewet, fordi den interviewede 
blev ved med at fortælle på trods af, at jeg formelt havde afsluttet interviewet.  
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interviewstrategi, spørgemåde og brug af bestemte kategorier med til at konstruere, hvad 
der bliver og ikke bliver fortalt. Det er intervieweren, der bedømmer, hvad der er relevant 
og vigtigt, at den interviewede forholder sig til.  
 Intervieweren påvirker desuden processen med sin blotte tilstedeværelse. Selvom 
dialogens formål er at skabe indsigt i den interviewedes livsverden, er forskeren også et 
subjekt i interviewrelationen via sin alder, køn, etnicitet, udseende, påklædning og 
kropssprog (Thornequist, 2006:36). Desuden repræsenterer og italesætter begge parter 
kulturelle og sociale positioneringer på en måde, så det på sin vis er relationen herimellem, 
der skaber selve interviewet og det konkrete datamateriale (Staunæs og Søndergaard og 
Søndergaard 2005:54). Men hvordan var jeg som interviewer medkonstruktør i 
interviewsituationen?  
 Jeg anlagde bevidst en lidt naiv, meget nysgerrig og meget lyttende spørgemåde samt et 
meget udadvendt kropssprog for at signalere åbenhed, fordomsfrihed og fuldstændig 
interesse og tilstedeværelse. Det var et redskab til at få de interviewede til at fortælle meget 
frit og levende og til at forklare, hvordan almindeligheder hang sammen og blev givet 
mening så vidt som muligt uden påvirkning fra mig. Jeg brugte aktivt tavshed som et 
instrument til at få den interviewede til at gå yderligere i detaljer. Alt i alt forsøgte jeg på 
den måde at skabe et ikke-normativt samtaleforum med plads til, at de interviewede kunne 
tale om betydninger og sammenhænge, der ikke nødvendigvis var færdigreflekterede. 
Desuden ønskede jeg at skabe et rum, hvori de kunne udtrykke sig uden at tage højde for, 
hvad der i forhold til emnet ellers typisk bliver opfattet som legitimt eller illegitimt at sige 
af personer, der potentielt repræsenterer majoritetssamfundets måde at positionere sekter og 
medlemskab heraf på som noget negativt.  
 Fordi de interviewede formodentlig havde forventet, at jeg ville være kritisk og negativt 
indstillet overfor Jehovas Vidner, opstod der i flere af interviewene en indledningsvis 
misforstået form for selvhævdelse fra den interviewedes side. Det skyldtes, at den 
interviewede forsøgte at fremstille sig selv som en person, der ikke var ”dum” og 
”indoktrineret” - sandsynligvis ud fra en formodning om, at jeg ville tænke sådan om dem 
på grund af deres tidligere tilhørsforhold. Derfor nærmest affærdigede flere overhovedet at 
være interesserede i at beskæftige sig med emnet længere. Det skabte til at begynde med en 
ubalance i interviewrelationen, fordi jeg fik en fornemmelse af, at den interviewede 
ønskede at få interviewet overstået hurtigst og så lidt detaljerigt som muligt. Ved at stille 
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meget nysgerrige og naive spørgsmål forsøgte jeg at vende denne selvhævdelse til et behov 
for at fortælle, hvorfor de så var nået dertil, at de ikke længere ”gad” at beskæftige sig med 
Jehovas Vidner.  
 I flere af interviewene undlod de interviewede bevidst at fremfortælle bestemte detaljer 
om sig selv, som, de formodentlig vurderede, ville kompromittere dem i mine øjne. Det var 
f.eks. det at have haft en voldelig mand, et pillemisbrug, at være homoseksuel, have haft 
selvmordstanker eller psykiske problemer. For mig at se hang det sammen med både min 
alder, køn og uddannelsesbaggrund. Især med de to kvindelige interviewpersoner, der 
havde ingen eller en kortere uddannelse, havde jeg en fornemmelse af, at de ikke ønskede at 
”tabe ansigt” overfor mig som en yngre, veluddannet kvinde. De mandlige 
interviewpersoner havde svært ved at tale om sex og seksualitet med mig netop som yngre 
og kvinde.  
 Disse positioner indebar, at væsentlige detaljer i flere gange først blev ”afsløret” sent i 
interviewet, som et: ”Hov! Jeg glemte at fortælle, at jeg havde et pillemisbrug”, ”For resten, 
så var min mand ret voldelig” eller ”Ja, jeg kan lige så godt fortælle, at det var fordi, at jeg 
var tiltrukket af mit eget køn”. Jeg forestiller mig, at disse detaljer blev bragt på bane sent i 
interviewet, fordi de interviewede havde behov for først at vurdere, hvorvidt jeg var en 
tillidsfuld fortrolig, som ikke ville dømme deres personlige baggrund og oplevelser som et 
udtryk for svaghed, naivitet eller uintelligens. Det resulterede i, at interviewene typisk 
antog en større og så pludselig ekstra stor grad af fortrolighed.  
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Bilag 7: Teksteksempler fra Støttegruppens hjemmeside 
 
De 5 nedenstående tekststykker er eksempler på, hvordan ”Støttegruppen for tidligere 
Jehovas Vidner” kommunikerer på sin hjemmeside:  
Fra forsiden – præsentation af Støttegruppen: 
HVEM ER VI?  
Støttegruppen er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres 
pårørende, og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen. Derudover vil 
Støttegruppen hjælpe med at afholde møder, holde foredrag, informere medierne og meget 
andet. 
Vi ønsker gennem saglig og kritisk information at give personer et realistisk 
beslutningsgrundlag, dersom han eller hun overvejer at tilslutte sig Jehovas Vidner. 
Omvendt rådgiver og støtter vi også personer, der tænker på at forlade vidnerne - så de kan 
ruste sig til at tackle konsekvenserne af deres eventuelle beslutning. 
Tema: Incest 
INCEST SKJULES AF VAGTTÅRNET  
Dansk fjernsynsudsendelse. Dansk fjernsyn sendte i juni måned 03 en engelsk 
PANORAMA-udsendelse om incest inden for Vagttårnet, der afslørede, hvordan 
organisationen prøver at dække over problemet. Overalt i USA og i Canada samt i flere 
europæiske lande har der været tv-udsendelser af samme slags. Vagttårnet benægter 
selvfølgelig, at de beskytter pædofile, og de siger naturligvis, at de tager dybt afstand fra 
incest. Det er ikke der, problemet ligger. Det er ikke, hvad de siger, men hvordan de 
handler, der er problematisk. Overalt i verden fører de den politik, at hvis den, der anklages, 
ikke vil indrømme sin forbrydelse, lader de som hovedregel sagen ligge. De forlanger, at 
der skal være to eller tre vidner til det samme overgreb, hvis den skyldige skal "dømmes" af 
menigheden, og det er der jo næsten aldrig i den slags sager. 
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Tema: Frafald/udstødelse  
HVAD VAGTTÅRNET LÆRER OM FRAFALD 
Vagttårnet advarer kraftigt vidnerne mod at have noget som helst at gøre med dem, som 
forlader deres organisation, fordi de ikke længere tror på dens autoritet og/eller på Jehovas 
Vidners lære, eller bare dele at denne lære.  
ÅNDELIGT FANGENSKAB 
Vagttårnets skræmmetaktik sætter mange tvivlende Jehovas Vidner i et slags åndeligt 
fangenskab, hvor de ikke frit tør lufte deres synspunkter - heller ikke over for deres 
nærmeste venner og familie inden for trossamfundet.  
At komme med konstruktiv kritik og have anderledes synspunkter bliver inden for dette 
samfund betragtet som tegn på hovmod og åndelig umodenhed. Overskrider man en 
grænse, som er fastlagt af organisationen, kan man blive udstødt for frafald, og det betyder 
igen, at familie og venner fra den ene dag til den anden slår hånden af "den frafaldne". For 
gør de ikke det, kan de selv risikere udstødelse. 
 
Tema: Citatfusk 
CITATFUSK I BOGEN: HAR VI SETT TECKNET SEDAN 1914?” EN 
SPÆNDENDE BOG 
Det er virkelig en fornøjelse at læse Jonssons bøger, fordi han går så fantastisk grundigt til 
værks. Begge bøger indeholder en del eksempler på citatfusk, og her vil vi komme ind på 
nogle af dem - hentet fra førstnævnte bog.  
Indledningsvis skal det siges, at når Jonsson i Vagttårnslitteraturen falder over nogle 
henvisninger til visse eksperters udtalelser, som han finder besynderligt, gør han sig den 
ulejlighed at tjekke disse udtalelser hos kilden. Hvis der ikke er henvist til nogen kilde, så 
sørger han for, at Brooklyn bliver kontaktet. Nogle gange er han blevet afvist, og andre 
gange har han fået opgivet kildemateriale, som slet ikke fortæller det, der hævdes i 
Vagttårnslitteraturen. 
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Bilag 8: Oversigt over Jehovas Vidners centrale dogmer 
 
Fra Knud Erik Andersen, s. 15. i Satans yngel og guds børn. Sekter, satanisme og nyreligiøsitet, 
1995: 
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Formidlingsartikel og 
formidlingsovervejelser 
 
Formidlingsartiklen beskriver årsagerne til, hvorfor de tidligere Jehovas Vidner i specialets 
undersøgelse ikke kontakter ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”, selvom de har 
behov for den støtte, den tilbyder. 
Valg af Kristeligt Dagblad som medie162 
Formidlingsartiklen er en kronik, der er skrevet til Kristeligt Dagblad. Artiklens emne 
rammer ind i avisens hovedfokus på religion, kristendom og udviklingen i kristne 
trossamfund. I modsætning til de andre danske dagblade handler mange af Kristeligt 
Dagblads artikler om, hvad avisen beskriver som livets store spørgsmål og mennesket i 
historien. Et af avisens særlige populære stofområder er KIRKE & TRO. Artiklerne i denne 
kategori behandler bl.a. den aktuelle udvikling i folkekirken og alle andre større 
kirkesamfund.  
Det er til dette stofområde, kronikken er rettet. Den tilføjer en vinkel til den temaserie 
om Jehovas Vidner, Kristeligt Dagblad har bragt siden februar 2008 i kølvandet på Niels 
Arden Oplevs film ”To Verdner”, der handler om en pige, der udstødes fra Jehovas Vidner. 
Artiklerne i temaserien har haft forskellige vinkler på Jehovas Vidner. På grund af 
udstødelses-temaet i Arden Oplevs film har mange artikler fokuseret på udstødelse. 
Kronikken skriver sig således ind i et emne, der allerede er foldet bredt ud i det medie, den 
er tiltænkt.  
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162 Refleksionerne om Kristeligt Dagblad som medie og avisens læsergruppe er baseret på de konklusioner, 
der drages i en målgruppeundersøgelse foretaget i forbindelse med et speciale i journalistik på RUC. Se 
kronik om undersøgelsen på: 
http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Bindslev_Ejlertsen_kronik.pdf 
Målgruppen  
Kronikken henvender sig til Kristeligt Dagblads 105.000 daglige læsere. Læsergruppen har 
en særlig interesse for religionsrelaterede emner, især kristendom og kristne trossamfund. 
Målgruppen går også oftere i kirke end den gennemsnitlige dansker.  
Da avisen allerede over flere måneder har kørt en temaserie om Jehovas Vidner, må en 
større andel af læserskaren antages at være interesseret i forskellige perspektiver på 
trossamfundet. De har derfor en forhåndsviden om Jehovas Vidner og f.eks. også 
udstødelse. Derfor kan kronikken skrives noget mere indforstået, end hvis den f.eks. var 
tiltænkt Nyhedsavisen eller Politiken.  
Målgruppen bruger meget tid på at læse Kristeligt Dagblad. Det skyldes, at mange 
artikler behandler emner og problemstillinger i længere, uddybende artikler, som fordrer 
mere læsetid end f.eks. en nyhedsartikel. De interesserede i målgruppen vil derfor 
formentlig læse kronikken på et tidspunkt, hvor de har god tid til at fordybe sig. 
Vinkel og virkemidler 
Jeg har skrevet en kronik for at ramme en læsergruppe, der bruger meget tid på at læse 
avisen. Det giver mere plads til at folde emnet ud for en målgruppe, der givetvis vil være 
interesseret i nuancerne, der er forbundet med Jehovas Vidner som et dansk trossamfund.  
I kronikken har jeg bevidst undladt at bruge ordet ’sekt’ for ikke at støde målgruppen, 
der antageligvis ikke vil beskrive Jehovas Vidner som en sekt i ordets dagligdags negative 
betydning. I stedet bruger jeg ’trossamfund’, som formentlig skaber nogle langt mere 
neutrale associationer i målgruppen.  
For at ramme ind i temaet om Jehovas Vidner har jeg tilføjet et nyt perspektiv til de 
allerede foreliggende temaartikler, hvori ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” 
primært nævnes sporadisk og udelukkende på en positiv måde. På grund af målgruppens 
forhåndskendskab til emnet har jeg i mindre grad ekspliciteret, hvad vil sige at være en del 
af og f.eks. at blive udstødt fra trossamfundet for ikke at kede den med noget, der i dens 
øjne vil være almen viden.  
Med rubrikkens ord ’ensom’ og ’tidligere Jehovas Vidner’ forsøger jeg at appellere til 
læserens interesse for menneskeskæbner i en religiøs kontekst. Underrubrikken refererer 
indholdet i kronikken, men forsøger at motivere læserens nysgerrighed for at få forklaret, 
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hvorfor frygt kan afholde nogle mennesker fra at gøre brug af en støttegruppe, de oplever et 
stort behov for. Det er således målgruppens empati, jeg taler til. I kronikken lader jeg det af 
den grund underliggende skinne igennem, at afsenderen (specialeundersøgelsen, der 
refereres til) undrer sig over, hvorfor Støttegruppen langer ud efter Jehovas Vidner frem for 
at række hånden ud til tidligere Jehovas Vidner med behov for støtte.  
Jeg har anvendt tre par citater for at skabe variation i kronikken og for at vise, hvordan 
aktørerne i feltet tænker.  
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 Kronik               Tema/Jehovas Vidner 
 
Tidligere Jehovas Vidner fravælger støtte 
15.jun 2008 ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” tilbyder støtte til 
tidligere medlemmer af Jehovas Vidner. Men til trods for, at de tidligere 
medlemmer oplever et stærkt behov for at tale med andre, der har 
brudt med Jehovas Vidner, fravælger de Støttegruppens tilbud. Det 
skyldes en frygt for ’de frafaldne’, som blev skabt, mens de var en del 
af den religiøse bevægelse. For at kunne støtte må Støttegruppen 
ændre kommunikationen på sin hjemmeside. Det konkluderer et 
speciale fra Roskilde Universitetscenter.  
 
Marie Christiansen Krøyer. Specialestuderende, Kultur- og 
Sprogmødestudier og Kommunikation, Roskilde Universitetscenter.  
Det kræver særligt meget mod af et tidligere medlem af Jehovas Vidner at 
aflægge et besøg på hjemmesiden, der huses af ”Støttegruppen for tidligere 
Jehovas Vidner”. Det skyldes en årelang påvirkning gennem 
trossamfundets blade, der konsekvent beskriver og fastslår, at frafaldne 
medlemmer af Jehovas Vidner står i ledtog med Satan og har en særdeles 
farlig og skadelig indflydelse på det enkelte Jehovas Vidne. Det 
konkluderer et integreret speciale fra Kommunikation og Kultur- og 
Sprogmødestudier på Roskilde Universitetscenter. Det har bl.a. undersøgt, 
hvorfor tidligere medlemmer af Jehovas Vidner ikke bruger ”Støttegruppen 
for tidligere Jehovas Vidner”, selvom de oplever et behov for at tale med 
andre frafaldne.  
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De farlige frafaldne 
Specialet har analyseret Jehovas Vidners religiøse blade. Heri beskrives ’de 
frafaldne’ som en gruppe, der står i direkte ledtog med Jehovas Vidners 
værste fjende, Satan. Frafaldnes eksistensberettigelse består i at sprede 
løgne om Jehovas Vidner.  
 
Det er ikke kun gennem personlig kontakt, at frafaldne forsøger at gøre 
Jehovas Vidners medlemmers tro usikker. I trossamfundets blade beskrives 
det ofte, hvordan frafaldne tager alle midler og medier i brug kampen mod 
Jehovas Vidner. I blade, bøger, artikler, fjernsyns- og radioudsendelser og 
på forskellige hjemmeside anstrenger frafaldne sig for at sprede deres 
løgne og kritiske og fjendtlige indstilling til Jehovas Vidner.  
I bladene udråber Jehovas Vidner ”Støttegruppen for tidligere Jehovas 
Vidner” som den absolut mest farlige af alle satans ’frafaldne dæmoner’.  
Specialet viser, at frygten for at komme i kontakt med frafaldne sidder dybt 
fast i rygraden på den enkelte, selv når denne forlader Jehovas Vidner. 
Undersøgelsen konkluderer, at frygten for frafaldne er årsagen til, at de 
fleste tidligere Jehovas Vidner ikke kontakter Støttegruppen efter deres 
brud med trossamfundet. Da Anna forlod Jehovas Vidner for tre år siden, 
var frygten for de frafaldne dæmoner i Støttegruppen årsagen til, at der gik 
meget lang tid, før hun turde besøge gruppens hjemmeside.  
 
- Altså, det tør man ikke. Det er slet ikke et spørgsmål. Det er jo ikke 
mennesker. Det er ikke en mulighed. Så er man altså virkelig langt ude, 
hvis man gør det. Hvis man tager kontakt til frafaldne, så kan man lige så 
godt skyde sig selv i hovedet. 
Behov for støtte  
Selvom personerne i specialeundersøgelsen ikke kontakter Støttegruppen, 
oplever de et stort behov for støtte. Det har to overordnede forklaringer.  
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For det første forlader mange Jehovas Vidne trossamfundet som følge af en 
udstødelse. Konsekvensen af en udstødelse er, at familie og venner i 
Jehovas Vidner afviser alle former for kontakt med den udstødte. 
Eksklusionen fra trosfællesskabet resulterer ofte i total social isolation, 
fordi det tidligere Jehovas Vidne sjældent har haft andre sociale relationer 
end dem til andre Jehovas Vidner.  
 
Efter et brud må den udstødte derfor starte forfra og etablere et helt nyt 
socialt netværk. Men også i deres nye netværk føler flere af personerne i 
undersøgelsen sig ofte alene. For trods oprigtige forsøg på at forstå, kan 
ingen i deres nye omgangskreds sætte sig fuldstændig ind i, hvad det vil 
sige at have været en del af Jehovas Vidner.  
 
Personerne i undersøgelsen forventer til gengæld, at andre tidligere Jehovas 
Vidner vil kunne forstå dem og give den støtte, de har behov for. Andre 
tidligere Jehovas Vidner har mærket, hvordan bruddet med Jehovas Vidner 
føles på deres egen krop. Og mange har også selv mistet kontakten til deres 
familie og føler sig misforstået og ensomme i deres nye sociale netværk.  
Fravalg af Støttegruppen 
Den positive forventning til Støttegruppen er grunden til, at alle personerne 
i undersøgelsen faktisk har opsøgt Støttegruppens hjemmeside en eller flere 
gange. Men specialet viser, at de fleste alligevel bevidst undlader at tage 
kontakt til gruppen.  
 
Hans er aktiv i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner”. Han mener, at 
frygten for frafaldne er årsagen til, at Støttegruppen kun kommer i kontakt 
med et mindre antal udstødte Jehovas Vidner. 
 
- Det, Jehovas Vidner får indoktrineret, kan man jo se i fra mange af 
bladene. Det er, at vi i ”Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner” er de 
frafaldne. Og det er det værste, man kan være overhovedet. Det er nok 
grunden til, at det er de færreste, der kontakter os. 
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 Men det er ikke så simpelt. Det er frygten for frafaldne, der er skyld i, at 
Støttegruppen bliver valgt fra. Men besøgene på Støttegruppens 
hjemmeside peger på, at de tidligere Jehovas Vidner i specialeundersøgelse 
faktisk er i stand til at overmande deres frygt for frafaldne, når behovet for 
støtte vokser sig stort nok. Det særlige er, at fravalget af Støttegruppen 
først foretages først efter, at dens hjemmeside er blevet besøgt.  
Ingen interesse i kritik 
På sin hjemmeside fremhæver Støttegruppen, at den har to formål: At give 
støtte til tidligere Jehovas Vidner og at frembringe kritisk information om 
Jehovas Vidner. Derfor behandler hjemmesiden to typer temaer: Temaer, 
der taler til de tidligere medlemmers oplevelse af at mangle støtte og 
forståelse, og temaer, der har en stærkt kritisk indfaldsvinkel til Jehovas 
Vidner som trossamfund.  
 
Men Støttegruppens kritiske position spænder ben for de tidligere Jehovas 
Vidners modtagelighed. For de forventer og frygter netop at møde en 
kritisk position hos Støttegruppen. Den position, de blev advaret imod i 
Jehovas Vidner. Derfor er det ligesom at få en mavepuster, når det netop er 
en stærkt kritisk og fjendtlig indstilling til Jehovas Vidner, personerne i 
undersøgelsen møder på Støttegruppens hjemmeside. Gruppens kritiske 
temaer og udtalelser om trossamfundet bekræfter fordommene om 
frafaldne og puster ild i den undertrykte frygt. For når Støttegruppen viser 
sig lige så kritisk, som Jehovas Vidner påstår, mon så ikke også den er lige 
så farlig og skadelig, som advarslen fortæller?  
 
Specialeundersøgelsen konkluderer, at Støttegruppens kritiske position er 
grunden til, at den bliver fravalgt. Fordi fravalget er en uomstødelig 
beslutning, har Støttegruppen kun én eller et par chancer for at påvirke de 
tidligere Jehovas Vidner til at rette henvendelse til den, når de besøger dens 
hjemmeside.  
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Omformning af Støttegruppens hjemmeside 
Men hvad er det personerne i undersøgelsen efterlyser? Svaret er helt 
ligetil. De har behov for støtte. De har behov for at møde andre tidligere 
Jehovas Vidner, der forstår dem, fordi de selv har samme baggrund og har 
haft lignende oplevelser med at forlade Jehovas Vidner. Det fortæller 
Rebekka, der forlod trossamfundet for 10 år siden.  
 
- Det er begrænset, hvor meget andre mennesker kan forstå af det, jeg 
kommer fra, og hvad det gør indeni mig. Det jeg har brug for at snakke om 
er: ”Vi kan sagtens forstå, hvad det er du kommer fra. Det er forfærdeligt 
og det er hårdt, og dine forældre de gør det jo ikke, fordi de hader dig og alt 
muligt, det er jo bare svært for dem” Det, jeg havde brug for, det var en, 
der forstod min fortid. 
 
Støttegruppen er klar over, hvor stærke fordomme den er oppe imod. 
Specialet problematiserer derfor det faktum, at gruppen alligevel markerer 
sig som stærkt kritisk på sin hjemmeside. De gode intentioner forsvinder i 
larmen fra den kritiske og fjendtlige indstilling til Jehovas Vidner. Lige nu 
er den eneste effekt af denne position, at mange tidligere Jehovas Vidner 
bliver skræmt væk, og at de fravælger den støtte, de har brug for.  
 
Støttegruppens har et tungt ansvar hvilende på sine skuldre. For der er 
ingen alternative støttemuligheder til tidligere medlemmer af Jehovas 
Vidner i en dansk kontekst. Men der er et meget stort behov for den støtte, 
gruppen tilbyder. Til trods for forbeholdet overfor frafaldne opsøger de 
tidligere Jehovas Vidner i specialeundersøgelsen Støttegruppens 
hjemmeside med en intention om at kontakte den. Men der skal ikke ret 
meget til, før den bliver valgt fra. Det efterlader personerne i undersøgelsen 
med ringe muligheder for at få støtte i en svær livssituation.  
 
Den eneste trøst, de finder, er i den begrænsede forståelse fra deres nye 
omgangskreds. Det overlader dem med et uopfyldt behov for støtte og en 
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upåvirket frygt for den gruppe af mennesker, der kan mane deres ensomhed 
og frustration til jorden og erstatte den med en fornemmelse af at have et 
tilhørsforhold. Måske mangler også Støttegruppen støtte? Lige nu gør den i 
hvert fald ikke det, den burde være bedst til som en støttegruppe: Nemlig at 
støtte. 
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